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L o q u e e s p e r a n E s p a ñ a y C a t a l u ñ a 
Hoy se presentará a las Cortea, y maftana será discutida una n 
dc confianza ai Gobierno con ocasión del conflicto suscitado por la í?«wSi?S 
y el Parlamento de Cataluña. Confiamos en que antas q Gobierno habrá d. ^ r 
cuenta de sus actuaciones, de su plan y de sus propósitos singularmente^ 
aquella parte sustancial que más importa, pues ya comprendamos que el detalle 
de algunas medidas puede quedar reservado si asi lo estima procedente el Pode 
público. Es la actitud, la decisión, el criterio, lo que interesan en esta cuestión 
delicadísima. 
Son muchas las fuerzas disolventes que el Estado tiene que batir cada día 
fuerzas que siempre han encontrado simpatía y apoyo, o cuando menos eco' 
en aquellas que, al amparo de una legislación especial, han hecho su baluarte 
de la autonomía. ¡Qué bien se comprende ahora que muchos de los qué al 
observador de buena fe parecieron defectos o errores dei legislador, no eran 
en suma, otra cosa que previsiones para impedir que gobernasen los demás' 
Ha sido necesario un movimiento nacional intenso y amplísimo para que esas 
previsiones fallen en unos câ os, y en otros se las vea con su verdadero ca-
rácter y con todos sus vicios de origen al descubierto. 
Pesa sobre este Gobierno, en el pleito catalán como en tantos asuntos una 
herencia penosa de claudicaciones. Ha de ir rehaciendo poco a poco la autori-
dad quebrantada en el bienio, no sólo por el mal ejercicio de ella, sino por 
las mismas personas que la ejercieron, extendidas por todas las ramas de la 
Administración pública, en algunas de las cuales aún permanecen. Y precisa-
mente es en este problema de la autonomía donde la.s claudicaciones fueron más 
graves y dieron lugar a rebeldías más descaradas y a más procaces actitudes. 
Desde aquel famoso viaje en avión de tres ministros del Poder central, 
especie de enviados extraordinarios que fueron a "parlamentar" a Cataluña, 
pasando por aquel otro' de halago y adulación de irnos cuantos "intelectua-
les", sin olvidar la Presidencia de la Audiencia de Barcelona, de la que se hizo 
saltar a persona ingrata al anarquismo, hasta la forma de realizarse el tras-
paso de los servicios de Orden público, una larga serie de incalificables re-
nunciaciones ha señalado los tratos entre el Poder central y los representantes 
ocasionales de la región autónoma. Y así se han ido abandonando todos los 
• resortes materiales, morales y legales hasta llegar al extremo en que por en-
cima de la Constitución y del Estatuto, cuando una gran parte, acaso la más 
sustancial y la más valiosa de la región catalana, siente la necesidad dei am-
paro del Poder central, se niega a éste, se niega a ios órganos .supremos de la 
nación toda autoridad, y con una contumacia insolente se les desacata y se 
les provoca. 
En vista de eso, nosotros creemos llegado el instante de recoger la lección 
del fracaso rotundo de tantas claudicaciones, y es preciso que el Gobierno es-
pañol le diga a ese poder que contra él se yergue: ¡basta! Nadie desea 
actitudes de violencia; pero nadie quiere ni acepta que la serenidad se confunda 
con una mansedumbre que redunde en vilipendio de la autoridad. El voto de 
confianza que para el Gobierno se pide, otorgado está ya por el país. Con una 
condición: que el Estado vuelva por su dignidad, que los rebeldes sean some-
tidos. Todos los rebeldes. Los que se amparan en una ley que votaron y han 
burlado y los que del Ebro para acá los apoyan y alientan con ia esperanza 
y el propósito de adueñarse de nuevo del país. ¡Cuarenta y seis provincias de 
botín para los de la conjura, a trueque de asegurarles a sus copartícipes el 
dominio en las otras cuatro! Y el total de esas cincuenta provincias se llama 
España. 
Esperamos y pedimos que el Gobierno exponga ante la Cámara una ac-
tuación que permita aguardar confiadamente las medidas que adopte en lo 
sucesivo. España no quiere más rebeliones ni desgarraduras. Ni la Esquerra 
representa a Cataluña, ni sus aliados al resto de ik nición. Fuerzas enormes 
esperan en todo el país con ansiedad la 'conducta del Gobierno, y no se pueden 
ver defraudadas. Hace dos días sugerirlos desde é̂ te mismo lugar unas me-
didas, practicables de momento. Si no bí-staran, el Gobierno puede pedir a las 
Cortes una ley que le permita llegar Más allá. Esa ley puede ser necesaria 
para el momento actual y para aplicaciones en (1 porvenir. Su inexistencia es 
otro defecto de los que tienen el cariz ke "olvido" deliberado. Precedentes y 
ejemplos sobran en la legislación de Españk y de fuera. El real decreto de 18 de 
diciembre de 1918 sobre Mancomunidades 'provinciales decía en su artículo pri-
mero: "El Gobierno, por real decreto acordado en Consejo de ministros, a pro-
puesta del de Gobernación, podrá ordenail la disolución de la Mancomunidad, 
siempre que en sus acuerdos y propuestas resulte infringida alguna ley del 
reino o cuando de aquéllos pueda inferirse algún peligro para el orden público 
o los altos intereses de la Nación." ¡Pero fei es lai Constitución de Weimar, el 
"modelo" de nuestros legisladores, la que Wiás tajantemente previó las reoel-
días de los Poderes autónomos! "Si un paisUse iee en su artículo 48—no cum-
ple los deberes que le incumben en virtud db la Constitución o de las leyes del 
Reich, el presidente del Reich puede obligarlfe con Lyud» de la fuerza armada." 
Conviene, pues, que el Gobierno no se deje imbresionar. Tiene votos en el 
Parlamento y ambiente y apoyo en el país. Una l̂aud.cación ahora decepcio-
naría enormemente y perderían España y ei orden .una batalla, que tienen ga-
nada como el Gobierno quiera. 
p r o v i n c i a s 
L O D E L D I A 
A favor de la huelga 
Termina, cuando entraba en el cuar-
to mes, la huelga de metalúrgicos. Y 
termina por resolución del ministro de 
Trabajo favorable a las pretensiones de 
los huelguistas. 
Han aceptado ei fallo los patronos, y 
no vamos a ser nosotros quienes, les in-
citemos a otras actitudes. Sí queremos 
decir, sin embargo, que les acompaña la 
razón cuando afirman que es desmora-
lizadora la conducta seguida por el Go-
bierno en este pleito, como antes en el 
de la construcción. Teníanlo perdido por 
los cauces legales los Sindicatos y re-
currieron a la huelga; hubieran perdi-
do, asimismo, ésta a causa de la resis-
tencia legai y he aquí que entonces el 
Gobierno les abre no sabemos qué vía 
extraordinaria de recurso que no figura 
en ley ninguna y les da la razón... 
Al cabo de tres meses de paro—¡tan-
tos jornales perdidos!—conseguir que 
durante otros tres provisionalmente se 
acorte la jornada, no puede decirse que 
sea haber ganado el pleito los obreros. 
Pero tampoco lo,s patronos, a quienes se 
hace victimas de esta imposición. El 
triunfo ha sido, no para unos ni otros, 
sino para la huelga; el ministerio ha re-
suelto a favor de la huelga. Su interven-
ción y su fallo han venido a declarar 
una cosa que ya nos la temíamos: que 
las huelgas siguen siendo un formidable 
instrumento de coacción contra los Go-
biernos, cuando éstos son con exceso 
condescendientes con ios Sindicatos re-
volucionarios. 
La obligatoriedad escolar 
C h a v e s r e v e l a c i o n e s e n l a M a s o n e r í a f r a n c é s ; 
"No hay más que dos formas de gobierno: autoridad abso-
luta o autoridad controlada". La división de las derechas da 
esperanza a un Gobierno autoritario de izquierdas 
En las manifestaciones del 6 de febrero, el ministro del 
interior y francmasón Frot, trató de que se hicieran de-
tenciones ilegales y múltiples. Luego se legalizarían abrien-
do un proceso por conspiración contra el Estado 
"ES MENESTER QUE NUESTROS ADVERSARIOS NO SIGAN GOZAN-
DO LA VENTAJA DE SER LOS UNICOS QUE POSEEN LA VERDAD' 
P u g n a e n t r e v o n P a p e n y l H o y h a b r á C o n s e j o d e 
e l c a n c i l l e r H i t l e r m i n i s t r o s 
Von Papen critica la situación ac-
tual y señala el peligro iz-
quierdista del racismo 
La nueva evolución habrá de con-
sistir en ratificar la existencia 
de un orden natural cristiano 
Ej "Bureau international d'éducation" 
de Ginebra acaba de publicar un inte-
resantísimo estudio sobre la escolaridad 
obligatoria y su prolongación. El pro-
blema) como en el estudio estadístico 
consta, se estudia en todos los países 
del mundo y en todos ellos se advier-
ten notables avances en pro de este pos-
tulado de la política docente moderna. 
Así, si se examina el panorama de la 
mayor parte de las naciones europeas se 
observa un adelanto sensible que va au-
mentando a partir de 1919, tanto en la 
multiplicación de las escuela?, como en 
la reducción del analfabetismo, como en 
la aplicación de leyes y sistemas de vi-
gilancia para hacer efectiva la- obliga-
toriedad. 
Por lo que toca a España, el informe 
que se da de nuestro país nos produce, 
precisamente por su carácter de autén-
ticamente cierto, un profundo pesar. En 
p,rimer termino, se reconoce que no han 
sido todavía aplicadas las sanciones pre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—La «Acción Francesas 
de esta mañana ha publicado un do-
cumento particularmente interesante, 
que han reproducido gran parte de los 
periódicos de París. 
La Comisión parlamentaria del 6 de 
febrero 'ha decidido en vista de este 
documento, llamar de nuevo al ex mi-
nistro del Interior, Frot. Se trata de 
una «tenida» masónica, en la que el 
señor Frot se explicó sobre la jornada 
sangrienta del 6 de febrero. 
«El movimiento—dijo allí el señor 
Frot—que se desencadenó el 6 de fe-
brero, y que había nacido durante los 
meses de diciembre y enero, no ha 
sido sino consecuencia lógica de mé-
todos parlamentarios que no están 
adaptados a las necesidades presentes. 
El movimiento prefectoral y el asunto 
Stavisky no fueron más que pretexto 
de la misma manera que el crimen dc 
Sarajevo fué el pretexto de la guerra 
de 1914. La falta no la tienen las li-
gas de derechas, sino la tenemos i o s -
otros los republicanos y los masones, 
por no haber renovado la máquina par-
lamentaria a su debido tiempo. La Re-
pública era hermosa hace cincuenta 
años. Durante los veinticinco primeros 
años de la República, los diputados 
consideraban su mandato como una mi-
sión, después lo han sonsiderado S U T -
plemente como una función. • 
verdad, nosotros los francmasones que 
profesamos el libre examen, tenemos 
también el deber de mirar de frente y 
estudiar el problema y no limitarnos a 
simples críticas, sino a tener el valor de 
tomper con los prejuicios que nos hacen 
estar pegados a una doctrina vieja. Es 
menester que nuestros adversarios no 
sigan gozando la ventaja de ser los úni-
cos que están en posesión de la verdad. 
Después de haber pasado revista a las 
diversas fórmulas de Gobierno, solamen-
te subsisten dos: o la autoridad absolu-
ta o la autoridad controlada. Si nosotros 
los francmasones abandonamos nuestras 
querellas políticas, podremos esperar pa-
ra este Invierno un Gobierno autorita-
rio de izquierdas. Noa da esta esperan-
za las divergencias y las querellas en 
que están divididos los partidos de de-
recha. En el 6 de febrero yo pedí al 
Gobierno tres cosas: primera, que se 
realizaran detenciones ilegales y múlti-
ples; segunda, que se proclamara el es-
tado de sitio; tercera, que se abriera 
una información por conspiración con-
tra la seguridad del Estado. Las deten-
ciones ilegales y múltiples habrían sido 
legalizadas después, cuando se hubiera 
abierto la información a que me refie-
ro por conspiración contra el Estado." 
Por este estilo son las demás revela-
ciones de Frot. 
El documento publicado esta mañana, 
como decimos, y reproducido por la ma-
Hítler, sin anunciarlo, pronuncia un 
discurso diciendo que la revolu-
ción empieza ahora y que se-
guirá en lo «spiritual 
El discurso de von Papen ni fue ra-
diado ni se permitió a 1«. Pren-
sa que lo publicara 
El jefe del Gobierno despachó 
ayer con el Presidente de 
la República 
El problema catalán, el suplicato-
rio contra el señor Lozano 
y Arrendamientos, se dis-
cutirán esta semana en 
las Cortes 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 18.—He acertado completa-1 temayor para conferenciar 
mente en mi fácil predicción. El dis-'ftor Lerroux. El jefe del (| 
Ayer se aseguró que el sery 
rroux retrasaba el regreso aj 
Ayer por la tarde el jej 
no acudió a la Presida 
blica para recoge " la 
Consejo, en la /Q116 figí 
de escasa ir^portancia y| 
Se le ' -preguntó al sef 
/liaoia' regresado el minisl 
•públicas que el viernes mal 
En la Comisión de encuesta yo he di- yoría de los per.ódicos, no ha sido des-cho la verdad, pero no «he dicho toda ¡a 
verdad. Desde luego, la verdad la he 
reservado para decírsela a mis "herma-
nos" en esta "tenida". Las derechas están 
más cerca de la verdad que nosotros, y 
nosotros que tenemos por fin buscar la 
mentido. Se cree que la Comisión de 
encuesta ha logrado probar su auten-
ticidad cuando se ha decidido a llamar 
de nuevo al señor Frot y enfrentarlo 
con el señor Daladier.—Santos FER-
NANDEZ. 
C i e r r e d e f á b r i c a s d e E l S a n t o O f i c i o c o n d e i a 
h a r i n a e n F r a n c i a t r e s o b r a s s o b r e E z q u i o g a 
vistas por las leyes para los que que- LOS hamerOS de AlllOr protestan 
T r e c e m u e r t o s y c m c u e a t a m m e n L a H a b a n a ^ 
de 50.000 miembros del 
lesfil 
batalla, que cortó el Ejército y la 
Una agresión a la Asamblea . 
"A B C." cubano. Durante el d ile hufoo 
Polibía violentamente 
UN TIROTEO AL "AUTO" DEL SECRETARIO DE HACIENDA 
branten la obligatoriedad escolar. En se-
gundo término, se alude a diñeultades 
económicas para llevarla a la práctica 
y se concreta sólo la preocupación do-
cente de nuestra política en la multi-
plicación de escuelas. En suma, se viene 
a reconocer de un modo bien explícito 
que en España no hay de hecho obliga-
toriedad escolar y que hoy por hoy es 
poco menos que insoiuble la extinción 
del analfabetismo. 
Bien comprendemos que esta realidad, 
triste y todo lo que se quiera, es irre-
mediable en mucho,, años. La obligatorie-
dad encolar, estampada en la Constitu-
ción, no puede ser exigida mientras no 
haya escuelas suficientes. Pero ahí está 
precisamente el error más grave de la 
política iniciada en el bienio. Porque en 
esta época entró un verdadero furor por 
crear escuelas; pero al propio tiempo 
otro furor no menos intenso, de destruir 
y an'quilar las qu» ya exi.-tían mantení-
or la iniciativa privada. Ahí está 
aro ei ejemplo de la sustitución 
del precio mínimo de com-
pra del trigo 
< » — 
Una conferencia entre el embaja-
dor de España y el ministro 
francés de Agricultura 
PARIS, 18.—El embajador de Espa-
ña, señor Cárdenas, ha v'sítado hoy al 
ministro de Agricultura, con quien ha 
celebrado una extensa conferencia. 
Cierre de fábricas de harina 
MOULINS, 18.-—Basándose en la im-
posibilidad de continuar la industria a 
consecuencia de lo que dispone la ley ne D'Arc», publicado en Oiicáns, en la 
Además declara que las pretendi-
das apariciones no son so-
brenaturales 
(De nuestro correspomal) 
ROMA, 18. — La Congregación del 
Santo Oficio ha publicado un decreto 
que declara falto de carácter sobrena-
tural alguno, las apariciones y revela-
clones de la Virgen de Ezquioga, pue-
blecito de la diócesis de Vitoria (Evpa-
ña), y, en consecuencia, condena, de 
acuerdo con el canon 1.399, número 5, 
las tres obras siguientes que se refie-
ren en algún modo a dichas aparicio-
nes: «Etude historique présentée par 
i'Abbé Fort; une nouvelle rffaire Jean-
sobre la defensa del mercado del trigo 
que establece un precio mínimo de com-
pra de d cho cereal, los fabricantes de 
«Collection de Cahiers d'Ezquioga>\ ba-
jo la dirección de Doróla. TMerveilles 
et prodiges d'Ezquioga», publicado en 
bar el abastecimiento del país, los 92 fa-
de la enseñanza religiosa. ¿Cómo pensar i bricantes de harinas han puesto sus fá-
harinas, en número de 92, del departa- j Tarbes, en la tipografía Lesbordes el 
mentó de Allier, han decidido cerrar sus año 1933, y «Hermano Cruz de Lete y 
fábricas a partir del próximo sábado, \ Sarasola, un fruto de Ezquiga», publí-
día 23 de los corrientes. cado en la Revista ^Caridad y Ciencias, 
No obstante, y no queriendo pertur-1 en noviembre de 1933. 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 18—Ayer domingo se 
verificó la Asamblea magna de la so-
ciedad política «A. B. C», con resul-
tados sangrientos. Hubo tres mujeres 
y diez hombres muertos y unos cin-
cuenta heridas. 
En efecto, el «A. B. C.» preparaba 
desde hace dias una gran reunión de 
sus juventudes de toda la isla, y des-
de entonces comenzaron .os comunis-
tas y partidarios de Grau San Martin 
a oponerse a sus designios. Se llegaba 
a asegurar en ciertos medios extremis-
tas, que la reunión no se verificaría. 
El sábado estallaron algunas combas 
en las carreteras y ferrocarriles que 
conducen a La Habana, sin duda para 
evitar que se reunieran los del «A. B. C*. 
Y en la misml1 noche del sábado, un 
desconocido arrojó una bomba incen-
diaria contra un arco triunfal erigido 
en La Habana por los del «A. B. C». 
Inmediatamente respondieron a tiros 
los miembros de esta organización, pre-
parados de antemano para defender el 
arco de cualquier ataque. Acudió la 
Policía, reforzada por el Ejército y ma-
rineros, y hubo que dar varias cargas 
para poner fin al combate. Fueron re* 
cocidos un muerto y dos heridos gra-
vísimos, que murieron en la madruga-
da del domingo. 
Con esto, los ánimos estaban muy 
lados en el día de la Asamblea, y 
se temía, como así sucedió, que se 
reanudara la batalla comenzada el sá-
bado por la noche. 
En este ostado de ánimo comenzó la 
Asamblea, *on asistencia de 50.000 
miembros dd «A. B. C,s>, procedentes 
de toda la Isla, y cuando desfilaban en 
ormación por el Prado, desde la des-
' fibocadura de la calle de Neptuno, 
s desconocidos dispararon desde un 
móvil sobre los manifestantes, 
íicdiatamente, ciertos grupos del 
C,», encargados de la defensa 
anifestación, se pusieron rodl-
¡rra y contestaron a ttroe a loe 
con esta política en preparar el campo 
para la exigencia de la escolaridad obli-
gatoria? 
Más hemos de decir. Nosotros, que 
suscribimos el postulado de la obliga-
toriedad, porque no negamos al Estado 
el derecho que en orden al bien común 
le incumbe de exigir a los ciudadanos 
¡-¡un mínimum de cultura, afirmamos que 
l & t V ' e r " cTu-Uunca será factible la práctica de este 
í.,ron innumerables disparos, pues tam-1 principio en pueblos de presupuestos mo-
i ln Partieron agresiones de otros gru-|destos que además persigan la locura 
nVcolocados en distintos lugares. Inter-1 insigne de estatificar la enseñanza. Por 
1 la Policía y el Ejército, y después eso vemos con dolor la confesión de im-
violentas, se consi- potencia que conrta en el aludido estu-fe varias cargas 
ouió reanudar la manifestación 
" Hecha la calma fueron recogidos los 
soridofi y muertos y conducidos a las 
rhnicas más próximas por «autos. 
f inres Según las últimas noti-
^ ' e balance Ss, como arriba queda 
S o de tres mujeres y diez hombres 
1 írtos y cincuenta heridos. 
Se d^e que los miembros del -A. B C.» be aiv-c i , Q,14.r.rnAvi des-
diodel "Bureau international d'éduca-
tion", y sentimos que esté tan lejana la 
meta', no sólo por las dificultades natu-
rales, sino porque haya propósito en 
ciertas mentalidades y en cierta políti-
ca sectaria de alejarla más todavía. 
bricas y sus abastecimientos a dispos. 
ción del prefecto de Policía de dicho de-
partamento. 
Huelga de obreros de 
la porcelana 
LIMOGES, 18.—Esta mañana se han 
declarado en huelga los obreros de las 
fábricas de porcelana. 
La huelga obedece a que los patronos 
de esta industria habían acordado pro-
ceder al nuevo reingreso de todos los 
obreros, pero con una rebaja del 10 pov 
100 sobre sus sueldos actuales. 
Los obreros se han negado a ello, de-
clarando la huelga. 
No se han registrado incidentes. 
Su Santidad el Papa ha aprobado la 
decisión dei Santo Oficio.- Oaffina. 
••la-ssE-^ ••••r; ;:ia,!i;!n::ii«!iii:!i:"' r- w nwm 
L ^ ^ s m ^ 1 C SUSCRIPCION 
i'ladrld 2,50 pesetas al mes. 




d0pndondV7artió la agresión, y lo ín-
1 on sus cuatro ocupantes 
l0S cuales resultaron carbom-
consíguieron capturar al automóvil des 
•je p rti  
cendiaron con i 
á o f ' 0 ' ¿n embargo, la Policía niega 
Z ^'pr Ste hecho, así como la iden-conocer este sores parece que el 
^ se dió con arreglo a una señal ataque se u fué un fuer. 
determinada, qL'-
^^ííe^ios heridos hay cuatro extre-
Entre loa ienp;, 6e acusa de haber 
mÍStat narte en la agresión, y por ello, 
^ Í J r ™ ha codeado el Hospital dc 
S v fuerzas del Ejército, pues se 
P0llC L insistentemente que los miem-
asegura ma ^ c > se proponen asal-
brOS f pHificio para apoderarse de di-
tar el e.dif!:lafn. -Associated Press. 
Siembra de maíz en gran 
escala en Honduras 
TEGUCIGALPA, 18.—Las autorida-
des han ordenado que comience inme-
diatamente la siembra en gran escala de 
maíz y ¿tros cereales á; pronta cose-
cha, para que cuanto antes pueda abas-
tecerse la población de los alimentos de 
primera necesidad, a causa di haber si-
do anegadas la mayoría de las cose-
chas por las recientes inundaciones.— 
Associated press. 
chos cxtremis^ 
Atentado al ministro 
de Hacienda 
T a HABANA, 18T^~Ün grupo de 
„iHtAg derribó ayer dos tranvías, anarquistas u*- D„c„itnr.^r, vio. 
,8 varias Personas 
^rronstas íesj 
vidad y hacen funcionar sus fusiles fre-
' ^ ^ S Í a Raúl Cárdenas fué tirotea, 
da ayer ^ n d o salía del Yacht Club 
Resultó ilesa, m aecretario de Hacienda estuvo 
ie prendió tuego. Resultaron he 
Los te rori d spliegan gran^acti 
punto de morir, víctima de un atenta-
do. Un grupo hizo una descarga contra 
el automóvil que ocupaba y se vió obli-
gado a refugiarse, cuerpo a tierra, tras 
su automóvil, y sostener un tiroteo con 
sus agresores. 
Otro grupo tiroteó a un tranvía con 
fuego de ametralladoras. Después de 
desalojado el coche, los terroristas le 
soltaron por una calle en cuesta y el 
tranvía fué a estrellarse contra el esca-
parate de un almacén. 
Comunistas y partidarios de Grau San 
Martín muestran gran actividad y pa 
recen preparar un movimiento de gran 
amplitud. Las autoridades han adoptado 
toda cl?r3 ri*.; medidas y hay preparad 
z:.:.-.--.Z3os ttaí-.y.-.z -art reprimir el po-
sible movimieato. 
Faltan publicaciones en 
español en América 
GINEBRA, 18.—El delegado argenti-
no en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, Beschinsky, ha pronunciado un 
discurso en la sesión de hoy, en el que 
ha dicho, especialmente, que mientras 
Europa siga cerrando sus puertas a los 
productos americanos debe desanimar a 
los emigrantes que envía a Hispano-
américa, desprovistos de capital y en 
busca de trabajo, pues ellos causan ver-
dadero perjuicio a las condiciones en 
que vive el campo americano. 
Agregó que conviene que la Conferen-
cia active el envió de mayor número 
de técnicos del Trabajo a Hispanoamé-
rica, y que envíe en mayor cantidad pu-
blicaciones en español, pues son esca-
sas las que llegan en este idioma, que 
es el que se habla en casi toda América 
Central y del Sur.—Associated Press. 
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mente herido un pistolero.—En la Ca-
sa del Pueblo de Sevilla facilitaban 




en una "tenida" masónica en Fran-
cia.—Una pugna entre el canciller 
Hitler y el vicecanciller Von Papen.— 
El domingo hubo 13 muertos y 50 he-
ridos en La Habana durante una ma-
nifsstación de SO.ODO miembros del 
partido po)itlco "A. B. C." (pág. 1). 
I i \ flIH ni I l II IL I III l 
curso de von Papen ha constituido un 
trascendental acto político. El más tras-
cendental en lo que va de año. Ei dis-
curso en sí es ya una obra—sin exage-
ración—^notabilísima. Debe haber costa-
do muchas horas de reflexión y ser efec-
to de una gran conciencia católica y pa-
triótica. En fondo y forma elocuente e 
irónica es magistral. Von Papen, reco-
nociéndose decisivamente responsable de 
la victoria del régimen racista, abre su 
conciencia para realizar, con hondísima 
valentía, la crítica de la situación ac-
tual. Reconociendo lo que el Gobierno 
Hitler tiene de sano y lo que ha hecho 
de provechoso, llama la atención sobre 
el peligro del izquierdismo racista, se-
gún es antigua preocupación en mis cró-
nicas para EL DEBATE. 
El vicecanciller, guiándose, aunque sin 
citarlas, por las Encíclicas de Pío XI y 
por la doctrina católica—de la española 
clásica—del Estado, afirma la necesidad 
de que éste sea cristiano, que no se 
deje llevar por la demagogia, que no 
invada, sobre todo, en la educación el 
campo familiar y religioso que no con-
duzca a la hegemonía de una clase y que 
no sea, en fin, liberal del 18 y marxis 
ta dei 19, que es lo que es en realidad 
en los extremistas del racismo 
Entre las numerosas frases felices, 
quiero recordar: "A la critica tíb la te 
men sino los débiles». «La revolución 
es el triunfo del espíritu de un pueblo 
contra la mecánica organicista del Es-
tado». «Si la esencia del 1789 fué des-
ligar al Estado de Dios y renunciar a 
la verdad que está en El—indiferentis-
mo liberal—, la nueva revolución ha-
brá de consistir en ratificar la religio-
sidad del Estado y la existencia de un 
orden natural cristiano—verdadero—. 
El discurso estaba anunciado—como 
advertí—por casi toda la Prensa con 
carácter transcendental. Desde luego, 
porque von Papen contaba con el per-
miso de Hitler. Pero he aquí (me li-
mito a relatar) que ayer domingo, por 
la mañana, Goebels se presentó en Ce-
ra, donde el sábado se había dado por 
concluso un Congrego regional del par-
tido racista de Turingia. A las ocho y 
quince, Hitler, que por nada renuncia 
a sius domingos de retiro, salía en avión 
de Munich. Llegaba a Leipzig a las 
diez, y dando orden—rarísima—de que 
se cerrara la carretera a todo tráfico 
—camino de gran movimiento que atra-
viesa una de las zonas más pobladas 
de Alemania—, llegaba a Gera, donde 
su presencia no estaba anunciada. Allí 
pasó revista a las milicias y pronun-
ció un discurso, cuyo contenido es cia-
rr réplica al de von Papen. Clara, aun-
que superficial y repentizada. Lo que 
explica que se trate de la oración más 
deficiente del caudillo. Es, además, evi-
dente, que Hitler ha insistido en tópi-
cos e ideas de Goebers y sus amigos, 
nunca oídas hasta ahora en sus labios. 
En realidad, trátase tan sólo de dos 
pensamientos: la revolución empieza 
ahora; seguirá en lo espiritual. Nece-
sitamos paz en el exterior para luchar 
en el interior. 
Lo más extraordinario y triste de todo 
esto es que el discurso de von Papen 
quien comenzaba diciendo que la prue-
ba de que existe libertad en Alemania 
es que él podía pronunciar su discurso— 
no ha sido esta tarde transmitido por la 
"radio" ni se ha dejado a la Prensa que 
lo publique, ni aun el extracto enviado 
por la Agencia oficiosa D. P. N. El fo-
lleto en que se publicaba ha sido reco-
gido o al menos no se encuentra. Yo lo 
tengo en mi poder por rara casualidad, 
y sin que nadie me lo haya dado. 
Como von Papen, aparte fijar su po-
sición, pretendía rectificar la campaña 
demagógica da izquierdas que ahora se 
realiza bajo el lema "contra criticones 
y murmuradores", ya no podrá seguir, 
sino uno de estos dos caminos: o dimitir 
o continuar la lucha acudiendo a Hin-
denburg, y exigiendo el que se cumpla 
lo pactado el 30 de enero de 1933. Y an-
te tal situación* Hitler, por débil que sea 
para con sus amigos, no consentirá en-
tregar a Alemania—y sólo por seguir 
afectos privados—al tobogán fatal de la 
revolución permanente y demagógica. 
La centralización del Reich 
testó que al menos esper?0ál 
saría por la noche, con c 
ir al Consejo de hoy. 
yer se celebró una comida 
dy,\a la que asistieron el minil 
la Gvobernación y el de Marina. 
A "11a hora del café llegó el jefS^S 
Gobieriio, y hubo una larga charla po-
lítica, pero sin trascendencia. 
Lasv sesiones de esta semana 
Se hicierón ayer bastantes cábalas 
sobre lo que ha de ocurrir en las se-
siones de hoy y mañana, suponiéndose 
que el problema catalán ha de dar bas-
tante juego en el Parlamento. Otros 
asuntos importantes que han de venti-
larse en esta semana, son el suplicato-
rio contra el señor Lozano y el proyec-
to de Arrendamientos. 
Ayer se aseguraba que el señor Le-
rroux, que había anunciado su regre-
so inmediato a Madrid, retrasaba el via-
je, en vista de qua la situación políti-
ca no habrá de ofrecer grandes dificul-
tades al Gobierno. 
Dice el ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra al recibir 
a los periodistas les dijo regresaba 
muy satisfecho de su viaje a Valen-
cia e islas Baleares. Añadió que ha-
bía visitado las guarniciones de todos 
aquellos puntos y que había dirigido la 
palabra a los oficiales, clases y J^da-
dos, habiendo podido observar l^Aer-
fecta disciplina y satisfacción 
todos aquellos cuarteles existe. , 
Hizo grandes elogios del 'itispecuL 
general de las Baleares, general donj 
Francisco Franco, y manifestó que en* 
breve se propone volver a visitar aque-
llas islas, tanto si sigue siendo minis-
tro como si ha dejado la cartera. 
A preguntas de los periodistas ma-
nifestó que no podía facilitar ningu-
na noticia política, pues desde hace 
días no habla con ninguno de sus com-
pañeros de Gobierno, ni aun con los 
diputados. 
Habló después de los actos celebra-
dos el domingo por don Alejandro Le-
rroux y don Diego Martínez Barrio, 
y dijo que al primero le había dirigi-
do un cariñoso telegrama de adhesió^ 
Entonces, uno de los periodistas ti£ 
bló e posibles escisiones en la mí^! 
ría radical, y el señor Hidalgo di/ 
que no creía que se produjeran. 
—Lo único que puedo decirles, ter-
minó diciendo, es que las islas Balea-
res son incomparables y que después 
de haber visto aquellas tierras creo 
que ha existido el paraíso terrenal. 
Las maniobras navales 
Ha regresado a Madrid el jefe del Es-
tado Mayor de la Armada, vicealmiran-
te Salas. Con tal motivo, en el ministe-
rio de Marina, han facilitado la siguien-
te nota: 
"Diversos periódicos han hecho refe-
rancías a un supuesto informe técnico 
del almirante de la flota, como resulta-
do de las últimas maniobras navales. 
Con decir que tal informe ni existe ni. 
ha existido (ni siquiera verbal), caín" 
por su base las apreciaciones y comenta-
rios formulados por la Prensa." 
El ferrocarril de Cala-
Esta tarde se ha celebrado un acto 
bajo un sol sevillano de nostalgia y me-
lancolía para el cronista español. En 
Postdam el Consejo de Estado prusiano 
tras un discurso de Goebels ha aproba-
do por unanimidad y entusiasmo la po-
lítica centralizadora del Reich. Nosotros 
vamos todavía por el viejo capítulo de 
la división y del separatismo. —Bermúdez 
CAÑETE. 
SE llillllB::i!;|llliaill»H!ÍB¡li:Bi¡l!,BIIIIBIiWili.EilliiB 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
horra a Arnedillo ! 
Nota del ministerio de Obras públi-
cas: 
"Como en algunos periódicos de Ma-
drid ha aparecido una nota relativa al 
retraso con que han percibido sus habe-
res los obreros del ferrocarril de Cala-
horra a Arnedillo, el ministerio de Ob: %' 
públicas hace constar lo siguiente: 
"El retraso con que los obreros del 
ferrocarril de Calahorra a Arnedillo han 
venido percibiendo sus salarios obedece 
a caucas ajenas por completo al minis-
terio de Obras públicas. Se trata de una 
cuestión judicial promovida por acree-
dores de dicha Compañía contra ella, en 
cuyos méritos se le embargaron sus in-
gresos, y precisamente para salvar los 
jornales de eso.-̂  obreros se han segui-
do por este ministerio los trámites lega-
les sin perder día, con objeto de que se 
les pudieran hacer efectivos sin incluir*" 
se en el embargo. Han sido satisfechas 
hace tres días y se ha reanudado nor-
malmente el servicio en toda la linea." 
Una protesta de la Federa-
ción Taquigráfica Española 
Ayer tarde, y con carácter de urgen-
cia, celebró reunión la Junta directiva 
de la Federación Taquigráfica Española 
para tratar del acuerdo de la Comisión 
de gobierno interior del Congreso de ad-
judicar dos plazas de taquígrafo a de-
terminadas personas, sin oposición de 
ninguna clase. La Directiva adoptó por 
unanimidad el siguiente acuerdo: "I'8 
Junta directiva de la Federación Taqui-
gráfica Española, tan pronto como tuvo 
conocípaiento del acuerdo de la CoOj* 
Su fcrftOlQ At file DIEZ C E N T I M O S : d e gobierno interior «el CoogrU» 
4mu4 • • 
de i o b Diputados de adjivllcar sin opn-
alclón dos nuevas plaza.s de taquígrafo 
de la Cámara, atenta siempre a defen-
der los prestigios de la clase, se ha di-
rigido a la mencionada Comisión testi-
moniándola su enérgica y respetuosa 
protesta por este procedimiento Inadínl-
sible, Inadecuado y desconocido en '.os 
anales de la historia taquigráfica en lus 
Cortes." 
JEI homenaje a Lerroux 
"En la última reunión d lu Comilón 
organizadora del homenaje político a 
don AJeJandro Lerroux, el presidente, 
señor Pich y Pon, dió cuenta de las ad-
hesiones recibidas últimamente, las cua-
les, sumadas a las anteriores, permiten 
asegurar que el Partido Republicano 
Radical aprovechará el acta proyectado 
para hacer una pública afirmación de fe 
en sus ideales de siempre y una demoe-
tración de su pujanza y de siu arraigo 
en la opinión pública, bajo la jefatura 
indiscutible del insigne estadista, 
propuesta que será sometida a refrendo. 
—sobrio, grandioso y de un alto espíri-
tu de disciplinado civismo—está ya con-
cretado; pero no se hará público hasta 
que las circunstancias' políticas y socia-
les lo aconsejen. De todos modos, las 
subdî legaciones 'centrales y provinciales 
prosiguen en sus trabajos de organiza-
ción como si el acto hubiese de celebrar-
se inmediatamente. 
El próximo miércoles, a las doos, vol-
verá a reunirse el pleno de la Comisión 
organizadora, en el local de la minoría 
parasitaria del Partido Radical." 
Lerencia del conde Valle-
E L D E B A T E ¡ v l I 
:e "Política agraria" 
fes de •, Renovación Es-
fe de VaMellano pronun-
:onferencia con el tema: 
española y lá poW 
había elegido este tema; 
ítrar que Renovación Espa-
'un partido que se mués-' 
•los problemas nacionales,} 
Jsat de no llamarse agrario,; 
tpa. por los intereses de lo? 
Tos, y está dispuesto en tod/¿ 
fo a salvarlos de la situación 
encuentran. / 
reconomía nacional—continup di-
lencTo—sufre la herida causada yíor la 
aprobación de la Reforma Agraria 
Renovación Española n o considera 
innecesaria una reforma. Ijíspaña la 
necesita, pero sin que sea motiva-
da por una venganza política, s i n i 
hecha solamente para remediar las ne-
cesidades del pais. Estudió a conti-
nuación los antecedentes que tenemos 
para elaborar esta reforma. Carlos II I 
—dijo—asentó a numerosas familias en 
Andalucía, dándoles un patrimonio pro-
pio para que lo cultivaran. No se pue-
de considerar como buena la obra de 
la desamortización, que, como la in-
tención de quitar de «manos muertas^ 
las fincas de la Iglesia, sirvió paia 
aumentar los bienes de los latifundis-
tas, y hacer cada vez menor el nu-
mero de pequeños propietarios. Otro 
antecedente es la ley de colonización 
de 1907, por la que se colonizó 5.000 
hectáreas de terreno, número que, en 
tiempos de la Dictadura fué elevado 
a 20.000. Y, un último antecedente lo 
encuentra en la carta-programa del 
general Primo de Rivera, que señala-
ba la necesidad de ir a una reforma 
agraria Alabó a continuación la obra 
de .j^iadalhorce, que sirvió para oon-
i muchas fincas de secano en re-
lo que remedió en gran parte 
TTecesidades de los campesinos. 
Consideró la ley de Reforma Agrá-
iria como ilícita, porque fué aprobada 
poco después del 10 de agosto, cuando 
se llevaba una marcada intención de 
represalia. 
Hizo después un estudio comparati-
vo de nuestra Reforma Agraria y la 
de los demás países, y dijo que, a ex-
cepción de la de Rusia, todas las que 
se han llevado a cabo en Europa, die-
ron buen resultado, porque ninguna es-
taba influida por el espíritu sectario 
de los autores de nuestra Reforma. 
Añadió que una de las mayores in-
justicias que contiene la ley de Re-
forma Agraria es la forma de pago, 
-.eyó seguidamente unos datos, según 
cuales, desde la aprobación de es-
1^. ^ey ha bajado de una manera con-
siderable la producción y el precio de 
las mercancías. 
En el orden administrativo—dijo— 
también puede considerarse fracasada 
la Reforma Agraria, que gasta en el 
Instituto un total de noventa y seis 
millones de pesetas. 
A continuación expuso los puntos de 
vista de Renovación Española en cuan-
to a esta Reforma. Dijo que pueden 
considerarse como puntos iniciales los 
presentados por la minoría popular 
agraria en el Parlamento. Además, pe-
dimos nosotros—dijo—que no se lleve 
a cabo ninguna expropiación sin in-
demnización. Defendemos la pequeña 
propiedad, porque queremos hombres 
libres con un patrimonio propio, que 
se encuentre libre de los mandatos de 
'los caudillos socialistas. 
Terminó diciendo que todas las de-
rechas tienen la obligación de resol-
ver este problema, y que Renovación 
Española estará en este punto al la-
do de las demás derechas, mientras 
se tenga a un enemigo común que 
combatir. 
El conde de Vallellano fué muy 
aplaudido. 
El Sindicato ferroviario 
El domingo por la mañana volvió B 
reunirse •el Con té nacional del Sindica-
to Ferroviario (U. G. T.), para la toma 
de posesión de la nueva Comisión ejecu-
tiva. La saliente hizo entrega ante el 
Comité nacional de los valores e inven-
tarios pertenecientes al Sindicato, infor-
mó del número de asociados, que es de 
48.062, e hizo entrega de una relación 
explicativa del estado de los problemas 
más Importantes que afectan a la en-
tidad. D3 todo esto se levantó acta, que 
fué firmada por todos los miembros del 
Comité nacional. 
Las reuniones continuaron el domin-
go por la tarde y durante el día de ayer, 
ge trató de un asunto reglamentario, 
palacionado con el eeñor Gómez Osorio, 
y'hubo inacabables intervenciones sobre 
la pasada elección sindical. Se propuso 
un candidato para secretario general. 
El programa del homenaje al caudillo 
Notas varias 
Se ha efectuado la Asamblea general 
nara elegir nueva Junta Municipal del 
distrito de Chamberí. Se votó por una-
nimidad la siguiente candidatura: Pre-
gidente, don Joaquín Foruny; vicepresi-
dentes, don Tomás Egido y don Andrés 
Aragón; secretarlo, don Manuel Diez G. 
Amarillas; vicesecretario, don F«r-
«undo Rodríguez; secretarlo de acta», 
Jon Luis Izquierdo de la Cruz; tesorero, 
Z , Julio Bermejo; contador, don Pru-
dencio Zorrillaj bibliotecario, don Emi-
E l d e l g a d o d e l E s t a d o e n 
B a r c e l o n a , e n M a d r i d 
BARCELONA, 18.—En el expreso de 
ayer salió para Madrid el delegado del 
Estado en Cataluña para los servicios 
no traspasables, señor Carreras Pons. 
Antes de salir cenfereneló con el comi-
sario de Orden público, señor Coll, y 
con el señor Badía. 
Procedente de Barcelona llegó ayer 
a Madrid don Ramón Carreras Pons, de-
legado del Estado para los servicios no 
traspasables a la Generalidad. El señor 
Carreras Pons conferenció por la ma-
ñana con el ministro de la Goberna-
ción. 
Un enviado de la Esquerra 
BARCELONA, 18. — Un periodista' 
muy destacado de Barcelona y conseje-
ro regidor del Ayuntamiento, celebró 
esta mañana una larga entrevista con 
Companys. Después salió para Madrid, 
a donde llegará mañana. Allí parece que 
se entrevistará con algunos políticos 
destacados, simpatizantes con Ka Esque-
rra, entre ellos, el señor A^aña. 
El Ayuntamiento, vigilado 
BARCELONA, 18.-7Ésta mañana ha 
aparecido el Ayuntámiento completa-
mente protegido pcTr guardias urbanos, 
no sólo en ei interior, sino en el exte-
rior y terrados. Las personalidades del 
Ayuntamiepi'ó se negaron a manifestar 
las causas' de estas precauciones. 
Adhesión a la Generalidad 
TORTOSA, 18.—El alcalde de Tor-
tosa convocó a todo el Ayuntamien-
to para que se adhiriera a la Genera-
lidad en la ley de Cultivos. El Ayun-
tamiento aprobó la proposición de adhe-
rirse a la Generalidad por mayoría de 
votos. La Lliga votó en contra y los 
tradicionalistas se abstuvieron. Hubo 
un gran escándalo. 
Nota de Renovación Española 
«La Secretaría de Renovación Espa-
ñola, en la imposibilidad de contestar 
de modo inmediato las numerosas car-
tas y telegramas que el jefe del par-
tido, don Antonio Goicoechea, recibe 
de toda España, y, principalmente, de 
Cataluña, con expresiones de gratitud 
y aliento por su patriótica actitud, 
agradece por medio de la Prensa estas 
pruebas de afecto y confianza, a las 
que corresponderá la minoría parla-
mentaria, no cejando en la trayecto-
ria emprendida, única forma de man-
tener el prestigio del Poder públicos 
H a m u e r t o e ! d u q u e d e 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 18.—El duque de Velling-
ton ha fallecido de una pulmonía, a los 
ochenta y cinco años de edad, en su 
finca de Ewhurst, en Basingst Oke, pre-
cisamente en la fecha en que se con-
memoraba el CXIX aniversario de la 
batalla de Waterloo, en que su abuelo 
He-y B e n p a r a I f n í l a s 
C o m i s i o n e s d e L i m i t e s 
/e cree que hasta dentro de dos o 
tres meses no habrán termi-
nado sus trabajos 
Impresión optimista respecto al 
^rreglo de la cuestión de límites 
I (De nuestro correspoiiHal) 
i RABAT, 18.—Ayer llegó a Rabat el 
coronel Chardon, comandante de la re-
gión de Uarzazat y presidente de la 
Comisión francesa encargada de la de-
aimitación del territorio de Ifni en unión 
oe la delegación española. La llegada 
'del coronel Chardon ha permitido a 
ambas delegaciones celebrar la prime-
ra reunión. Esta reunión, celebrada en 
medio de la mayor cordialidad, ha te-
nido por objeto establecer las bases de 
los trabajos a realizar y de los estu-
dios necesarios para la solución satis-
factoria del problema. 
Antes que nada se precisa disponer 
de un mapa bien detallado de la zona 
frontera en litigio. Ahora bien, todos 
los mapas que existen han sido levan-
tados, bien por mediación de croquis, 
bien por medio de la fototopografía, por 
lo cual sólo son aproximadas las medi-
das a que puedan servir de base. 
Se encuentra desde hace bastantes 
días sobre el terreno el capitán fran-
cés Govaerts, miembro de la Comisión, 
el cual está procediendo a medidas geo-
désicas que constituirán la base del fu-
turo trabajo de los topógrafos. Estos 
emplearán en sus trabajos de dos a 
tres meses. 
La Comisión completa saldrá proba-
blemente de Rabat hoy mismo para 
trasladarse a la zona de Ifni, a fin de 
proceder a un reconocimiento previo de 
los territorios en cuestión. Sólo después 
de este primer viaje y de este estu-
dio inicial podrá decidirse el futuro plan 
de trabajo definitivo de la Comisión. 
Se tiene la impresión de que ésta lle-
gará al arreglo de la cuestión sin gran-
des dificultades, ya que Francia pare-
ce dispuesta a dar satisfacción a los 
deseos españoles de encuadrar dentro 
de nuestro territorio toda la fracción 
de los Beni-Amram.—Carrasco. 
L a C a s a d e l P u e b l o d e S e v i l l a f a c i l i t a b a a r m a s 
Con ellas se han cometido las agresiones de que han sido 
víctimas un obrero y un cabo de la Guardia municipal. Los 
autores de estos atentados han sido detenidos, así como 
el que les entregó las pistolas 
Los Centros sindicalistas y socialistas de Mejilla han sido clausurados 
SEVILLA, 18.—La noche en que se 
declaró la fracasada huelga general 
fueron detenidos -en la plaza de la Al-
falfa, por una pareja de guardias de 
Asalto, loe individuos Manuel Vas Sán-
chez, de treinta y cuatro años, casado, 
empleado del Monte de Piiadad, socla-
lieta, y José Martínez Capitán, de trein-
ta y dos años, soltero, también socia-
lista. A loe dos se lea ocuparon sendas 
pistolas con señales de hab r̂ dispara-
do momentos antee. Además se les ocu-
paron tres cargadores de repuesto. Las 
dos sin licencia. 
La Policía ha practicado diligencias 
respecto a estas detenciones. El prime-
ro de los datenidos declaró que tenia 
una pistola "Astra" con tres cargado-
res porque temía que le agrediesen ele-
mentos fascistas. Pero el segundo fué 
más explicáto en su declaración. El de-
tenido, que es camarero, declaró que la 
pistola se la habiaoi dado en la Casa 
del Pueblo. Y contó que un amigo, co-
nocido por el "Gallego", lo lliavó a la 
Casa del Pueblo y en una de las sec-
ciones le dieron una pistola nueva con 
los cargadores, diciéndole que fuera 
con ella a la céntrica calle de las Sier-
pes, donde podría utilizarla. 
La Policía detuvo anoche al tal "Ga-
llego", que resultó ser José Barrero 
Marín, soltero, con domicilio en la mis-
ma Casa del Pueblo. Este, acosado a 
preguntas, confesó que lo dicho por el 
camarero era verdad. Los tres deteni-
dos han quedado rigurosamente inco-
municados y el Juez sigue las diligen-
cias. 
Los autores de una agresión 
La Policía ha detenido, a cinco pisto-
leros que han resultado ser los auto-
res del atentado al obrero aceitero Ma-
nuel Cintado Villaran y al cabo de la 
Guardia municipal Manuel Bordas. 
Los detenidos son Cayetano Martí-
nez, de veintiún años, y Santiago Ló-
pez, de veintitrés. Estos dos son 'los 
autores del atentado contra el cabo, y 
U n a t r a c a d o r g r a v e m e n t e h e r i d o e n B a r c e l o n a 
Intentó atracar a una vendedora de lotería de sesenta 
años. Le acompañaba otro pistolero, que ha sido detenido, 
y una muchacha, que logró escapar 
Se ha celebrado el acto de clausura de la Feria de Muestras 
Manuel Rodan, de veintinueve años; 
Antonio Romero, de treinta y cinco, y 
Diego Segura, los que dispararon con 
tra el aceitero. 
Los cinco, convictos y confesos, han 
ingresado en la cárcel a disposición del 
Tribunal de Urgencia. 
Los dos heridos, dentro de la grave-
dad de su estado, mejoran. 
La trama de la huelga 
SEVILLA, 18.—"La Unión" de esta 
noche publica una información en la que 
se señala toda la trama de la pasada 
huelga. Parece que para este conflicto 
fracasado estaban de perfecto acuerdo 
las juventudes socialistas, las de la 
C. N. .T. y las comunistas. Para llegar 
a este acuerdo, en una taberna de la 
calle de la Feria se reunieron elementos 
de las juventudes de acción de la C. N. T 
y comunistas, con diez o doce de la so-
cialista. La Policía continúa practicando 
diligencias para el totaJ esclarecimiento 
de los hechos. 
Directivos socialistas 
multados , 
ZAMORA, 18.—El gobernador ha con-
firmado la denuncia de un periódico lo-
cal sobre el hallazgo de hojas clandes-
tinas en la Casa del Pueblo, y ha mul-
tado con 500 pesetas a Manuel Antón, 
secretario de la Casa del Pueblo, y a 
su presidente, Angel Salvadores, con 150. 
Hallazgo de explosivos 
CIUDAD REAL, 18.—En el sitio deno-
minado el "Chorrillo", en el término de 
Pozuelo de Calatrava, la Policía ha en-
contrado catorce cartuchos de dinamita, 
de gran potencia, veinte metros de me-
cha y veintisiete detonadores. 
Los conflictos mineros. 
BAJICELONA, 18.—Esta mañana dos del 
individuos, acompañados de una mucha-
cha, intentaron cometer un atraco en 
un piso de la calle del Vidrio, donde vi-
ve la vendedora de lotería Petra Yust, 
de sesenta años. Para cometer el hecho, 
la muchacha, fingiendo que no tenia tra-
bajo, pidió a Petra que la indicara có-
mo debía hacer para revender lotería. 
En este momento los dos individuos que 
Napoleón al mando de los ¡acompañaban a la muchacha se arroja-venció a 
Ejércitos Aliados, de donde le viene, 
pues, el título de duque de Vellington 
y príncipe de Waterloo. 
El duque de Vellington poseía, ade-
más, varios títulos, ganados también por 
su abuelo en la guerra de la Indepen-
dencia, luchando a favor de Portugal 
primero y de España después, al man-
do de expediciones enviadas por Ingla-
terra para ayudar a estos dos países y 
evitar así el bloqueo continental que 
Napoleón había decretado contra Ingla-
terra. Entre dichos títulos figura el de 
duque de Ciudad Rodrigo, con Grande-
za de primera clase, concedido por el 
Parlamento español al m emo tiempo 
que una cantidad de 250.000 pesetas por 
los servicios prestados a España; mar-
qués de Torres Vedras, en conmemora-
ción del cinturón de fuertes que cons-
truyó en la península de dicho nombre 
en las proximidades de Lisboa; conde 
de Vimeiro y duque de la Victoria. 
Wellington poseía, además, extensas 
propiedades en la provincia de Grana-
da, concedidas también a su abuelo co-
mo precio a sus servicios a la causa de 
la Independencia de España. 
Con ocasión de expropiar el Gobierno 
español los bienes de la Grandeza de 
España, apareció el nombre del duque 
de Vellington en la lista de personas ex-
propiables. Reclamó ante el Grobiemo 
español, y obtuvo una disposición acla-
ratoria por la que se especificaba que 
si hubiera lugar a la expropiación se 
haría, pero indemnizando su justo valor. 
Heredará el titulo su hijo el marqués 
del Douro, que tiene cincuenta y ocho 
años.—Associated Press. 
Lord Arturo Carlos Wellesley, duque 
de Wellington y príncipe de Waterloo 
nació el 15 de marzo de 1849 y heredó 
el título en 1900 por muerte de su her-
mano. Es, pues, el cuarto duque de 
Wellington. 
Estudió en el Colegio de Eton. Desem-
peñó múltiples cargos políticos—actual-
mente era diputado por el condado de 
Southampton—y contrajo matrimonio, 
en 1872, con Catalina Emilia Bulkeley, 
hija del capitán Roberto Williams. Tu-
vo cuatro hijos varones y dos hembras. 
Su heredero, el marqués del Douro. 
se llama Arturo Carlos Wellesley y Wi-
lliams, tiene cincuenta y ocho años y 
está casado con Lilian Manglen Coats. 
Tiene dos hijos: Enrique^Valeriano Jor-
ge, conde de Morninaton* y Ana. 
« • r a ?f ^ w if p s b » h sh i 
OPORTUNIDAD UNICA 
PIIBA PERSONR M i l NEGOCIOS 
Se cede mayoría Acciones de Sociedad 
Anónima en próspera marcha. Magnífi-
cas posibilidades de explotación. También 
admitiríaso pago parcial o total contra 
Hotel o terreno en Madrid. Dirigirse: nú-
mero 3.786. Apartado 911. — MADRID. 
lio Estébanez; vocales, don Amando Al-
varez, don José Cuervo, don Elogio Va-
ra y don José Luis Agulló. 
* * * 
BEJAR, 18.—En honor del ministro 
do Instrucción pública se celebró un 
banquete en «sta ciudad, al que asís Lio-
ron 600 comensales. Después de la co-
mida el ministro se trasladó a Baños de 
Montemayor a saludar al señor Lerroux 
y a los ministros de Obras públicas y 
Trabajo. De 
de Béjar, 
regreso visitó SantibáiV 
ron sobre la vendedora. Uno de ellos pre-
tendió taparla la boca con un pañuelo, 
pero a los gritos de Petra, temerosos los 
atracadores de ser detenidos, se dieron 
a la fuga. Ya en el cruce de la calle 
del Vidrio con la de Escudillers, unos 
guardias de Seguridad salieron al paso 
de los atracadores, que iban armados de 
pistolas. Uno de los guardias, al ser 
amenazado, disparó su revólver, hirien-
do a uno de los atracadores. Poco des-
pués era detenido el otro individuo, no 
así la muchacha, que logró huir. Tam-
bién resultó herido durante el tiroteo 
el aprendiz de una lampistería que hay 
en la calle Primero de Mayo. 
El atracador herido, que se encuen-
tra en grave estado en el Hospital de 
San Pablo, dijo llamarse Luis Altamira, 
de veinte años. Presenta dos heridas de 
arma de fuego, una en la región costal 
izquierda, con orificio de entrada y sa-
lida, y otra, en la región costal dere-
cha, sin orificio de salida. En su decla-
ración dijo que es de Manresa, y que 
no tenia trabajo. El arma, según ma-
nifestó, se la había encontrado en Mont-
juich, en donde planeó el atraco con el 
otro individuo. El otro atracador ha di-
cho llamarse Joaquín Sospedra Puig, de 
veintiún años, natural de Castellón, y 
que trabajaba en las faenas del campo 
en Santa Coloma y Mataró, en el pri-
mero de cuyos pueblos encontró la pis-
tola que llevaba. Se cree que ni uno ni 
otro han dado sus verdaderos nombres. 
Clausura de la Feria 
de Muestras 
Gobierno. Se le piden dos meses y 
un día de prisión. 
Peregrinación a Roma 
BARCELONA, 18.—Han salido para 
Roma, en tren especial, 650 peregri-
nos. 
Dos bombas 
(BARCELONAt 18.—Ayer hicieron ex-
plosión dos bombas colocadas en la par-
te de las cocheras de tranvías de San 
Andrés, causando diversos destrozos. No 
hubo desgracias personales. 
Otra que no llega a estallar 
BARCELONA, 18.-Esta madrugada, a 
las tres, se presentaron en el paseo de 
Pujadas, en donde la Compañía de tran-
vías está efectuando unas reparaciones 
de las vías, unos desconocidos, los cua-
les, pistola en mano, obligaron al sere-
no de la calle y al vigilante de las obras 
a retirarse, bajo amenaza de matarles. 
Acto s;-guido los desconocidos coloca-
ron una bemba de grandes dimensiones 
y de un peco superior a 20 kilos, que 
no llegó a hacer explosión. El artefac-
to fué retirado de aquel lugar. 
La Alianza Obrera 
en vías de arreglo 
OVIEDO, 18.—La huelga de Langreo 
va por vías de arreglo. Hoy han entra-
do al trabajo los obreros de La Nueva, 
Braña y San Vicente y otras empresas 
pequeñas. Sólo siguen en huelga los 
obreros de Pumarabtilez y Mosquitera.. 
La huelga de Melilla 
MELILLA, 18.—El delegado guberna-
tivo ha clausurado los centros obreros de 
la C. N. T. y de la U. G. T., y publicado 
un enérgico batido manifestando que si 
el miércoles no se reintegran los huel-
guistas a sus respectivos trabajos, per-
derán definitivamente sus puestos. En 
la población hay completa tranquilidad. 
Un depósito de explosivos 
LERIDA, 18.—La Guardia civil ha 
descubierto en un desván de la calle 
de San Anastasio un depósito de ex-
plosivos. En él se encontraron siete 
rollos de mecha, 75 cartuchos de di-
namita fabricados por la Franco Es-
pañola de Cartagena, nueve cartuchos de 
pólvora, pn cilindro de hierro y otros 
artefactos, paquetes y cartuchos. J_,a. 
Benemérita continúa practicando dili-
gencias en relación con este asunto. 
Una bomba en Motril 
GRANADA, 18.—En Llotril, durante 
la madrugada pasada, hizo explosión 
una bomba en el domicilio de Salvador 
Martín Cuevas. El artefacto produjo nu-
merosos daños materiales. La Benemé-
rita ha practicado algunas detenciones. 
BARCELONA, 18.—Ayer por la tar-
de se clausuró la Feria de Muestras de 
Barcelona, que ha constituido un alar-
de y una gran propaganda turística 
de las bellezas de Cataluña. En ella ha 
destacado, especialmente, la instalación 
«Cataluña golosa», en donde figuraban 
muestras de las diversas golosinas que 
se hacen en las diferentes comarcas 
de Cataluña. 
En breve reaparecerá 
"El Correo Catalán" 
BARCELONA, 18.—En breve reapa 
recerá «El Correo Catalán», al que, 
desde luego, no se le condonorá la 
multa, que le fué impuesta. Por su 
parte, el director de dicho periódico 
ha presentado un recurso contra esta 
multa. 
Homenaje a Pablo Casal 
BARCELONA, 18.—Los actos en ho-
nor de Pablo Casal comenzaron el sá-
bado con el descubrimiento de una 
lápida, dando su nombre a una de las 
calles de la ciudad. También en el 
Ayuntamiento hubo ayer una recepción 
en la que pronunciaron arios discursos 
eñ la que se pronunciaron varios dis-
cursos, destacando el del consejero 
Ventura Gassol. A Pablo Casal se 
le nombró hijo adoptivo de la ciudad 
y se le concedió además la Medalla de 
la Ciudad. En el Palacio Nacional se dió 
un concierto, y se estíln celebrando otros 
diversos actos. 
La pena que se pide 
para Granier 
BARCELONA, 17.—Ha sido calificada 
la causa seguida contra el concejal se-
'ñor Granier Barxexa por ü^uria* a¿ jpU 
BARCELONA, 18.—Ayer, en ej local 
de la Federación socialista de la Ram-
bla de Santa Mónica, tuvo lugar la con-
ferencia regional de Alianza Obrera, con 
asistencia de numerosos delegados. 
En la sesión de la mañana se discu-
tió la actuación del Comité regional in-
tegrado por la U. G. T., Bloque Obrero 
y Campesino partido socialista, Sindi-
catos de oposición. Federación sindica-
lista libertaria, Izquierda comunista y 
Sindicatos excluidos de la C. N. T. En 
la sesión de la tarde se disciitió amplia-
mente la posición de Alianza Obrera 
ante los acontecimientos actuales. 
Además, la C. N. T. ha celebrado 
estos tres días otras tantas reuniones 
clandestinas, pleno comarcal pleno lo-
cal y pleno regional. 
A pesar de ser reuniones ilegales por 
falta de autorización gubernativa, han 
concurrido a e1las cuatrocientas se-
tenta delegados. También se trató de 
trasladar el periódico «Solidaridad Obre-
ra» a Zaragoza. 
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(ANGEL J.) 
Cines y iviículas 
FUENCARRAL, 10. MADRID 
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Muchacho muerto contra 
un puente 
En la Dirección general de Seguridad 
se tuvo conocimiento, a última hora de 
la noche del domingo, de un desgracia-
disimo suceso ocurrido en la línea del 
Norte, entre la estaciones de Torrelodo-
nes y Las Matas. 
Según la referencia oficial, en el te-
cho de uno de los vagones del tren lige-
ro de Segovia venían varios muchachos 
que habían pasado el día en la Sierra. 
Uno de ellos, llamado Manuel Pérez Or-
tiz, de diecinueve años, soltero, impre-
sor, y domiciliado en la calle de Lava-
piés, numero 40, portería, no se dió cuen-
ta de que llegaban a un puente que exis-
te entre las dos estaciones mencionadas, 
y chocó violentísimamente contra el pre-
til, destrozándose la cabeza. 
Al llegar el convoy a Las Matas se 
tuvo conocimiento del suceso y en el ac-
to se personó el Juzgado en la estación, 
ordenando el traslado del cadáver al De-
pósito del Cementerio de dicho pueblo. 
U n p e t a r d o e n l a f a c h a d a 
d e l C o n g r e s o 
Han sido detenidos dos jóvenes 
Un guardia de paisano les vió de-
jar un bulto tras una de 
las columnas 
A las nueve de la noche estalló ayer 
un petardo en la segunda columna de la 
derecha de la fachada del Congreso de 
los Diputados, que da a la carrera de 
San Jerónimo. Los daños son tan esca-
sos, que casi no se pueden percibir las 
señales de la explosión en dicha columna. 
El artefacto fué colocado por dos in-
dividuos que, después de prender la me-
cha, se retiraron hacia la esquina de la 
calle de Fernanflor. Un guardia de Se-
guridad que, vestido de paisano, pasaba 
por la acera de los jardinillos de la pla-
za de las Cortes, vió a los dos individuos 
subir la escalinata y esconderse detrás 
de una columna, 'dejar algo junto a la 
segunda columna de la derecha y bajar 
luego. Momentos después oyó la explo-
sión, y al acercarse al lugar donde había 
ocurrido, vió con sorpresa que los dos 
individuos que habían colocado el arte-
facto se acercaban a él para preguntar-
le qué había ocurrido. 
Antes de hacer explosión el petardo, 
un hijo del cabo del puesto de la Guar-
dia civil del Congreso vió arder la me-
cha, y dió aviso a los guardias de que en 
la fachada principal estaban ardiendo 
unos cables. 
El cabo Gil Rojales y los guardias Vi-
cente Santacruz, Baltasar Soriano y 
Martín Conde salieron inmediatamente 
y cuando llegaban a la calle de Fernán-
flor oyeron la explosión. En la escalina-
ta encontraron al guardia de Seguridad 
y a los dos individuos, a los que detu-
vieron por indicación del primero, que, 
como queda dicho, no nos había perdido 
de vista. 
Inmediatamente acudió el teniente de 
Seguridad don Juan Ruiz y el guardia 
Rafael Sánchez, que realizaban servicio 
de inspección. 
Los detenidos fueron trasladados a la 
Comisaría del distrito, donde dijeron lla-
marse Cándido Mazón Sáinz, de veinti-
trés años, soltero, estudiante, domicilia-
do en la calle de la Encarnación, núme-
ro 6, y Ramón Achutegui Zavala, de 
veinticuatro años, tipógrafo, habitante 
en la calle de Santa Engracia, número 
84. A ninguno de los dos se le encontró 
documento que justificara su personali-
dad. 
El comisario de Policía los interrogó 
y declararon que nada tenían que ver 
con el suceso, pues estaban hablando en 
la carrera de San Jerónimo cuando oye-
ron la explosión y se acercaron a ver 
lo que había ocurrido. 
Con el atestado correspondiente fue-
ron puestos los dos detenidos a disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
Dos petardos en un almacén 
U L l 
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L A H O R A 
d e A m p o s t a h a 
d e t e n i d o 
Ayer, próximamente a las once de la 
noche, hizo explosión un petardo en el 
interior de un almacén de hierros y 
trapos, propiedad de los señores Ma-
rugán, sito en la calle del General Ri-
cardos, número 3. 
Los autores del atentado quitaron 
unas tejas de un tejadillo de poca al-
tura y arrojaron un de los petardos, 
que fué a caer junto a un gasógeno e 
hizo explosión. 
Al hacer una inspección, kw agentes 
de la Comisaria del distrito encontra-
ron otro petardo que no hatia explo-
tado, cerca de un muro. 
Don Alfonso de Borbón 
regresa a París 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Don Alfonso de Borbón 
y su hijo don Juan han visitado en Bél-
gica a don Gonzalo, que cursa allí sus 
estudios, y han regresado hoy a París. 
Don Juan volverá a la Marina inglesa 
dentro de dos meses. Creían algunos 
que por haber éste llegado a la mayoría 
de edad, tomaría otra determinación y 
se pondría al frente de sus partidarios. 
Han prevalecido los amigos de don Al-
fonso.—Santos FERNANDEZ. 
^ C u a n d o 
£*> e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser pel igrosas. R e c u r r a siem-
p r e a l o s que se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En ¡os casos ae ac ide* y d o l o r 
d o e s t ó m a g o es maravilloso a* 
m i c o 
del Dr Vicente 
VENTA K !M FARMACIAS 
En virtu^ ¿ta una orden emanada 
íe Ba Generalidad 
T O R T O B a , 18. — Comunican de Am-
posta qué un| capitán de la Guardia cl-
cil, cumpuéntí'o órdenes del consejero de 
Gobernación, señor Dencás, ha proce-
dido a la detención del alcalde señor 
Paláu, de filuclón radical y padre -del 
diputado a Cortes señor Paláu. 
Regresa a Cataluña el 
delegado del Estado 
Esta madrugada el subsecretario do 
Gobernación, al recibir a los periodistas, 
les dijo qm no facilitaba relación de 
noticias sobre la huelga del campo, por-
que ésta en realidad no existe. 
Agregó que en Ceuta había habido un 
conato de huulga de obreros del puerto, 
pero que esta noche se había resuelto 
y que esperaba que mañana se reinte-
graran todos al trabajo. 
Con referencia al petardo que estalló 
en el exterior del Congreso, dijo que no 
había ocasionado ni víctimas ni destro-
zos do ninguna especie, y que la Guardia 
civil que está allí de servicio había de-
tenido a dos individuos, de filiación tra-
dicionalista, presuntos autores del he-
cho. 
Manifestó también que el delegado 
del Estado en Cataluña, señor Carreras 
Pons, había hecho un viaje rápido a Ma-
drid, durante el cual había conferencia-
do con el ministro, regresando hoy mis-
mo a Barcelona. Como se le preguntara 
si dicho señor había recibido instruccio-
nes cononataij, contestó que el señor Ca-
rreras había venido a asuntos particu-
lares y, de paso, a conferenciar con el 
Gobierno sobre algunos asuntos de su 
departamento. 
Terminó diciiendo que en España rei-
naba tranquilidad completa. 
Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 
A la hora de cerrar esta edición no, 
había sido facilitada la lista de los 
opositores aprobados ayer en las opo-
siciones que se celebran para Auxilia-
res de Hacienda. 
H e s i d o a r t i s t a d e c i r c o 
miiiiHiiiiHiiiiiHiRiiiiniiiiiî miiiiHim Diiiuiiiiiiiniiii'Biiiiiaii 
E X C I T A C I O N E S 
Irritabilidad excesiva. Sensibilidad ex-
trema a todo ruido. Fatiga constante 
de su sistema nervioso. Corrija los en-
seguida, recobrando serenidad y salud 
^ornando, ante un síntoma y diariamente 
iiaiiiiiHiiiiniiiiniiiini 
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A G U A D E A Z A H A R 
—Pero, ¿qué le sucede, señora? 
—¡Casi nada. Colasa! Se nos ha ocu-
rrido a las niñas y a mi ir a pasear 
un rato a Recoletos para ver los últi-
mos modelos de vestidos veraniegos y 
tragar polvo por metros cúbicos, y aho-
ra nos damos cuenta de que hemos de-
jado las llaves dentro. 
—Probaremos las de otros cuartos. 
—No servirán, porque mi esposo hi-
zo poner una cerradura especial por 
miedo a los ladrones. 
—¡Caramba con don Humberto! 
—Y lo peor del caso es que como mi 
marido está a régimen no puede ir a 
comer a un restaurante. Son las ocho, 
mientras encontramos un cerrajero y 
abrimos, llega él, y con el genio que 
tiene desde que le duele el estómago, 
nos va a armar un lio de los de no te 
menees que estropeamos la placa. 
—No diga, señora. Humberto es in-
capaz de armar un "descalzaperros" por 
tan poca cosa. 
—Ha cambiado mucho. ¿Usted ha 
visto luchar a Soroa? 
—Yo no, pero lo ha visto Marcelino 
y me ha "explicoteao". 
—Pues Humberto me lo ha detalla-
do prácticamente, porque hace tres días 
encontró una madeja de lana mecha en 
el puré y me hizo tapioejt un tobillo. 
—¡Qué barbaridad, doña Pepita! 
En esta conversación estaban porte-
ra e inquilina, cuando se les acercó un 
hombre joven decentemente vestido que, 
tras saludar con toda corrección, dijo 
¡que, involuntariamente, había oido algo 
í de lo que hablaban y que estaba dis-
: puesto, si era posible y absolutamente 
| preciso, a entrar por un balcón para 
I abrir la puerta, y evitar asi una se-
i sión privada de "catch-as-catoh-can". 
—No podrá subir. Vivo en el prin-
cipal. 
—He sido artista de circo y "escala-
torres", señora. Hace dos años subí al 
torreón de Gobernación y, cuando com-
probé que por la bola no me darían 
más de dos duros, descendí por la fa-
chada. Si lo haría todo de prisa, que 
no se enteró nadie, 
—¡Magnífico! Precisamente me dejó 
un balcón abierto: el tercero empezan-
do por la izquierda. 
—En un segundo estoy allí. Suba us-
ted por la escalera, mientras yo subo 
a gatas. 
—Esperaré un poco. Yo no me pierdo 
el espectáculo. 
Efectivamente, aunque ta rdó máa 
tiempo del que había calculado, el joven 
llegó al balcón y entró en el cuarto. 
Doña Pepita y sus niñas subieron al 
piso, pero la puerta no estaba abierta. 
Poco después supieron que el joven ha-
bía salido de la casa por el mismo si-
tio que empleó para entrar, y, cuando 
un cerrajero forzó las cerraduras, com-
probaron que del armario de luna les 
habían sido sustraídas todas sus alha-
jas. ¿Qué diría don Humberto? Sin oo-
Mlda, sin alhajas y con la cerradura 
contra el robo Inutilizada. 
Herido casualmente 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistido de 'lesiones do 
pronóstico reservado Aurelio Cruz Mar-
tos, de cuarenta años, domiciliado en la 
calle del Ampaio, número 85. 
Aurelio pasaba por la calle de 
Amazonas cuando la niña de tres 
Carmen Jiménez Muñoz, que vive q 
número 4, dejó caer desde el balcór 
bastón que cayó sobre el transeúi; 
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enorme concurrencia de t o d i í a / c S 
"Ciales, predominando laa señoras- en 
vlaron su adhesión el señor sSto e; 
nombre de Acción Popular de Madrid 
Acción Popular de Vitoria, Acción Pn' 
pular Navarra, el Señor órü2 de So" 
lórzano. por la Rioja. y Acción Popi¿a: 
de Bermeo. Asisten r e n r e ^ n ^ / ! 
^Centros de B S ^ ^ ^ : ¿ 
Después de la bendición se celebré 
^ inauguración oficial. El directivo 
Bilbao, señor bolderacena, p ? S d ó un 
discurso, interpretando el ideado d¿ A0 
de^BaSdo El Preaid-te d i 
ae tíaracaldo, primero establecido on 
la provincia, expuso los trábalos reafl 
zados por aquel Centro aDa30S reali-
Por último, el diputado a Cortes ñor 
Ü 5SSÍ??0 que lleva la representación 
de Madrid y un abrazo del ¿ ñ o r GS R O -
blua para todos los reunidos. Glosa el 
saltar algunos puntos, como los que se 
refieren a la enseñanza, especialmente 
a la pnmana, la labor que otras or-
ganizaciones reaJizan mediante la aais-
po, un nuevo A P Bfl-m^-V contenido ideológico, 
ma Socfn^\la Preera^enela d?1 proble-
ma social sobre el político. 
rante^os rÍvlab0r á* A- P-
ca?dn n L ^ r n 0 S de Azaña. en cuya 
doneV del ío ft0nCeS lle^ron ^ ^ .s aei 19 de noviembre v A P rp 
vorrunnd^dÍr+eCtaÍneilte aí "pu'ewo, ¿btu-
sTr i nf/f1 triUOf0- Su ^sultó 
Utu d. t n^er^a de la Cámara. Cons-
camfn^ l esa millorIa ^ dos 
r u S T ?0+r qUé 0ptar: 61 á* la oposición 
se forín temátÍCa a 103 Gobiernos que 
S ^ n T v11' 0 61 'de la a^tencia a los 
™ 0 f - Y 0PW por éste. Lo cual ha re-
presentado y representa una labor ver-
daderamente' dura y amarga y que exige 
grandes sacrificios. Y sacrificamos— 
ce~a la eficacia de nuestra actuación la 
gallardía de nuestra postura. Es más 
doloroso dejar caer entre el polvo del 
camino un anhelo del corazón, que salir 
a correr una aventura más o menos he-
roica, pero en todo caso temeraria, por 
la incertidumbre de su éxi to. Hoy 
A. P. puede ofrecer al pueblo una reali-
dad concreta. En dos años se puede des-
truir mucho, pero se puede reedificar 
poco. 
Sigue diciendo que A. P. es un par-
tido que aspira a gobernar por los cau-
VALLiADOLID, 18.—Ayer se inaugu-
ró en Simancas el domicilio social de 
Acción Popular Agraria, El edificio es 
donación del propietario don Enrique 
Zulueta. A las nueve de la mañana se 
celebró misa solemne en la iglesia pa-
rroquial, en la que predicó el canónigo 
de Valladolid, don Gregorio Amor. Lue-
go, en el domicilio social, se efectuó la 
bendición de la bandera, acto en el que 
ofició el mismo señor Amor, y fué ma-
drina la señorita María del Pilar Zu-
lueta, quien estuvo representada por la 
señorita Sara Zurro, maestra nacional. 
A la una de la tarde, afiliados de Ac-
ción Popular de Valladolid, Simancas y 
otros pueblos próximos, se reunieron en 
banquete. 
* * « 
A las cinco y medî  ê ia tarde en el 
salón del dominé social, se celebró un 
r . âe asistieron los afinados y 
gran número de vecinos, incluso elemen-
tos socialistas, a los que se permitió la 
entrada. Parte del público escuchó los 
discursos desde el patio contiguo al 
mismo. ' 
Marikno Ortega, presidente de A. P. A. 
en Simancas, que se limitó a saludar a 
los presentes y a agradecerles la asis-
tencia; don Félix Igea, presidente de 
A. P. A. de Valladolid, presentó a los 
oradores, y el obrero Faustino Herránz, 
que brevemente combatió la lucha de 
clases. (Fueron aplaudidos.) 
Don Antonio María Valentín, presiden-
te de la Juventud de A. P. de Vallado-
lid y abogado, recapituló las iniquida-
des, atropellos y desmanes de la polí-
tica de los Gobiernos presididos por 
Azaña. Desde entonces—dice—A. P. ha 
conseguido bastante, pero poco en rela-
ción con lo qne se propone conseguir. 
Para ello todos debeo aportar su con-
curso y apoyo: moral, intelectual y ma-
terial Tiene párrafos de dura reproba-
ción para la fracasada huelga de cam-
pesinos, organizada y alentada por las 
Casas del Pueblo, y para el conflicto crea-
do a España en Cataluña por una agru-
pación política de hombres que no la 
representan. 
El conde de Mallalde, diputado a Cor-
tea por Toledo, dice que A. P. vxve de 
la tíadición e Wstoria P^nas; por e o 
tiene que amarlas. Sabe también sentir 
y recoser las aspiraciones del campo es-
pXrporque la agricultura es la base 
de la vida de España. Hace una intere-
sante disquisición histórica «^re T^do 
v Simancas, señalando la importancia de 
L S S poblaciones en la vida nacional; 
y termina diciendo que no puede 
ser un partido más en el ^J0 J J 6 ^ 
de los partidos ^liticoB. abo que ^ 
ra a crear un Estado cristiano y justo. 
^Grandes aplausos.) 
Don Luciano de la Calzada 
partido profundamente social y agra-
rio. Y conste—agrega—que ser agrario 
eg algo más que ser revisionista acérri-
mo del arancel y defensor infatigable de 
la revaloración del trigo. El pueblo es-
pañol, que es católico, tiene algo más que 
defender que el campo; tiene un patri-
monio espiritual, que es el principal de 
sus valores. No obstante, he de consig-
nar que A. P. ha contribuido poderosa-
mente a la derogación de la ley de Tér-
minos municipales y a que se prohibie-
ra terminantemente la importación de 
trigo. 
La J. A. P. de Zaragoza 
lencia social y las dificultades con auetces le&ales. Afirma que A. P. es un 
tendrá que luchar esta naciente orga- " 
o r ^ í ; * la-qUe aCOnseía te^a siem-pre relaciones de buena armonía con las organizaciones derechistas, a pesar de 
2™ J * 1ella3 haya al^nas que se 
opongan a la prosperidad de Acción Po-
pular. Recomienda que se desarrolle una 
labor de eficacia y que se lleve un ín-
dice de las necesidades de todos y cada 
uno de los pueblos de Vizcaya para que 
puedan contrastarse el día de mañana 
y vayan íntimamente unidas la aten-
ción de esas necesidades con las que exi-
jan la Religión y la Patria común Es-
pana. Aconseja que se siga la táctica 
política desarrollada por Acción Popu-
lar hasta el presente, y hace un lla-
mamiento a la juventud, que ha de ser 
la que recoja el fruto y el triunfo se-
guro de nuestros ideales. Se dirige a la 
mujer, recomendándola aporte su ayu-
d para el mejor desenvolvimiento de los 
fines de la organización. Explica la la-
bor desarrollada por la minoría popu-
lar agraria en las Cortes. Ha¿e resaltar 
los fines primordiales que ha de reali-
zar Acción Popular, y que son la defen-
sa de la civilización cristiana y con ella 
la espiritualidad de todos los españo-
lee, hoy, desgraciadamente, tan comba-, 
tida, sacando como corolario la necesi-
dad de actuar en la forma que viene ha-
ciéndolo la C. E. D. A. Terminó alen-
tando a todos para proseguir la labor 
tan brillantemente iniciada por Acción 
Popular de Bilbao. 
En Simancas 
Don Luciano de la Calzaba, diput^o a 
Cortes por esta provincia, « ^ r * ^ 
^inri^nV tradiciones y grandezas de ia gloriosas tradi 
historia de España. 
Afirma que A. P. fué, a raíz del 14 , ^ r T d p 1931 un esfuerzo; ahora es de abril de iy / i , r idad v es, para lo una consistenteJialidad,ayapa.iPióc 
porvenir, un - ; ^ aqUÓ1 
A. P. c 0 1 1 1 ^ ' ^ es verdad que haya día 14, en el cuaM£ ^ver ya 
nacido la rev^u, 1 ¿Tta data de más 
^ ^r^cuando ^ a * * * * * * 




tó eiia j » m , _ , . ^ V q u c j o s ) 
v teorías propias. (Apla^s¿ 
frases encomiásticas a Gü Ro 
,Q Tabor debe su organización 
? s^f lca en la política una 
fc^eniendo. al prop.io tiem-
ZARAGOZA, 18.—Ayer,' con nutrido 
concurso de jóvenes, celebró la Acade-
mia de Oratoria su acostumbrada seeión 
semanal. Disertó el ingeniero y miembro 
del Comité local de A. P. señor Más-
elas. 
Comienza preguntándose qué somos y 
a dónde vamos. Añade que cree nece-
sario el contacto del Comité con los jó-
venes, porque es preciso que la genero-
sidad juvenil sea encauzada y frenada 
en sus nobles impulsos. 
La prudencia es la gran virtud de los 
políticos, y esto hay que decirlo ahora 
en que la imprudencia política está a la 
orden del día. 
Refiere la tragedia del pueblo que vi-
vía confiado, defendido por una presa 
ruinosa de un rio que le amenazaba. Un 
día fué la presa vencida por el rio, arra-
sado el pueblo y devastados sug campos. 
Unos huyeron, otros se encerraron en sus 
casas, pero hubo un hombre valiente y 
decidido que se echó a la calle, recorrió 
los campos, visitó las casas, convenció 
a los contrarios, arrastró a los remisos 
y electrizó a los jóvenes, reparando co-
mo pudo la presa y procurando ante to-
do mantener en pie la Iglesia con su 
cruz simbólica enhiesta. Este pueblo es 
España y este hombre es Gil Robles. 
La presa actual resulta notoriamente 
insuficiente y hay que reconstruirla en-
teramente con materiales nuevos sacados 
de las cantera^ de la J. A. P. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
A continuación, el presidente de la 
Academia, señor Ruiz, y el de la Juven-
t̂ K1. señor C^mades, felicitaron al se-
ñor Manolas, y le afei.a.aeciéiô  «-̂  jrt^r-
vención. 
* * * 
ZARAGOZA, 18. — Acción Popular, 
secundada por Agrupación Femenina 
Aragonesa, organiza colonias escolares 
para niños y niñas pobres, principal-
mente pretuuerculosos. La Comisión or-
ganizadora ha realizado el cálculo de 
gastos, resultando que por 100 pesetas 
se paga el veraneo de un niño duran-
te un mes. En un manifiesto, que ha 
hecho público. Acción Popular recaba 
el concurso de todos para la realiza-
ción de esta obra de cristiana caridad. 
Varios actos de la Derecha 
Valenciana 
VALENCIA, 18.—Prosigue la cam-
paña de intensa propaganda que los 
diputados de la Derecha Regional Va-
lenciana y cuadros de propagandistas 
formados a este fin han emprendido 
por toda la región, pudiendo asegu-
rarse que antes de la anunciada disper-
sión veraniega la organización central 
se habrá puesto en contacto con todas 
las organizaciones locales, y la voz de 
la Derecha Regional habrá sido oída de 
nuevo en todos los pueblos de la re-
gión valenciana. Durante la noche del 
sábado y tarde y noche del domingo, 
el señor Lucia, acompañado por el con-
cejal señor Tarazona y numerosos pro-
pagandistas, recorrió gran gran núme-
ro de centros de la huerta y poblados 
próximos de Valencia. En todos ellos 
fueron agasajados y acogidos con en-
tusiasmo, quedando el señor Lucia com-
placido de las organizaciones y exce-
lente funcionamiento de las mismas, y 
departiendo con los afiliados sobre los 
problemas políticos de la ciudad. La 
única nota desagradable de la excur-
sión lo fué una salvajada en las pro-
• idades de Alboraya, que afortuna-
damente no tuvo consecuencias des-
agradables. Al llegar la caravana au-
tomovilista de los excursionistas a unos 
doscientos metros del citado pueblo, se 
encontró con una barricada de medio 
metro de altura que cortaba la carre-
tera formada con grandes piedras, di-
simulada con cañas de maíz y hierba 
seca Los coches, aun lanzados a gran-
des velocidades, que permite el buen es-
tado de aquella carretera, pudieron 
frenar Un grupo de los que acompa-
ñaban al señor Lucia se lanzó a los cam-
pos inmediatos por si pretendían apro-
vechar la parada para alguna agresión, 
mientras otros despejaban la carretera. 
# * » 
VALENCIA, 18.—Hoy han regresado 
los grupos de propagandistas de De-
recha Regional Valenciana, que han 
acompañado a los diputados en sus via-
jes de propaganda por toda la provin-
cia El señor Lucia ha recorrido con 
los' señores Sevilla, Alcocer y Guato, 
au'nce centros de la huerta, y loe de 
los' pueblos de Tabernes, Benimaclet, 
Mellaba. Alboraya y ^ ^ ^ ^ t e i 
último guoto, durante la bendición del 
Homenaje en R i a z a a 
M a r t í n e z de V e l a s c o 
ESTE, EN SU DISCURSO, ALUDIO 
AL PROBLEMA CATALAN 
Es único en el mundo, dijo, el caso 
dee que el Poder central no 
esté representado en la 
región autónoma 
Hay que modificar esto, y a ello 
consagraremos nuestros esfuerzos 
SEGOVIA, 18.—Ayer domingo se cer 
lebró en Riaza el acto de dar el nom-
bre de Martínez de Velasco a una ca-
lle de la localidad. Asistieron el jefe 
del partido, el ministro de Comunica-
ciones, señor Cid; catorce diputados dé 
la minoría agraria y otras personali-
dades. Después se celebró un banquete, 
al que asistieron unos doscientos comen-
sales. Pronunció un discurso el dipu-
tado señor Azpeitia, de Acción Popu-
lar, que circunstancialmente se encon-
traba en Riaza, el cual dijo que se su-
maba al homenaje creyendo interpre-
tar el sentimiento de la minoría a que 
pertenece. Agregó que ha llegado el mo-
mento de que todos estemos unidos 
para servir a la patria. 
También hablaron el doctor García 
Tapia, el diputado señor Cano de Rue-
da y el señor Royo Villanova, quien 
aludió a la retirada de la Esquerra del 
Parlamento, afirmando que había sido 
algo artificial. Está seguro de que pre-
valecerá la unidad nacional y dijo que 
no ha de hacerse caso die las amena-
zas catalanistas, a los cuales se les me-
terá en cintura. 
El ministro de Comunicaciones agra-
deció los elogios que le habían tribu-
tado al aludir a su actuapión en el mi-
nisterio y exaltó el principio de auto-
ridad y afirmó que no transcurrirá mu-
cho tiempo sin que veamos al señor 
Martínez de Velasco en la Presiden-
cia del Consejo. 
Discurso de M. de Velasco 
Por útimo habló el jefe del partido, 
señor Martínez de Velasco, quien agra-
deció el homenaje. Recoge las alusio-
nes de orden político que ze han he-
cho en orden a la unidad de la patria 
y dice que considera a ésta como una 
madre que no puede tener defectos. 
Los hijos que pretendan hallarlos no 
merecerán haberla conocido. Declara 
que el partido agrario ha dedicado toda 
su actividad y fuerza a impedir la con-
cesión del Estatuto, y si no lo han lo-
grado tienen la conciencia de haber 
cumplido con su deber. Añade que no 
tiene ninguna transcendencia la des-
viación que se realiza en estos Instan-
tes, considerándola como cosa artifi-
ciial. Cuando los catalanistas reflexio-
nen acerca de la gravedad del mo-
mento y de su actitud, tengo la se-
guridad de que volverán otra vez al re-
dil, y nosotros los recibiremos con amor, 
p.unque lamentemos lo ocurrido. El Es-
tatuto, ya lo ha dicho el señor Royo 
Villanova. fué obra del movimiento del 
10 de agosto, que trastornó la políti-
ca de España. Merced a ese movi-
miento, la minoría agraria no pudo re-
matar su labor, dándose el caso ex-
traordinario y único en el mundo de 
que se constituyera la región autó-
noma sin que un ella hubiese una re-
presentación del Gobierno central, lo 
cual hay que modificarlo, y creo firme-
mente que podrá conseguirse. A ello es-
tarán encaminados todos nuestros es-
fuerzos y nuestros entusiasmos. 
Habla después del principio de auto-
ridad, sin el que no pueden vivir los 
pueblos, y alude al señor Cid, quien ha 
sabido mantener con serenidad y ener-
gía la disciplina relajada por una pro-
paganda disolvente. 
El señor Martínez de Velasco agra-
dece al señor Azpeitia las manifesta-
ciones que >a hecho en nombre del or-
ganismo político a que pertenece y ase-
gura que él en su caso hubiera hecho 
otro tanto, 
Minoría Popular Agraria 
Hoy conferencia del señor Alva-
rez Robles 
Hoy, día 19, a las siete y media de 
la tarde, «mpezará la segunda confe-
rencia organizada por el Secretariado 
de dicha minoría. El diputado a Cortes 
don Antonio Alvarez Robles desarrolla-
rá el tema "Reforma de la Reforma 
agraria". 
Las invitaciones pueden solicitarse en 
las oficinas de la minoría. Serrano, nú-
mero 6. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L e r r o u x a p o y a r á a l a C E D A y a l o s a g r a r i o s 
"MI apoyo y mis votos para que se dé el Poder a quienes acatan 
la legalidad, sean nuevos o viejos." "No a los que anuncian me-
didas de violencia." "Los de Maura, dedicados a la intriga, des-
conocen el verdadero espíritu republicano." "Haré cuanto sea 
posible por que no vuelvan a gobernar los del bienio" • 
HOMENAJE AL JEFE RADICAL EN BAÑOS DE MONTEMAYOR 
Don Marceliano Santa María, que en votación lucidísima ganó ayer 
la medalla de honor de la Exposición Nacional 
Premia la medalla de honor, no una obra determinada, sino toda 
una vida, toda una labor artística. Pocas tan honradas, tan limpias y 
tan dignas como la del ilustre pintor burgalés, consecuente y sincera en 
su técnica, en constante marcha hacia la perfección, en concepto espa-
ñol y castizo que ahonda lo mismo en el estudio, cada vez más pro-
fundo, del campo castellano, que en el espíritu de la raza a través de 
las figuras legendarias, a las que tantas veces pidió inspiración para 
sus obras. 
e t a n o r m a l i d a d e n 
e l c a m p o 
La recogida de la cosecha se rea-
liza sin incidentes 
El subsecretario de Gobernación re-
cibió a mediodía a los periodistas. Dijo 
el señor Benzo que en todas las provin-
cias se trabajaba normalmente en la re-
cogida de la cosecha, y que la tranqui-
lidad en España era completa. 
Noticias oficiales 
Actos t rad íc iona l í s ta s 
SAN SEBASTIAN, 18.—En Oñate ee 
celebró ayer un mitin tradicionalista, 
que estuvo muy concurrido. A la sa-
lida se detuvo a un individuo al que 
se le ocupó un arma. 
* * * 
BILiBAO, 18.—Al regresar ayer los 
elementos tradicionalistas que asistie-
ron al mitin celebrado en Oñate, uno 
dis los vehículos fué tiroteado en Gal-
dácano por unos individuos que esta-
ban apestados en la carretera. Resulta-
ron heridos de pronóstico reservado los 
irequetés José Luis Toña y Heraclio Sie-
rra. 
NAVA DEL REY, 18.--Se ha abierto 
una suscripción en favor de la viuda y 
los tres hijos del obrero que fué asesi-
nado en ésta el pasado dia 6, por haber 
salido a trabajar, sin hacer caso de la 
huelga de campesinos. 
banderín de la Juventud, hizo explo-
sión una bomba colocada en una esca-
lera inmediata al vestíbulo. Milagrosa-
mente, la metralla no hirió a nadie. Al 
acercarse la gente al lugar de la ex-
plosión, encontraron otra bomba, que 
tenia la mecha encendida, y que fué 
rápidamente apagada. A pesar del in-
cidente, el acto continuó en medio del 
mayor entusiasmo. 
El señor García Guijarro, acompa-
ñado de los señores Serrano, Montalba, 
Berduy y Zaragoza, visitaron los pue-
blos de Alcira, Carcagente, Guadasuar, 
Algemesí y Benigamín, entre otros, y 
el diputado señor Bosich, con ios seño-
res Costa, Serrano y Jiménez, estuvo 
en Sedavi, Catarroja, Silla, Alcacer, 
Torrente, Alacuas y Manises. 
La gente, que llenaba todos los lo-
cales de Derecha Regional, hizo obje-
to de grandes recibimientos a loa pro-
pagandistas. En total, se celebraron 
ayer 38 actos en medio del mayor en-
tusiasmo. 
El subsecretario de Gobernación faci-
litó en .la madrugada de ayer las siguien-
tes noticias sobre la huelga de campe-
sinos : 
CUENCÂ —Dia hoy ha transcurrido 
con completa tranquilidad en la provin-
cia, continúan retirándose oficios huelga, 
huelga. 
MALAGA.—En la capital y provincia 
ha transcurrido el día con absoluta nctor-
malidad. 
PAMPLONA.—En el pueblo de Buñuel, 
donde únicamente existe huelga campe-
sinos, se espera de un momento a otro 
que termine, pues obreros y patronos es-
tán al habla para el arreglo de unas ba-
ses de trabajo. 
PALENCIA.—En Fuente Nava, único 
pueblo donde existía huelga campesinos, 
quedará resuelto conflicto mañana y se 
reintegrarán obreros al trabajo. 
SALAMANCA.—Habiéndose reintegrado 
al trabajo obreros de Babilafuente y 
Villoría, del partido de Peñaranda, que 
sostenían huelga campesinos, puede darse 
por terminada aquélla en la provincia. 
TOLEDO.—En Qúintanar de la Orden 
y Villanueva de AJcardete, han sido so-
lucionados los conflictos obreros, y siendo 
dichos pueblos los únicos focos huelguís-
ticos que quedaban por dominar, la nor-
malidad es completa en toda la provincia. 
ZAMORA. — No ocurre novedad en la 
provincia. Los pequeños conflictos que se 
venían suscitando días pasados con mo-
tivo huelga campesinos, tienden a des-
aparecer. 
HUELVA.—Huelga puede darse por de-
finitivamente fracasada esta provincia, 
pues se trabaja normalmente en las fae-
nas recolección, excepto en La Granada. 
Una suscripción 
HOMENAJE AL DR. GARCIA DEL VILLAR 
La proyectada comida de despedida a 
este eminente doctor santiagués, se ce-
lebrará mañana miércoles, día 20, a las 
nueve y media de la noche en la terra-
za del Hotel Nacional. 
Las tarjetas pueden recogerse en la li-
brería Fe, Puerta del Sol; Casa Asin 
Palacios, Preciados, 23; Bar Anduriña, 
avenida de Pi y Margall, y Hotel Na-
cional. 
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LA CONSERVACION DEL. HISTORICO 
CONVENTO DE CALATRAIÍA 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 18.—En 
Calzada de Calatrava y en muchos de 
los pueblos inmediatos al punto donde 
está emplazado el histórico convento de 
Calatrava, ha producido general satis-
fación el ruego que han formulado al 
Gobierno los parlamentarias de Acción 
Agraria Manchega por la provincia se-
ñores Montes y De Mateo, ífara que de-
clarado como está monumento nacional 
este antiguo edificio, se atienda debida-
mente a los gastos de conservación y 
vigilancia. 
Se confia en que el Gobietno. ha de 
Atender esta legítima deroíUWA' 
E l X I V C o n g r e s o p a r a e l 
P r o g r e s o d e l a s C i e n c i a s 
Se celebrará en Santiago de Com-
postela del 1 ai 8 de agosto 
Anoche se reunió la Junta directiva 
de la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias, bajo la presiden-
cia del vizcondia de Eza. Les reunidos 
prosiguieron los trabajos preparatorios 
del XIV Congreso, que se celebrará en 
Santiago de Compostela en los echo pri-
meros días del próximo misa ce agosto. 
Sie espera para este Congreso una 
concurrencia mayor que la de los ante-
riores. Será inaugurado el miércoles, 
primero de agosto, en el Paraninfo de 
la Universidad de Santiago, con un acto 
en el que don Rafael Altamira prenun-
ciará un discurso sobre un tima ibero-
americano. Se ha invitado para presidir 
este acto al Presidente de la República. 
En los días sucesivos alternarán los 
trabajos científicos de las ocho eleccio-
nes en que la Asociación está dividida, 
con visitas a los monumentos de Santia-
go de Compostela y excursiones a sus 
alrededores, precedidas d* una confe-
rencia preparatoria del profesor don 
Ramón Otero Pedrayo. 
Habrá también varias recepciones, 
fiestas y conciertos, ofrecidos por el 
Ayuntamiento y corporaciones princi-
pales de Santiago. 
El sábado, 4 de agosto, los congresis-
tas se trasladarán en automóvil a La 
Coruña, donde don José Ortega y Gas-
set dará una conferencia en «1 teatro 
Rosalía de Castro; los congresistas se-
rán obsequiados con una "garden par-
ty", y regresarán por la noche a San-
tiago. 
El domingo, día 5, habrá en la Cate-
dral de Santiago una solemne misa, con 
el tradicional "botafumeiro". y por la 
tardé, excursión a los pazos de Cama-
rasa y Ribadulia. 
El martes 7, se irá en automóvil a 
Pontevedra, en cuyo teatro Principal 
dará una conferencia científica don 
Blas Cabrera; la Diputación y Ayunta-
miento obsequiarán a los congresistas 
con una clásica comida gallega. Saldrán 
por la tarde para Marin y Cangas, para 
seguir a Vigo por vía marítima, siendo 
obsequiados por la noche con un festi-
val de gala en ¡el Casino. 
El miércoles, 8 de agosto, el doctor 
don Gregorio Marañón, dará una con-
ferencia sobre "Sarmiento y Feijóo, y 
se clausurará a continuación el Con-
greso, quedando los congresistas -en li-
bertad para tomar parte en las varias 
excursiones que se organizarán a Oren-
se, Mondariz y Monte de Santa Tecla. 
La inscripción para este Congreso 
puede hacerse todos los días laborables 
en la Secretaría de la Asociación, Mu-
seo de Ciencias Naturales (Hipódromo), 
Madrid. 
Una avería en el avión 
"Barberán y Collar,, 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MEJICO, 18.—El aviador mejicano 
Sarabia, que se propone devolver a Es-
paña la visita de los infortunados avia-
dores Barberán y Collar, en un avión 
que llevará los nombres de ambes hé-
roes, ha comenzado ya las pruebas de 
dicho aparato. Desgraciadamente, en 
una de ellas, al intentar despegar con 
gran carga a bordo, una rueda del tren 
de aterrizaje se hundió en un hoyo del 
campo de aviación, y el aparato sufrió 
la rotura del ala derecha. 
Sarabia ha declarado a los periódis-
tas, que en cuanto haya sido reparada 
la avería reanudará las pruebas del 
aparato. Cree que tardará en ello unos 
diez; días.—Associated fresa, 
GACERES, 18.—Ayer se celebró en 
Baños de Montemayor el homenaje que 
eü Comité provincial del partido radical 
dedica a don Alejandro Lerroux, como 
demostración de que en esta provincia no 
se ha extinguido el partido. El banquete 
fué servido en el hotel del balneario y 
asistieron a él el ministro de Obras pú-
blicas, varios directores generales, dipu-
tados a Cortes y otras personalidades. 
A la hora de los postres, Úegó el minis-
tro de Instrucción pública, señor Villa-
\fcVbos, venido expresamente desde Béjar. 
a L la comida asistieron, en total, irnos 
SOOVcomensales. 
Ofició el banquete el presidente del 
Comité\i?rovincial, señor Martín Duque. 
' V Discurso de Lerroux 
SeguidamenteSsl señor Lerroux comen-
zó agradeciendo eKyhomenaje y hacien-
do constar que el acíbî jue se celebraba 
era de subordinación a Tte^jerarquias, 
porque el partido radical no estarTpáí*' 
tido demagógico, sino un partido guber-
namental, y hoy por hoy el único par-
tido que, si no es ia panacea para resol-
ver todos los ccoflictos, tiene por lo me-
nos la receta para resolver los proble-
mas más agudos que pueden interesar al 
país. Rechaza el señor Lerroux el califi-
cativo de salvador de España, porque 
esto parece indicar que estamos ante 
enormes males, y éstos en realidad no 
existen. 
Dice que la mayor preocupación del 
partido radical debe ser restablecer la 
paz entre todos los españoles, porque 
sin ella no es posible la democracia ni 
el bienestar del país. 
Examina la labor de las derechas de 
Maura, dedicadas a un régimen de intri-
ga, con el solo ideal de derribar Gobier-
nos, y la de los partidos de izquierda, de 
los que queda casi nada, pero que se 
unen a las derechas para la intriga, 11a-
mándoeie republicanos, cuando los quie se 
dedican a esto desconocen el verdadero 
espíritu republicano y de democracia. A 
este respecto adude a la trayectoria, se-
guida por el partido radical, y recuerda 
la persecución de quia fué objeto su par-
tido por los socialistas y los republica-
nos del bienio, que no sienten más que 
haber abandonado el Poder, pero que 
mientras le sea posible hará porque no 
se lo devuelvan. 
Examina la labor de las Cortes Cons-
tituyentes, durante las cuales se hicie-
ron cosas buenas, otras no muy buenas 
y otras inútiles y nocivas que provoca-
ron la disolución, con gran sentimiento 
de los socialistas, pues si por ellos hu-
biera sido aún continuarían en el po-
der. Ya en el Poder el partido radica:, 
continúa el señor Lerroux, loe enemigos 
hicieron cuanto i'&s fué posible para de-
rribarlo, olvidando que el partido radi-
cal fué el que, sacrificándose en el año 
1917 hizo cuanto pudo para que tu-
vieran actas de diputados algunos so-
cialistas, entre ellos el señor Largo Ca-
ballero, mi entrañable amigo. (Gran 
ovación". Hace resalar después historia 
de la labor realizada por aquel Gobierno 
radical, que consiguió que los agrarios 
y la C. E. D. A. se incorporaran al ré-
gimen, no sin alarmar por cierto a otros 
partidos, a los que sólo les preocupa el 
disfrute del Poder y no la doctrina. 
Yo haré lo que pueda, dice el señor 
Lerroux, con mis votos y los del parti-
do radical, para que a aquellos viejos 
o nuevos, que estén dentro de la lega-
lidad, se les dé el Poder, y no a los 
que anuncian medidas de violencia. Con-
tinúa haciendo historia de la labor rea-
lizada por los radicales desde que se 
hicieron cargo del Poder y cómo una 
vez, con las mayorías parlamentarias, 
acometieron la solución de varios pro-
blemas, entre éstos el de los haberes del 
Cero rural, labor que se había acor-
dado adoptar por otros partidos repu-
blicanos y que, desde luego, no podía 
quedar sin cumplir, pues de una cosa 
de la que hay que cuidarse especial-
mente al llegar al Poder es el cumpli-
miento de sus compromisos morales. 
Después se aprobó la amnistía, cuyo 
proyecto fué elaborado por un ministro 
republicano. Luego se perdió el molde 
de est. proyecto, porque hubo de ceder 
a una fuerza muy grande. Se ha dicho 
que es un peligro amnistiar a los mili-
tares complicados en el mes de agosto, 
y yo os digo que, como caballeros que 
son, confío que ellos sepan correspon-
der a la merced que se les ha hecho. 
Expone después el señor Lerroux los 
motivos que movieron al Gobierno pa-
ra derogar la ley de Términos munici-
pales, arma de los socialistas tan po-
derosa, que se había llegado a la supo-
sición que éstos eran omnipotentes, y 
que tenían todo en la mano, Incluso las 
pistolas. Aquí mismo el gobernador de 
Cáceres, por este motivo, ha ordenado 
la destitución de varios Ayuntamientos 
de los que lo merecían. 
Hay que cerrar el paso a los pisto-
leros, dice el señor Lerroux, y '•esto es 
bastante difícil mientras los hombres de 
ciencia guarden pistolas en sus casas. 
Con esto hay que acabar. El Gobierno 
actual debe mantener el orden sin fla-
quezas ni debilidades, como yo lo ha-
ría, y digo yo porque sigo siendo el 
jefe del partido radical. No importa que 
no sea el jefe del Gobierno; éste lo 
forman mis hijos, que son lo mismo 
que yo. 
Se refiere después al problema de 
Cataluña, y dice que éste se arreglará 
con paciencia y serenidad de unos y 
otros. El partido radical es autono-
mista. Lo que ocurre es que la auto-
nomía ha ido a parar a manos poco 
capaces, poco preparadas; cuando lle-
gue el dia que este beneficio esté di-
rigido por manos capaces y prepara-
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¡üPERO..., PAQUITA!!! 
—¿Cómo has podido volver a la ofici-
na con tus hemorroides? 
—Eso era antes de usar Posterisán. 
Desde entonces, me encuentro perfecta-
mente bien, y ya puedo estar sentada to-
do el tiempo que quiera. 
Ungüento, ptas. 4,75. Supositorios, ptas. 6. 
De venta en todas las farmacias. 
das, entonces se sabrá si hay lugar a 
pedir su modificación. 
Termina diciendo que es necesario 
que el Gobierno tenga autoridad sufi-
ciente para cumplir con su deber, y que, 
si algún dia llega él a gobernar, no ten-
drá debilidades ni con las izquierdas ni 
con las derechas. Las Itimas palabras 
fueron acogid /. con grandes aplausos. 
Mitin de los radicales de-
mócratas 
El domingo, a las once de la mañana, 
se celebró en el teatro Victoria el mi-
tin organizado por el partido radical 
demócrata, que dirige el señor Martínez 
Barrio. Presidió el señor Torres Cam-
pañá, que explicó lasignificación del 
to. Después haJ^^QjTiífl 
no y BlgéSTfearzón y don Peí 
Finalrfente| habló el señor Mari 
rrkv'que entre otras cosas dijo' 
tenía interés en que Acción 
quedase fuera de la legalidad de 
pública. Lo que quiere es qu^ 
actitud sin vacilaciones. Dice 
gobernar al pueblo español ha 
locarse dentro del régimen re| 
y cree que Acción Popular no 
davía. Dos hechos acaban de 
se—añade—que me dan la raz 
negativa y en mis temores. Uij 
es lo dicho por el señor Gil 
dos actos políticos: en Badi 
Madrid, y otro el llevado a el 
señor Valiente. El primero dej 
ñores, no marchitos aún los 1¿ 
su discurso famoso de Badajoz, asislM" 
en Madrid a la inauguración de un nue-
vo Centro de su partido. Y dando vuel-
tas en este acto a su discurso de Badâ  
joz, dijo: "Nuestro enemigo es la prisa 
de los que están fuera. Nosotros vamos 
despacio, pero no nos atravesamos en el 
camino de nadie." ¿A quién se refería 
el señor Gil Robles? 
¿ Quienes son los que están fuera y jes 
hostigan con su prisa? Yo miro—se rqn^ 
ponde a sí mismo el orador—y no ve 
más que Renovación Española y el pai 
tido tradicionalista. 
El señor Martínez Barrio siguió ha-< 
ciendo deducciones y exponiendo su des-
confianza frente a Acción Popular. 
Maura, a favor de la Esquerra 
ZAMORA, 18.—A las dos de la tard« 
llegó a ésta don Miguel Maura para asís-] 
tir al banquete organizado por sus ce 
rreligionarios. Asistieron unas ochentá 
personas. 
Al final del banquete el señor Maurt 
pronunció un discurso, en el que atac<! 
a las derechas. Hablando de la cüestión̂  
catalana, combatió la actitud del Gobiê  
no central y dijo que la Generalidad 
dueña de legislar en Cataluña. 
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A 1 0 0 P E S E T A ! 
Magníficos trajes de rico estambre, cá 
lores sólidos, cortes y confección esmersl 
dísima. Casa Seseña, Cruz, SO, esquina 
Espoz y Alina, 11, y filial, Cruz, 23. 
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E l c u r s o d e l a E s c u e l a dü 
P e r i o d i s t a s d e Z a r a g o z ( 
Se ha celebrado el 
ra, presidido por el gobernador! 
ZARAGOZA, 18.—En el salón de ac-! 
tos de "Heraldo de Aragón" ha sidô  
clausurado el curso de la Escuela de Pe-
riodistas, que ha funcionado en esta ciu-
dad desde el mes de noviembre último, 
bajo la dirección de don Manuel Grafia, 
El acto ha estado presidido por el go-' 
bemador civil, acompañado del diputado' 
a Cortes señor Serrano Suñer, el direc-j 
tor de "Heraldo de Aragón", señor Ca-
sanovas; el del "Diario de Avisos", se-
ñor Pastor, y don Manuel Graña. El se^ 
cretario de la Escuela, señor Soiá^ 
elocuenteis palabras, puso de r?íieve la 
labor realizada durante el curso. 
El señor Graña habló sobre la nece-
sidad de formar técnicamente a los pe-
riodistas y expuso la utilidad de la en-
señanza de la Escuela de Periodistas co-
mo complemento de la universitaria. 
El gobernador se congratuló del inte-
resante trabajo realizado por el Curso de 
la Escuela, y espera que con ello se 
sirva a la mejor formación y prepara-
ción de los periodistas. 
Seguidamente se procedió al reparto 
de premios y diplomas, que han sido ob-
tenidos por los alumnos José Sola, A' 
fredo Blanco, Andrés José Capdevila, 
Carlos Comenge, Femando Tías, Joaq î 
Enciso, José Gil, Carmelo Quintana y 
Elias Sánchez. 
Después se sirvió un champán de ho-
nor. 
A p a r e c e d e s c u a r t i z a d a 
i m a m u j e r e n I n g l a t e r r a 
En una estación de ferrocarril fué 
descubierto el tronco y en otra~ 
las piernas 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 18.—La Policía ha descu-
bierto en la sala de equipajes de la es-
tación del ferrocarril de Brighton un 
torso de mujer, al que falta la cabeza, 
brazos y piernas. Estaba envuelto en 
un gran trozo de papel fuerte y atado 
con una cuerda. 
A las pocas horas, la Policía de Scot-
land Yard descubrió las piernas de di-
cha mujer en la sala de equipajes de 
la estación del ferrocarril de King's 
Croes.—Associated Press. 
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I S A U R A 
A L C A L A , M. 
KOSARIO AUANDüY 
Liquida los modelos de Primavera-Verano. 
TELEFONO mi i> 
y-" •'• • ' / I 
L o s m e t a l ú r g i c o s v u e l v e n h o y a l t r a b a j o ] ! ¡ ¡ É U 
,. t W Diez pare8 zapat 
E L D E B A T E 
MAl>IU».-Aflo XXIV.-Nun. 7.««» 
R E K A ! 
Uná nota del Sindicato Patronal Metalúrgico explicando su actitud 
Como estnba anunciado, ayer 
So! d0 !a11íardf,> fl0 rcunió el Sindicato 
Patronal Metalúrgico. La reunión ter-
minó después de las diez de la noche. 
Se acordó, después de una larga de-
Pnw 6n,c,aCatar la8 Aposiciones del 
Gobierno. Se hicieron constar numerosas 
protestas recibidas contra la resolución 
ministerial. 
Después de la reunión so facilitó a la 
Prensa el siguiente escrito: 
"El Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid se dirige a la opinión, dán-
dole cuenta de los acuerdos adoptados 
como resultado de las resolución dada 
•K a la huelga metalúrgica. 
No queremos, ni pedemos calificar el 
rallo del Gobierno a nuestro pleito. En 
esta lucha por los Intereses de la eco-
nomía nacional, que hemos venido sos-
teniendo sin desmayos ni vacilaciones 
durante tres meses contra las absurdas 
peticiones de los obreros, nos ha ven-
cido, no los huelguistas, sino el minis-
tro de Trabajo, que ha claudicado ante 
la_actltud revolucionaria del movimiento, 
^¿vía no l^mr^aíflo a nadie ni un 
Síflíento, ni unlÍTSñ.la alegación 
que este trastorno "tanxformi-
a economía de la Industrióme-
madrileña. Dos obreros v&L-
s sábados a sus casas, habiendo 
exactamente lo mismo que co-
tes; lo único que habrán he-
e la semana es encarecer el 
e fabrican, o sea ponerlo en 
(liciones para la competencia 
cias o con el extranjero. Den-
uy poco, por consiguiente, no 
a que hacer y se acabará el 
to para patronos como para 
Gobierno en pleno, que en 
el vencido por esta huel-
e tendremos que agradecerlo, 
arte de estas cuestiones, que 
Vácter material, hay otras de 
canícter moral, que no podemos silen-
ciar, y aunque tal vez la censura no nos 
permita decir todo aquello que está en 
nuestro ánimo, suponemos se nos deja-
rá exponer el estupor, el asombro que 
nos ha producido la resolución de esta 
huelga, concediendo "absolutamente to-
do lo que pedían los obreros", cuando 
las manifestaciones de todo el Gobier-
no sin excepción, expuestas, no sólo a 
tros, sino a representantes de orga 
mos oficiales (el presidente de la Cá 
Tara Oficial de la Industria no nos de-
ará mentir) era de que "jamás, pasara 
0 que pasara, se impondrían las cuaren 
ta y cuatro horas a la industria meta-
lúrgica". 
Si no temamos razón no se debió 
consentir pasara un solo día sin volver 
1 trabajo, y no esperar a los tres me 
es y medio para resolverlo. Pero si 
nemos razón, ¿a qué es debido que 
b se nos reconozca? 
a las recclón General de Trabajo que nos ha-
blan do "principios de humanidad", y 
de los "modestos salarios de la clase 
obrera", cuando en este asunto no se 
ha hablado para nada de cuantía de 
jornnles, sino de trabajar cuatro horas 
menos y reducir la jornada por volun-
tad del Jurado mixto de una manera lo-
cal y con evidente perjuicio de la indus-
tria a quien afecta. Y para mayor sar-
casmo se dice que esta medida es de 
carácter "provisional". 
Pero sea de ello lo que fuere, lo cier-
to es que una disposición de Gobierno 
"Inapelable", según la ley, ordena la 
vuelta al trabajo a los metalúrgicos de 
Madrid con jornada de 44 horas y jor-
nal de 48. 
Los patronos metalúrgicos, sino en 
su totalidad, pues muchos de ellos se 
darán de baja en la Contribución por 
no poder ni intentar la lucha en estg^ 
condiciones, han acordado, con uiy pa-
triotismo que destaca vivameijle de 
otras actitudes más responsalgJes, aca-
tar en lo que puedan las disposiciones 
legales (aunque sin perjujeio de proce-
der contra las mismas ,]56r las vías que 
la Constitución señajs) y abrir los ta-
lleres dando el ppeó trabajo que puedan 
Xener .pendtestíT a los obreros que quie-
ran reintegrarse. 
Desde 1931 a la fecha han quedado 
en Madrid sin trabajo el 60 por 100 del 
censo obrero metalúrgico. Quizá antes 
de fin de año este tanto por 100 habrá 
llegado a 90, ya que esta desgraciada 
industria parece está llamada a des-
aparecer." 
Solidaridad patronal 
tos BATA para señora; villa, campo, playa, 
HOY, 12 PESETAS; antes, 20. 
Nicolá*/María Rivero, 9. Montera, 85. Goya, 6. Bravo MurlUo, 86. 
•lililí 
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; Baños radiactivos de 
A R N E D 1 L L 0 ( L o g r o ñ o ) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
"Va Emj 
T<L J . 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Prlmlti^á presa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado ¿e muebles a provincias y en la capital; mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenai, 7. Teléfono 10656. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 84206, 
4 f U M O N A D A I D E A L C A M P O Y del Doctor EL MEJOR PURGANTE 
G A L I N D E Z 
JOYERIA. PLATERIA y RELOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo. 
No comprar sin visitar esta casa. 
CABRERA DE SAN JERONIMO. 1. —:— TELEFONO 12249. —:— MADRID 
CAPITOL: "Tenores y ladrones" 
Se vale esta comedia de un ambiente 
teatral. El mundo de la ópera. Dicho se 
está con esto que los personajes son te-
nores, tiples, empresarios, etc., y que se 
exhiben números de exhibiciones y de vantes, por la compañía de Társila 
canto. Entre ellos sobresale una repre- Criado y José Rivero, se han dado va 
maestro Acevedo, Sellca Pérez Carpió 
cantará "María de la O" y "El cabo pri-
mero", y Felisa Herrero, la romanza de 
"Los claveles". 
Gran éxito de "El divino impacien-
te" en Albacete 
ALBACETE, 18.—En el teatro Oer-
sentación del "Fausto", magníficamente 
presentada. En este mundillo surge la 
comedia, con un asunto simple, pero vi-
vo e Interesante. El protagonista es un 
tipo extraño que se propone conquis-
tar a la sobrina de la "diva", para lo 
que pasa una verdadera odisea. A la 
postre lo alcanza, valiéndose de un In-
genioso medio de publicidad, cual es fin-
gir un robo de las joyas durante la re-
presentación de la famosa ópera de Gou-
nod. Este ardid que sale frustrado, por-
que hay un robo auténtico, y la recu-
peración de las joyas, acaban por bien-
quistar a la "diva" con el protagonista, 
que logra el amor de la sobrina. La pe-
lícula está llena de incidentes de viveza 
cómica y ae ve con agrado e interés. 
La Interpretación es acertadísima. 
L. O. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER—MA-
DRID. — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
Se nos ruc^a la publicación de la 
nota siguiente: 
«La Federación de Industrias Na-
cionales, por acuerdo tomado en una 
reunión a la que acudieron elementos 
representativos de los distintos secto-
res de la industria nacional y de los 
transportes, ha felicitado a los me-
talúrgicos madrileños, así como a los 
industriales de orfebrería y platería de 
Madrid, por la tenaz resistencia que 
han sabido poner en la huelga, defen-
diendo un alto interés nacional, y cu-
yos daños un día habrán de reconocer 
todas las clases sociales, incluso los 
propios elementos obreros, por las re-
percusiones que, inevitablemente, ha-
brá de tener la solución que, a juicio 
de dichos elementos, le ha dado i le-
galmente el Gobierno." 
Hoy, al trabajo 
iiüHiiiiiiinniiiiiniiiiiii iiHimini 
Los obreros metalúrgicos acordaron 
también reintegrarse hoy al trabajo. 
Ayer mañana se celebró en el teatro 
Pardiñas el anunciado mitin de metalúr-
gicos para informar el Comité de hue.i 
'^Z.' * i N ^ ^ A A ga a la Asamblea de la solución dada al No queremos comentar los conside- S del 
,dos tan poco afortunados de la Dl ,Trabaj0j sPeñor Iranzo. 
S S & Dio cuenta el Comité a los asistentes 
de las gestiones realizadas durante el 
curso de la huelga para resolverla y de 
la solución acordada por el Gobierno 
La Asamblea aprobó las gestiones del 
t Comité y la solución oficial. Se discutió 
¡si convenía o no reintegrarse al trabajo 
¡sin fijar la fecha. 
Por fin, la Asamblea dió su voto favo-
rable a la reanudación de las tareas 
hoy, martes. 
Ayer, cumpliendo otro de los acuer-
dos adoptados, visitó el Comité del Sin-
dicato de Metalúrgicos a las autorida-
des para interesarles la libertad de los 
presos gubernativos. 
V E R M E L A D A 
L f c R Í E - O i - - H I t i 
llllffllBjlBaiiPKUliHilllia 9 B 
O V A L E S 
BALNEARIO DE LEDESNIA. GRAN HOTEL 
lismo, herpetlsmo, catarros y 
Reumatismo en todas sus formas: ciá-
tica, parálisis, histerismo, piel, escrofu-
bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
iiniiiiniiiininnii l!R 
U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
niiiüHi 
A P L A Z O S 
y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 
L I N O L E U M 
desde 5,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERRA, Fuentes, 5. Teléfono 14632. 
•I l l l l l l l 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una • diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
Hlll̂ lllligilllIBlilllHIÎ HIII'ISlilIHillNl̂ llH ÎIB'iliigilllHIIIIIB!! 
S A S T R E 
Idumentaria de gran lujo a pre-
| o g económicos. Hay una gran 
irtida de géneros fuera de pre-
a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
i:a!ii¡n¡iiiiniiiin!iifliiii¡niiHiiiii 
rüM.̂ D HABANOS 
•iiiiniiuiB 
Y J U L I E T A 
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HOTEL E X - R E A L 
Reapertura 1.° de julio 
Pensión desde 
T r e i n t a p e s e t a s 
S A N T A N D E R 
EBIlífjilllIHIIIIHIIIIi •IIIIHIIIIIWIIIHIIIIIHIII Wllliil 
d e M a d r i d 
S. A. 
J,a erfatlecido precios especíalos en los 
servicios de baño pora los 
ôHadores del carnet 
Los metalúrgicos catalanes 
El ministro interino de Trabajo, se-
ñor Iranzo, recibió ayer por la maña-
na, entre otras visitas, la de una Co-
misión de patronos metalúrgicos de 
Barcelona, que le hablaron del recur-
so interpuesto contra las •disposicionen 
del consejero de Trabajo de la Gene-
ralidad en relación con la jornada de 
cuarenta y cuatro horas. Manifestaron 
los comisionados que durante la pasa-
da semana los obreros de Barcelona 
trabajaron únicamente cuarenta y cua-
tros horas; pero, llegado el sábado, los 
patronos no abonaron más que los jor-
nales correspondientes a dicho joma-
da, sin que hubiera protestas. 
El gobernador civil recibió ayer una 
visita de los obreros metalúrgicos, que 
fueron a interesarse por la libertad de 
sus compañeros, detenidos con moti-
vo de la huelga ya resuelta. 
Manifestó el señor Morata que es-
taba ultimando los detalles de la so-
lución del conflicto, de manera que es-
peraba como cierto que hoy mismo 
entren ya al trabajo los metalúrgi-
cos. 
• ni IISIIIISIIH 
cotólogos gratis 
C U A R T O S ¿8 « A R O M O D E R N O S 
jjS^modelos de gran lujo y fantasía en 
blanco y en colores 
modelos de lu jo, co r r i en tes y 
económicos desde 2 ^ 5 pts 
PRENSA: "Un par de fresóos" 
Tiene esta película un carácter vode-
vilesco, que mezcla con comedia grotes-
ca y equívocos de grueso astrakán. El 
elemento primordial que sirve de base 
al asunto complicado, agitadísimo y su 
perficial, es una sátira mordaz de la 
Masonería, iSobre todo de sus muecas, 
gestos y zarandajas. Este resorte satí-
rico envuelve por doquier la comedia, 
de la que es eje una señora histérica, 
para la que no hay en el mundo honor 
más apetecible que la "venerabilidad" 
de los masones. En realidad, no aparece 
nada de la misteriosa sociedad secreta. 
El marido de la tal señora ee presta a 
figurar como "venerable" para dedicar-
se, so pretexto de reuniones en las lo-
gias, a una vida nocturna nada edifican-
te, por cierto Lo mismo hace el yerno. 
Y la fuerza cómica de la película con-
siste en fingir masones a casi todos los 
personajes. Hay momentos de indiscuti-
ble gracia cómica, como las pruebas que 
se le imponen a un candidato a la Ma-
sonería. Pero en el "film" domina la no-
ta grotesca, con frecuencia incoherente 
y por lo general picante y a veces in-
cluso indecorosa. 
En conjunto, sirve a maravilla para 
suscitar la hilaridad continua. 
L. O. 
rias representaciones de la obra se-
ñor Pemán, "El divino impaciente". El 
público, que llenaba el teatro en todas 
las representaciones, aplaudió calurosa-




Ultima semana de actuación; todos los 
días, tarde y noche, la zarzuela de cla-
moroso éxito "La Chulapona". Precios 
populares; butacas, 5 pesetas. 
María Isabel 
Compañía Martí-Plerrá. Butacas, 3, 2 
y 1 pesetas. Hoy, tarde y noche, la pre-
ciosa comedia, de Quintero y Guillen, 
"Mayo y Abril", camino de la centésima 
representación a teatro lleno. 
Tres últimas de "Ca-
marada" 
Apresúrese a ver la maravillosa come-
dia, triunfal éxito de Madrid y París. 
Teatro Cómico. Teléfono 10525. Viernes 
noche, beneficio de Manolo Collado con 
"Cinco lobitos". 
19 E l ídolo de las mujeres 
Por Max Baer, campeón mundial de 
boxeo. Interesantísima película deportiva. 
Gran éxito en el Cine San Carlos. 
bllldad. Toda» las localidades a 1 peseta. 
(1C0L?S¿VM.-M6 y 10.45 nuevo pro-
«rrama- Pastora Imperio, Ana María. 
Jhon ¿ug. Miss Madrid 1034. laabelita 
Nájera. Romper. Butacaa. 3 Pe*eta3 
FIfirARO (Tel. 23741).-6)45 y 10.45, 
p r ^ T d o b l Ufa: Estrella 
cía y Crepúsculo rojo. í 2 2 " 1 1 ™ * ^ 
MONUMENTAL CINEMA ( ^ l 71214). 
6 45 v 10,45: Felipe Derbiay (&-5-934J 
r ALACIO DE LA MUSICA-6.45 y 
1045- Yo de dia. tú 'Í3 noche (Kate de 
N¿irv y Willy Fristch). Butacaa, 3 ptaa. 
PANORAMA.-11 mañana a 1 madru-
gada, continua, butaca, una P^eta. Aa-
pectos de la reglón francesa El Jura 
(documental). La momia mágica (dibu-
jos). De pura sangre (deportiva). Revle-
ta femenina (última hora). Familia de 
animales (Instructiva). Pathe Journal 
(actualidades última hora). 
PLKVI'X.—n. 7, 11, programa cómico 
a base de Laurel-Hardy. Popular y no-
che. 1,00. Tarde. 1.50. 
PROGRESO.-43.45 y 10.45: El tobo-
gán número 13. (Peseta butaca.) (7-«-
93pROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).-A las 6,45 y 10.45: Noche» 
en venta, opereta con Sary Marltza, Her-
bert Marshall y Charles ^ « . . J » Qe¿* 
semana apertura del jardín 
ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10 45: Los conquistadores y Oro en lla-
mas (precioaos programaa dobles). (5-6-
934 ) 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10.45 (te-
rrazas-Viaje de ida (Kay Francia y 
Wlliam Powell). Butacas, 1 pta (22-5-
931 ) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, éxito In-
menso: Catalina de Rusia, prodigiosa 
superproducción por Douglas Falrbanjca 
V El flautista de Hamelín (preciosos di-
bujos en colores). (22-2-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




Visite t a PLAYA DE MADSMD 
con el carnet JANYZEN 
|l̂ B,lli£<.illfĉ !!!aillll̂ ^ 
P E R S I A N A S 
1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
]lB!ll!«lillllllW¡IIIBIII¡ICIim 
H O T E L B R I S T O L 
Habitaciones con baño 
DESDE 6 PESETAS 
r i MARGA1X. 18, (ORAN V I A ) . 
P<lllf pilftlUIBIlIlHllllilllllllillllHlllllllllllllllIlBiffllíí'H^ • ia 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
/ Carranza, 5. Teléfono 32370 
m g fl illiSliiigilim'ilIlBIlilllí'lllllllllllililli:;!!!*!'!!!!1!"!!!™ 
L A H I D R 0 - B 0 M B A 
TTnlca bomba que eleva de una profun-
5i id hasta 200 metros con los aparatos 
SSSllores en la superficie. Innecesario 
K r n los pozos; economía de fuerKt. 
Sionamlentc garantizado rrovo^or 
JfnlmTtaclones. Granjas agrícolas. Hos-
íuah's v EnttdrdeB religiosas. Numero-
i L referencias, l'resupuest.»* gnitls CA-
KHANZA, 3. prUicHHrt, Mwlxid. XeL 41664 
Queja de los propietarios 
agrícolas de Plasencia 
Recibimos el eiĝ uiente telefonema: 
"PLASENCIA, 18.—Al anular el Ins-
tituto de Reforma Agraria el expedien-
te intensificación de cultivos en Mal-
partida de Plasencia, se crea el gravífii-
mo problema de que los propietarios no 
cobren renta alguna por lo avanzada 
que está la recolección. Rogamos aco-
ja nuestra queja, que, de no ser aten-
dida por «1 Poder público, arruinará a 
muchos propietarios. Firma, Asociación 
de Propietarios del partido día Piasen-
cía." 
Valdemaras, condenado a 
trabajos forzados 
• 
K AUN AS, 18.—Esta mañana sa ha 
visto ante el Tribunal "marcial" la cau-
sa seguida contra el ex presidente del 
Consejo Valdemaras, que el pasado día 
7 Intentó derribar, medíante un golpe 
de Estado, al Gobierno. 
El Tribunal dictó sentencia condenan-
do al ex presidente del Consejo a doco 
afios de trabajos forzados. 
las úlfimas creaciones de las mejores 
ifabncas europeas y americanas quede 
forma nueva y original,exponen 
VILLAVERDE, C A L V O Y M U N A R 
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CALLAO.—"El rey de los fósforos" 
"El rey de los fósforos no es sino un 
aventurero que, con el viejo sistema de 
crear intereses, logra un nombre en el 
mundo de las finanzas y obtiene el mo-
nopolio del fósforo en, diversas nacio-
nes, valiéndose para ello de cuantos me-
dios encuentra a su alcance, sin reparar 
en el valor moral de ellos. 
Mucho dinero, muchos préstamos, mu-
chos cablegramas y algún que otro via-
je en avión; pero poco dinamismo, poca 
variedad de incidentes y escenarios, po 
ca agilidad, en fin. 
Los incidentes se repiten con un asom-
bro parecido: la dificultad para obtener 
el monop'olio en una nación; el secreto 
que logra sorprender por medio de es 
pías y confidentes; la lucha económica, 
y, por último, todo solucionado. Se hace 
desaparecer a los que estorban, y para 
los tropiezos de dinero no hay sino 
agrandar la complicación, un golpe de 
audacia, mayor apariencia de grandeza 
e inspirar una más grande confianza en 
los interesados, en la prosperidad del 
negocio. 
La repetición cansa. 
A la serie de dislates que se suceden 
sólo otro mayor pudiera poner término, 
y el desastroso final es el suicidio del 
aventurero, que, encumbrado desde el 
arroye, en el arroyo termina. 
Algunas exhibiciones innssesa'rias 
completan, con amorosas expansiones y 
el relatado suicidio, el,, cuadro moral de 
este "film". 
Muy bien interpretada, especialmente 
por Lili Da*vtá.—aunque eu intevención 
carece de Importancia—y por Wamei 
Williarn, que refleja en cada momento 
-Ies distintos estados de espíritu por que 
pasa en su azarosa vida. 
J. O. T. 
Funerales por las víctimas 
de Pola de Cordón 
LEON, 18.—Organizados por la colo-
nia asturiana, se han celebrado en la 
Catedral solemnes funerales por las víc-
timas de la catástrofe de Pola de Cor-
dón. A estos actos asistieron numerosas 
personas, y con carácter particular ©1 
gobarnador civil d)e la provincia y el se-
cretarlo del Ayuntamiento de Gijón, que 
se distinguieron por su labor humanita-
ria cuando ocurrió la catáetioí*. 
C a d a d i a q u e V d . r e t r a s e l a i m p l a n t a c i ó n d e K A R D E X , 
t i e n e p é r d i d a s e S e c t i v a s p o r f a l t a d e c o n t r o l 
M o n t e r a D R I D 
ALKAZAR.—«Hola, hermana» y 
«El diablo se divierte» 
Programa doble y películas dobla-
das al español. 
«Hola, hermana», muy deficientemen-
te lograda, poco cuidado el diálogo y 
de imperfecta interpretación, tiene a 
ratos escenas escabrosas de vodevil y 
a veces sentimentalismos de comedia 
cursi. Incluso el título no responde en 
absoluto a la trama, no siendo sino 
una frase circunstancial, un saludo que 
no imprime carácter alguno a la cin-
ta, para que logre los honores de titu-
larla. 
Asunto peligroso y ambiente inde-
seable. 
«El diablo se divierte» disfruta de 
distinta categoría artística. 
No es que se haya doblado perfec 
tamente ni mucho menos, pero se ob-
serva, desde luego, una mayor escru 
pulosidad. También el asunto tiene mág 
fondo y su desarrollo, bien llevado, que 
distrae, con escenas agradables y una 
trama interesante. 
Excesiva ingenuidad en los inciden 
tes salvados con demasiada facilidad. 
Pero, en conjunto, una cinta que entre-
tiene y capta la atención del especta-
dor. La interpretación acertada, muy 
especialmente por Loretta Young y Víc 
tor Jory, sobrio de gesto y atinado de 
expresión. 
Algunas escenas de café cantante es 
lo más censurable en el aspecto moral. 
J. O. T. 
Función benéfica en el Teatro 
Español 
Mañana miércoles, a las diez de la no 
che, se celebrará en el teatro Español 
una función a beneficio de la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa. 
La compañía Mellá-Cibrlán represen-
tará el juguete cómico "Cásate... y ve 
rás". 
La Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa, interpretará "La Revol 
tosa", "Goyescas", "El barberlllo de La-
vapiés" y "La Dolores", y Asunción Gra 
nados bailará durante la Interpretación 
de la segunda y de la última de las obras 
mencionadas. El barítono Ramón Sabo-
rido, acompañado al plano por el maes-
tro Colado, cantará "Mi vieja" y la ro-
manza de "El huésped del Sevillano". 
Asunción Granados, acompañada a la 
guitarra por Manuel Fuster, bailará "Bo-
lero", "Leyenda" y "La corrida". Final-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca-
obo).—A las 6,45: El ex... (de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández), y Bombones me-
jicanos; 10,45: Cloti, la corredora y A tra-
vés de América. Butacas: 1,50, 1 y 0,50 pe-
setas (15-6-934). 
CALDERON (Ultima semana de actua-
ción. Precios populares, butacas 5 pese-
tas).—6,45 y 10,45: La chulapona (1-4-
934). 
COMEDIA.—6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca): La "miss" más "miss"; 10,45 (po-
pular 3 pesetas butaca): La "miss" más 
"miss" (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45 
y 10,45: Camarada (triunfal éxito). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—7: La se-
ñorita está loca; 11: Cuando los hijos de 
Eva no son los hijos de Adán. (Tarde y 
noche, butaca 2 pesetas) (6-11-931). 
LATINA (Compañía lírica).—6,45: La 
Parranda; 10,45: Doña Francisquita (re-
posición), 3 pesetas butacas. 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: Mayo y 
Abril (butaca 3 pesetas) (3-5-934). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Las pobreci 
tas mujeres; 10,45: Hay que ser moder-
no (reposición) (6-9-930). 
ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45: Los 
criminales. Todas las butacas a 2 pese-
tas (17-6-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4,30 (moda). Prime' 
ro, a remonte: Arce y Zabaleta contra 
Ostolaza y Ezponda. Segundo, a remonte 
Mugueta y Larrañaga contra Aramburu 
I I y Aguirre. 
PLAYA DE MADRID.—Autobuses ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una peseta: 
Domando el gato salvaje (Interesante do-
cumental, en español). Revista femenina 
(noticiario paradla mujer> ^^tjciarloj' ^ 
informaaicir aiundî fl- en españoC Primi-
tivo (maravilloso documental, en espa-
ñol, sobre las bellezas de las Islas Hawai). 
La verbena de San Antonio. Madrid: Co-
rrida de los hermanos Bienvenida. Bar-
celona: La copa "Rhin", en la que han 
tomado parte los principales corredores 
mundiales. 
^ A L J \ ^ 7 ^ r ~ 5 , 7 y 10-45 (Programa do-ble): El diablo se divierte y Hola her-manita. 
AVENIDA-6,45 y 10,45: El demoledor (butaca 1,50). 
BARCELO.^^ (salón): De cara al 
cielo (encantadora comedía); 10 45 (te-
rraza): Función extraordinaria á bene-
ficio de la obra de Luisa de Marlllac 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1-
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Angeles. Curiosidades y 
rarezas del mundo. Inauguración de la 
temporada galguera en Madrid. La danza 
de los demonios en Mongolla. Bajo el cie-
lo marroquí (alfombra mágica) Otros 
reportajes interesantes. Restaurant am-
bulante (dibujos sonoros), etc 
BILBAO (Teléfono 30793).—6 45 y 10 45-
El presidente fantasma, graciosa humô  
rada, por C. Colbert (2-5-934). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,45 (terraza) El rey de los fósforos (Lili Damlta y Wa-rren William). 
CAPITOI 6,45, 10,45: Tenores y ladro-
nes. Orquesta típica cubana "Marlanao 
Teléfono 22229 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10 45 
Déjame pasar la noche contigo Buta-
cas, 0,40. 
CINE DE LA FLOR.—La casa de los 
muertos, por Howard Philips, y otras. 
Imitando a otras Empresas, los días la-
borables, hasta nuevo aviso, precios po-
pularísimos, 0,60 y 0,40 (18-1-933 ) 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30 (butacas y sillones, una peseta 
Cambio diario de programa doble). Gen-
te viva (Joan Blandell y James Cog-
ney) y La muchacha repórter (Mae Clar-
ke, Pato O'Brien y Mary Doran). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—6,45 y 
10,45: El caballero de la noche (por José 
Mójica). (12-1-933.) 
CINE MADRID (Tel. 13501).—6,45 y 
10,45, programa doble: El malvado Za-
roff, por J. Mac Crea y Astucia de mu-
jer. (21-9-933.) 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Yo he sido espía, gran éxi-
to. (30-1-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Un par de frescos, éxito 
grandioso. 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827)*—A 
las 6,45 y 10,45: El ídolo de las mujeres 
o El boxeador y la dama. Butacas, 1,25. 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajadores del 
mundo (un viaje explicado en español). 
Páginas del pasado (variedad). Depor-
te emocionante número 1.361. "La gita-
nllla" (dibujos sonoros). Butaca, una pe-
seta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Déjame pasar lo noche contigo. El ex-
preso de Sanghay (esta última en espa-
ñol). (Temporada popular. Butacas, 0,75.) 
(25-10-932 ) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).— 6̂,30 y 10,30: Forasteros 
en Honduras (Qeorge Sddney y Charlea 
Murray) y Dr. Franquestein (Borls Kar-
loff). 
CINEMA GOYA—«,45 y 10,45! Mi Ae-
iiiniiiHiiiiniiimiüi •iiiiiniiinn 
xxxxxxxxxxxxm ^xxxxxxxxxxxx 
H P a l a c i o d e 
l i a M ú s i c a 
S (Refrigerado) 
H Jueves ESTRENO 
R E M O S A T A N 
K (E l Rey de la Selva) 
B Butacas, 3 pesetas 
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S E A L Q U I L A N PISOS 
Muy céntricos, a propósito oñclnas, estu-
dio, Escribid: M. La Prensa, Carmen, 16-
•iiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiBiiiii 
A L I V I O 
E N U N M I N U T < 
D u r e z a s . O j o s d e g a l l o 
Alivio en UN MINUTO c!V"iuués de apli-
car los PARCHES ZINC del JPfCtTr . 
SCHOLL para callo§, dedos doloridos, 
durezas, juanetes y ojos de gallo. Supri-
men el roce y presión del calzado en el 
punto dolorido, pudlendo usar zapato* 
nuevos y estrechos con la comodidad de 
los usados. 
SUPRIMA SUS CALLOS Y DU-
REZAS 
Los PARCHES ZINC del Dr. SCHOLL 
suprimiendo la presión y la fricción, 
causa de los callos, los hacen desapare-
cer radicalmente. Pídalos a 1,50 y 3 pe-
setas caja en farmacias, perfumerías, 
zapatería y casas Dr. SCHOLL. Avenida 
Dato, 7, y Arenal, 9. Madrid, donde le 
reconocerán gratis sus pies. Solicite 
nuestros llbrlto "Tratamiento y cuidar 
dos de loa pies". 
P a r c h e s - Z i n o D r . S c h o l l 
ZINO aplicado — Dolor terminado. 
P A T E N T E S - M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
M*̂ ?.u,̂ !sores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación: 
t-ruz, 23 Plaza de la Estación, núm. 8 
' • ini i ini ini i i in iB 
MADRID - T O L E D O 
Sí.-f̂ K0? S!rvlíl0. 8a"da 9 mañana, re-g ^*o^rdei billetes Ida y vuelta. Bar CASCORRO. Glorieta de Atocha 
"mm •iiniiiiniiiiniiiiiniiHiiiiiniiiniiiiinniiiiB 
Tomando la 
K O U F O R M S N A / 
L E O 
•• doiarrollan mústuloi 
fuertes; nervios templa-
do» y tangre abundonte. 
fi -«con.t.tuy.nl, mod.rno 
de moyor eficacia 
Fro»co 6 Piot. 
V»nlo «n (ormoclei . 
F L Y - T O X 
MATA MOSCAS Y IIORM 
iiiiin!!iiiiiiiiiB';i|'9i!iini!iiiiiiiiiiiii¡mBn|!,ln,, 
F U E N S A N 
! 
GENOVA, 17.-Toléfono. S4422. 
»u segunda ool̂ eoión dn vestir 
• • • • i 
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L a Embajada extraord 
belg 
a la 
, ? domingo por la 
a regresa a «u país 
baladfl „ ? «endaya. marchó la Em-
oajacia extraordinaria <\P r ¿ i o - í o ¡ 
Para notificar a'nnfm Cid0 Vari0fí dias ^ Madrid nación de oficial"leDte la procla-
a Í ? , 1 njevo soberano beltía 
1efP d»i r, í ^ 0 ' señor Aguinaga; el 
M randl F r?t^C°10 del Ministerio.^^ñor Z J L ^ : ^ ^ i * Abajado-
mana ro de Individuos que, perteneciendo _ 
mesocracia, se encuentran en muy pre-
caria situación, según viene comproban-
do dicha entidad por la Bolsa de Traba-
jo del obrero intelectual que tiene esta-
blecida. Han encarecido los comisiona-
dos al alcalde, ayude el Ayuntamiento 
madrileño a estos desvalidos de la clase 
media. 
E l señor Rico ofreció su apoyo, den-
tro de las posibilidades del Ayunta-
miento. 
d ? B ^ J LÓpeZ ^ y el embajador 
E m b a j S ? ^ 61 ^ personal de la 
tttoUíw de la Faille ^ ^ t ó que 
marchaban muy agradecidos a l a s 
atenciones recibidas. 
Seguirá fabricándose 
pan de familia 
En el Gobierno Civil facilitaron ayer 
esta nota: 
"La representación patronal de la in-
austrla panadera de Madrid y su pro-
vincia, a requerimiento del excelentísi-
mo señor gobernador civil, desiste de 
su acuerdo de no fabricar el llamado 
! familia, y se obliga a continuar 
fabricándolo en la cantidad y forma ha-
bituales para el normal abastecimiento 
ae la capital y pueblos consorciados, 
hasta el jueves próximo, día 21 inclu-
sive, siempre y cuanto que en dicha 
fecha exista a disposición del Consor-
cio de la Panadería la cantidad preci-
sa para que éste pueda abonar á los 
rabncantes consorciados lo que les adeu-
da por compensaciones hasta el día 20 
del corriente mes, y que para el prime-
ro de julio próximo hayan sido • estu-
diadas y resueltas las peticiones for-
muladas por la industria sobre el pre-
cio del pan." 
Academia de Bellas A r -
tes de San Fernando 
L a Academia de Bellas Artes de San 
Femando celebrará Junta pública el do-
mingo, día 24 del actual, a las cinco 
de la tarde, para dar posesión de su 
plaza de número ai académico electo don 
Andrés Ovejero, quien leerá un discur-
so que versará acerca del tema "Mu-
seograíia". En nombre de la Corpora-
ción le contestará don Francisco J , Sán-
chez Cantón, académico de número. 
L a Fiesta del Ahorro 
Estado sanitario 
Según «El Siglo Médico», la nota des 
tacada de las enfermedades de la úl 
tima semana han sido las anginas, que 
se han caracterizado por su aparición 
monolateral o, por lo menos, alternati-
vamente en un lado y en otro y por el 
gran volumen que alcanzaban. Acom-
pañaban dolores intensos, fiebre eleva-
da e infarto gangllonar, pero cuando 
todo hacía prever un absceso, se resol 
vían sin llegar a la supuración. 
También han abundado las anginas 
en los niños y los trastornos debidos 
a las irregularidades de la lactancia a 
que tanto se presta esta estación. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
villa, 34 y 18; Soria, 80 y 18; Tarra-
gona, 27 y 17; Teruel, 28 y 9; Tole-
do, 32 y 16; Tortosa, 31 y 17; Tetuán, 
23 y 16; Valencia, 29 y 17; Valladolid, 
33 y 16; Vlgo, 22 y 17; Vitoria, 33 y 
15; Zamora, 34 y 15; Zaragoza, 33 y 17. 
Para hoy 
Instituto Nacional de Psicotécnla (Al-
berto Aguilera, 25).—7 t, conferencia por 
el profesor Herbert Huckenbeck. 
Unión Nacional de Funcionarios civi-
les.—2 t, banquete en honor de don Ma-
riano de la Riestra, delegado de Hacien-
da de Madrid, ascendido a vocal del Tri-
bunal Económico Administrativo Cen-
tral. 
Otras notas 
Escritores Nuevos. — Esta Asociación 
ruega a los señores que concurren al 
certamen de crónicas organizado por ella, 
que se pasen por sus oficinas. Plaza de 
Lavapiés, 5, cualquier día laborable, pa-
ra aclararles algunos extremos relacio-
nados con dicho certamen, pues se han 
recibido originales que no se ajustan a 
las bases establecidas. E l plazo de ad-
misión de originales, termina Improrro-
gablemente, el día 15 de julio. Como se 
recordará, los premios son de 100, 75 y 
50 pesetas. 
en los Escolapios 
Se ha celebrado en el Colegio de las 
Escuelas Pías de San Antón, la déci-
ma Fiesta del Ahorro, instituida por la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
E l acto, que estuvo muy concurrido, 
lo presidió el diputado a Cortes, y an-
tiguo alumno de las Escuelas Pías, don 
Dimas de Madariaga, al que acompa-
ñaba el P. Rector del Colegio y la Di-
rectiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. E l presidente de la misma, 
don José Alonso de Orduña, hizo la 
presentación del señor Madariaga, co-
mo ejemplo vivo que deben imitar los 
pequeños escolares, y en breves pala-
bras expuso el objeto de esta fiesta, 
para premiar a los niños de las clases 
gratuitas que se distinguen por su apli-
cación y comportamiento. 
A continuación, el P. Rector se con-
gratuló del éxito de estas fiestas, y 
elogió la labor de acción católica que 
realiza la Asociación de Antiguos Alum-
nos en pro de los niños necesitados del 
Colegio, y las Iniciativas que en breve 
se llevarán a la práctica. Acto seguido, 
se procedió al reparto de cartillas de 
ahorro con sus correspóndientes hu-
chas, a cerca de un centenar de niños. 
Por último, el diputado don Dimas 
de Madariaga recordó su paso por las 
Escuelas Pías, donde aprendió no sólo 
la instrucción que le ha servido para 
abrirse camino en la vida, sino la prác-
tica de las virtudes morales y cristia-
nas E l público que llenaba el patio, 
aplaudió con entusiasmo a los oradores. 
Amenizó el acto la banda de la Ju-
ventud Católica de la Paloma, dirigida 
por el antiguo alumno don Luis Ortiz. 
ITyí, muy aplaudida. 
L a Junta de gobierno del 
Estado general.—Aumenta aún más 
la presión por el Sur del continente, 
mientras las presiones bajas pasan por 
Escocia y el Báltico. Salyo las lluvias 
de las islas Británicas, el tiempo por 
el centro y mediodía de Europa es bue-
no, algo nuboso y vientos flojos. 
Por nuestra Península, está el cielo 
cubierto por el Cantábrico y descargan 
ligeras tormentas por la cuenca del 
Duero. Por el resto del país el tiempo 
es bueno, de cielo claro y temperatu-
ra elevada, excepto por el Cantábrico. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 11 mínima; Algeciras, 23 má-
xima; Alicante, 27 máxima; 17 míni-
ma; Almería, 30 y 19; Avila, 27 y 16; 
Badajoz, 36 y 16; Baeza, 30 y 17; Bar-
celona, 20 mínima; Burgos, 30 y 17; 
Cáceres, 36 máxima; CasteUsi, 30 y 
17; Ciudad Real, 33 y 14; Córdoba, 35 
y 19; Coruña, 15 mínima; Cuenca, 29 
y 13; Gerona, 32 y 15; Gijón, 19 y 17; 
Granada, 30 y 15; GuadaJajara, 30 y 
14; Huelva, 34 y 20; Huesca, 34 má-
xima; Jaén, 32 y 18; León, 12 míni-
ma; Logroño, 32 y 15; Mahón, 27 y 16; 
Málaga, 25 y 20; Melilla, 15 mínima; 
Murcia, 30 y 13; Orense, 33 y 18; Ovie-
do, 20 y 15; Falencia, 33 y 18; Pam-
plona, 31 y 18; Palma de Mallorca, 12 
mínima; Pontevedra, 29 y 15; Santan-
der, 17 mínima; Santiago, 25 y 13; 
San Femando, 21 mínima; San Sebas-
tián, 24 y 19; Santa Cruz de Teneri 
fe, .19 mínima; Segovia, 31 y 17; Se 
R E G A L O S D E GUSTO 
AL E S P R I T , Carmen, 8. 
J U S T O S J ¡ 5 m 
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En la Colonia Popular Madri leña 
L a Agrupación «Defensa y Libertad 
de los Padres en la Educación de los 
Hijos», que tan brillante y beneméri-
ta campaña viene realizando en pro de 
la enseñanza católica, ha inaugurauo 
solemnemente una nueva escuela en 
la Colonia Popular Madrileña. 
Bendijo el local el capellán de la 
misma, señor Peces, que, en elocuen-
tes palabras, explicó a los padres de 
familia de la expresada Colonia, lo 
que signiñeaba la escuela para la ba-
rriada, que tan sólo ha podido llevar-
se a efecto gracias al esfuerzo de la 
Agrupación, para la cual tiene pala-
bras de gratitud y encomio. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el señor Herráiz, vicepresiden-
te de la entidad, describiendo las ac-
tividades de la misma, la labor realiza-
da y los proyectos, que son muchos y 
a cual más beneficiosos y útiles, para 
la finalidad de los Padres de Familia. 
E l consiliario de la misma, doctor 
don José María Goy, pronunció tam-
bién sentidos párrafos sobre la edu-
cación católica y lo que ésta repre-
senta para el niño, futuro hombre de 
mañana. 
Entre los asistentes al simpático ac-
to se hallaban el marqués de Santa 
Cruz de Rivadulla, presidente de ia 
Agrupación; el secretario, señor Lau-
zán; don Inocencio Antón, presidien-
do la Delegación de Peñuelas; don Jo 
sé Pacheco; don Tomás García Noble-
jas, por la Asociación Católica de Pa-
dres de Familia; don José Barrera; don 
Crescencio Borregón; don Eduardo Gar-
cía Soria; los representantes de la 
Agrupación en la Colonia Popular, se-
ñores García Mateos, Saavedra y Hur-
tado y muchos otros invitados. 
P r e c a u c i o n e s e n M a d r i d 
d u r a n t e e l d o m i n g o 
No ocurrieron incidentes 
L a Dirección general de Seguridad 
montó el domingo un intenso servicio de 
vigilancia, para evitar que se produje-
ran hechos como los del domingo ante-
rior. 
Desde la madrugada toda las salidas 
de Madrid estaban vigiladas por fuer-
zas de Asalto, que practicaban cacheos 
a todos los transeúntes, y que paraban 
los automóviles para hacer lo propio con 
los ocupantes de éstos. 
L a misma operación se llevaba a ca-
bo en las entradas de las estaciones del 
ferrocarril. 
E n los pueblos de los alrededores de 
Madrid, así como en la Casa de Campo, 
Eí Pardo y márgenes del río Manzana 
re,\se estableció un servicio de vigilan-
cia, ""fvpn grupos volantes de Caballería 
de la Q^ardia civil y de Seguridad. 
No hu^p que lamentar ningún inci 
dente 
in 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
A R O T 
liquida sus modelos. 
VILLANUEVA, 6. Teléfono 58533. 
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ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOB I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza. 15. — Teléfono 15970. 
L I Q U I D A C I O N D E 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. 
G R A M O F O N O S 
J . VEGUILLAS. Leganitos, 1. 
C H A D Y 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
S A N A T O R I O DE P A N T I C O S A 
1.250 m. altura. Clima ideal. Médico Director: J . Ferrer AUué. Inf.: Panticosa Pirineos, S. A. Sagasta, 26. — ZARAGOZA 
minnniiHimii 
Defienden contra el cáncer 
y la vejez prematura, toni-
fican y hacen digerir mejor. I B 
Sobre para preparar dos litros 
de deheiosa agua gaseada de 
mesa! 0,45 PlAS, farmacias 
p a r a o b r a s d e e n s a n c h e 
Se pide la d e c l a r a c i ó n cié la com-
patibilidad entre las ! contribu-
ciones especiales y l a / c e s i ó n del 
aumento de c o n t r i b u c i ó n 
B a s e s para el r é g i m e n sanitario de 
las piscinas p ú b l i c a s 
Firmada en primer térmico por el 
concejal señor Cort, ha sido \.presenta-
da al Ayuntamiento una prfcmosición 
para que se pida al Gobierno la \ inter-
pretación exacta del artículo 5^ del 
reglamento de Obras y servicios muni-
cipales, que fija los recursos con que 
los Ayuntamientos pueden subvenir V 
de ¿ poblac^nes 7 ^ ^ ^ o n c l o k , Dehesa de la Villa, Montes de 
Según el mencionado artículo, para 
atender a tales obras, se concede a los 
Ayuntamientos los recursos fijados por 
la ley de Ensanche de 1892 y las con-
tribuciones especiales introducidas por 
el Estatuto municipal. Ahora bien, este 
impuesto extraordinario de las contri-
buciones especiales es, por disposición 
legal, incompatible con el recargo del 
4 por 100 de la contribución territorial 
de las fincas del Ensanche, que es uno 
de los recursos autorizados por la ley 
de 1892. L a ley permite optar por uno 
u otro de estos dos impuestos extraor-
dinarios, pero no simultanearlos. Esto 
aparece con absoluta claridad en los tex-
tos legales. L a duda se produce porque 
en el artículo del reglamento de Obras 
y servicios citado al comienzo, estable-
ce la incompatibilidad de las contribu-
ciones especiales y «los beneficios con-
cedidos por la ley de Ensanche», y 
obliga a los Ayuntamientas a optar por 
unas u otros. 
Entre estos beneficios de la ley de 
Ensanche—aparte el recargo del 4 por 
100 ya' indicado— figura la cesión por 
parte del Estado a los Ayuntamientos 
durante treinta años, del aumento que 
la contribución territorial experimente 
por las obras de ensanche. Y estima el 
señor Cort, y con él también el señor 
Madariaga, que la cesión de este au 
mentó no es incompatible con la apli 
cación de las contribuciones especiales. 
Estiman que resultaría ilógico que el 
Estado se negase a ceder este aumen-
to de contribución que se logra mer-
ced a las obras municipales, en el ca 
so en que los Ayuntamientos prefirie-
sen el sistema de contribuciones y no 
el del recargo del 4 por 100. E n su con-
secuencia, la petición hecha al Ayunta-
miento trata de que el Gobierno dé 
como recta interpretación del artícu-
lo 53 el considerar incompatibles las 
contribuciones especiales con el recar-
go del 4 por 100, pero tener como per-
fectamente aplicables, de modo simul-
táneo, las contribuciones especiales y 
la cesión durante treinta años del au-
mento de la contribución territorial. 
L a Comisión de Policía Urbana se 
ocupó ayer de las manifestaciones he-
chas en sesión municipal por el conce-
jal don Fulgencio de Migruel acerca de 
la falta de revisión sanitaria sobre los 
L a m e d a l l a d e h o n o r a d o n 
M a r c e l i n o S a n t a M a r í a 
Círculo Mercantil 
En las elecciones celebradas para de-
signar los señores que habían de ocupar 
i l f v iantes en la Junta de gobierno del 
cTrcutó d la Unión Mercantil e Indus-
trial ae registraron los siguientes re-
^vfct'residente primero, d o n Angel 
TIriarte Rodríguez; contador, don Mo-
Macho García; bibliotecario, don 
M^uerOcíLdarena Angulo; secretario, 
^ Tomás seseña Palacios; vocales: 
*Z Manuel Hernando Caballero, don 
Í u g u S Amlllo Miguel y don Mar-
oianao Sánchez Sánchez. 
T r Tunta general para la toma de 
n o c i ó n y continuación de la del día 19 
^ p a s a d o mes de mayo ha ^ o ¿po-
zada hasta el próximo viernes día 22 
del actual, a las diez de la noche. 
Colegio Nacional de Ciegos 
o r,™^ en conocimiento de los alum-
nnfmatr ciados en la Escuela de Mú-
nos matr ^ ^xámeneS de Solfeo y Vio-
r s ^ v e S c a f á n eTdía 25. a las die-
v a las diecinueve, respectiva-
C1S ll l los de Armonía y Piano el 26. 
^ J e ^ y a 1^ diecisiete, fijándose 
¡ ^ S íabTón^e anuncio, otros actos de 
exámenes. ^ # 
^..oH* abierta en este Colegio, hasta 
elQlU2 de jul o la matrícula para Ingre-
1 1 la "Escuela de Comisionistas". Se 
vHtaíá en papel de 0,25 pesetas en 
S t a n d a ' c í r i g i d ^ al - ñ o r ^ r e c t o r . Las 
^ ó^nes oara la admisión son: 
A \ZIT un mínimum de edad de die-da, tener un m máximum de cuarenta; 
ClBéÍ3 a f t ^ / e r " m = cultura 
tercera, te"er ^ ^seer las condiclo-^ ^ ^ ' ¿ Z ^ exige la pro-
f€,̂ iÓ?• AÁm últimos extremos se acre-
l̂9 anTe í n Tribunal y en el Labo-
fZ* d f Psicotecnia y de Orientación 
b i e n a l del Colegio^ 
Los parados forzosos de 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T I N A L 
G U M M A 
la clase media 
•fi oiecutivo d« Unión Es-E ! Coimté ej ldiáo poT 
paflola de ^ C^anova> ha visitado al 
•1 -^flor Royo entr .^ de u b 
ue «1 Municipio facilite 
toergue y ^pas a un núme-
Por desesperado que sea vuestro caso, no abandonéis la esperanza de una 
rápida y completa CURACION. Miles de enfermos que han recobrado la 
salud con el S E R V E T I N A L GUMMA ofrecen la mejor garantía de ello. 
C a p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a c a r t a q u e n o s e s c r i b e d o n P E D R O A L V A -
R E Z A L B I N A S , d e 3 8 a ñ o s d e e d a d , g u a r d i a c i v i l , r e s i d e n t e e n H I -
G U E R A D E C A L A T R A V A ( J A E N ) , c u a r t e l d e l a G u a r d i a C i v i l . 
"Higuera de Calatrava, 31 de marzo de 1934. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Las presentes l íneas no tienen otro objeto que testimoniarle mi 
más profundo agradecimiento hacia su preparado S E R V E T I N A L , pues actualmente, 
y gracias a él, me encuentro perfectamente bien y con aptitud para desempeñar el 
destino que ocupo. 
Por espacio de ocho años padecí fuertes dolores en el es tómago, acompañados 'de 
vómitos. Para combatir mi doíorosa enfermedad probé todos los tratamientos exis-
tentes, sin el menor resultado. 
E l día 12 de mayo del año pasado, y bien aconsejado, empecé a tomar su prepa-
rado S E R V E T I N A L . A l empezar el tratamiento con su producto pesaba 54 kilos; 
actualmente peso 59 y medio, comiendo todo lo que pueda comer la persona más 
sana sin privarme de nada. Antes de utilizar su específico sólo me era permitido 
beber leche y comer algún huevo. 
E l S E R V E T I N A L lo he recomendado a varios amigos, los cuales cuando me ven 
me clan las gracias y me dicen que a mí me deben la vida, hasta el extremo de que 
algunos de ellos cuando me encuentran por la calle me dan un abrazo. 
Sin otra cosa, le saluda éste su más ferviente admirador de su producto, auto-
rizándole al mismo tiempo para que haga de la presente el uso que crea conveniente. 
Firmado: P E D R O A L V A R E Z A L B I N A S . " 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones Interesada» de escaso o nulo resultado. 
De vente 5,80 peseta* (timbre inoluldo) en las principales farmacia* y m Madrid: GAYOSO, Arenal, Z.-
alimentos que n^van loa vendedores am-
bulantes. S u p o n e « s t o un peligro para 
el consumidor y coloíS^. a los vendedores 
con establecimiento abfe?<o en desigua-
les condiciones en relación c t ^ J - O s am-
bulantes. 
L a (Demisión tomó el acuerdo de di-
rigirse al alcalde para que éste, a su vez, 
encarezca a los tenientes de alcalde la 
necesidad de observar escrupulosamente 
la legislación en vigor sobre la inspec-
cióa de alimentos, cualquiera que sea el 
modo de su venta. 
E l r é g i m e n de las pis-
S e declara desierta ia del Círculo 
dee Bellas Artes 
c i ñ a s públ i cas 
L a Comisión de Policía Urbana acor-
dó, en su sesión de ayer, proponer a la 
aprobación definitiva del Ayuntamiento, 
las bases formuladas por la sección téc-
nica de Sanidad sobre el régimen sani-
tario de las piscinas públicas. 
Entre las normas establecidas figuran 
las de que el agua ha de ser tratada 
por cloro o por hipoclorito de calcio o 
de sodio. Ha de haber una ducha por ca-
da cuarenta bañistas y un retrete por 
cada cincuenta. Los trajes de baño, si se 
lavan en el establecimiento, han de ser 
previamente desinfectados; se prohibe el 
uso común de objetos de aseo personal. 
Como en los campos deportivos ha de 
establecerse un botiquín. Ha de haber un 
médico que reconocerá a los que preten-
dan bañarse y cuidará del ejercicio que 
hagan y del tiempo que permanezcan al 
sol o dentro del agua; prohibirá el baño 
a los enfermos de la piel, del cuero ca-
belludo, de los ojos y, en general, a los 
que sufran una enfermedad contagioso-
infecciosa. E l bañista, antes de entrar en 
el agua, ha de ducharse y jabonarse, lo 
mismo que si suspendiera el baño para 
ir al retrete. Todas estas medidas habrá 
de procurar el Ayuntamiento que se 
cumplan, y a taQ efecto, se fijarán en 
grandes cartelones en las piscinas públi-
cas. 
E n la Secretaría de la Exposición Na- -
cional de Bellas Artas, situada en ej 
pabellón central del Retiro, se celebra-
ron ayer tarde las votaciones para con 
ceder la Medalla du Honor, la del Círcu 
lo de Bellas Artes, la de la Sociedad d 
Pintores y Escultores y la de la Agn 
pación de Grabadores. 
A las cuatro comenzó la votación a 
ta la Mesa presidida por don Eduart 
Chicharro y constituida por los señor. 
Labrada, Garnelo, Moisés, Vincen^. 
Blay, Prieto Nespereira y Martínez 
la Riva. 
L a votación fué muy animada; el : 
ser válido el voto por delegación oblil-
a vsnir a emitir sufragio a muchos ai^ 
tlstas que residen fuera de Madrid, con. 
lo que la concurrencia fué mayor que 
la de otros años. 
A las seis comenzó eí escrutinio, len-
to y fatigoso. Desde el 
to se vió que don M3tcelu 
ría alcanzaba'üná votación 
tuvo 15S' sufragios, le siguiere^ 
rrez^Solana, con 26; Soria Aedo, 
Jf'l^erfren, con 3. 
E n la votación para la 
Círculo de Bellas Artes, obtm 
tos Pedro García Camir, 
Huerta, 29, Juan Luis y 23, 
Velasco. Como, según el Re^ 
es preciso conseguir la mitad 
de los votos, cifra a que no 
guno de los candidatos, la medá 
declarada desierta. 
Para la Medalla de la Asociación de 
Pintores y Escultores, alcanzó 89 su-
fragios don Lorenzo Aguirre./don Fran-
cisco Lloréns 7, Gutiérrez Solana 2 y 
Moisés Huertas 1. Fué concedida a 
Lorenzo Aguirre. 
En la Medalla de la Agrupación d« 
Grabadores alcanzó la mayoría de 90 
votos el señor Esteve Botey, contra 10 
de Sánchez Toda y 4 de Gutiérrez So-
lana. Por la votación correspondía la 
medalla al señor Esteve, pero el artícu-
lo 55 del Reglamento se opone a que se 
conceda recompensa a ningún jurado, 
pero como hay una contradicción, por 
errata, en otro artículo, y como la vo-
tación había sido numerosa, quedó-
suspenso la decisión, a fin de que 
entidad donadora de la medalla pueda'' 
aclarar su pensamiento ante el ministe-
rio de Instrucción Pública. 
a i H i i n i i K 
E M P R E S A 
negocio acreditado, solicita aportacionefi 
reintegrables plazos fijos. Plena garan-
tía. Ofertas por escrito al número 22.522. 
Montera, 15. Agencia PRADO. 
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No olvidéis la Denticina Viuda Pablo 
Fernández Izquierdo en el período de I r 
dentición; es la salvación de vuestros h¿ 
jos. Pedid Denticina Viuda. Caja, 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 17 de junio de 1934.) 
Discurre «El Sol» sobre los inconve-
nientes de someter con toda velocidad 
a Comisiones parlamentarias problemas 
esencialmente técnicos como el del pa-
ro forzoso: «A su tiempo hicimos pa-
tentes las dificultades con que iba a 
tropezar una Comisión de diputados pa-
ra dictaminar sobre el vacío, aunque se 
tome de tiempo, no los días con que la 
agobian, sino sendos meses. Una cosa 
es hacer proyectos de ley y otra dis-
tinta criticarlos, que suele ser la mi-
sión de las Comisiones políticas. Para 
formular proyectos están los Gobiernos 
y sus organismos asesores. Tirar los 
problemas al aire en un recinto paría-
mentario para que los recojan las dis-
tintas fuerzas democráticas y lleguen a 
acuerdo sobre sus soluciones, es un pa-
satiempo muy poco útil. Y cuando esos 
problemas son de orden eminentemente 
técnico y exigen competencia profesio-
nal, resulta hasta curioso ver lo que re-
sulta de un método semejante.» 
«La Libertad» aborda un problema 
madrileño: el de la venta de carnes y 
pescados en domingo: «Nada más jus-
to que proporcionarle descanso a la de-
pendencia mercantil y que respetar la 
jornada de ocho horas; pero hay que 
tener en cuenta que la misma ley fun-
damental estableció compensaciones pa-
ra caso de trabajo extraordinario, y que 
a la vez fijó remuneración mayor pa-
ra cuando se trabajase en domingo. No 
hay, pues, lesión alguna a los derechos 
de la dependencia porque se pueda ven-
der al público, cuando la ley misma au-
toriza que se venda.» 
Y aparte de esto, Cataluña. 
«A B C» insiste en su campaña. E n 
otro editorial combate la esterilidad que, 
a su juicio, tienen las actual^- Cortes. 
«El Socialista»... al lado oe la Esque-
rra: «Acabamos de llegar de Barcelona 
y nos ha sido posibe comprobar que aún 
no está roto el vínculo que une Cata-
luña a España; pero ese vínculo es hoy 
más débil que ayer. Lo Importante es 
evitar que se rompa. Por lo que ese 
rompimiento tendría de fatal para la 
República, los monárquicos, continuan-
do una táctica demasiado clara para 
que ofrezca dudas, se esfuerzan por 
romperlo. Eso es lo que se prometen de 
la sesión patriótica que proyectan para 
el martes.» 
«El Liberal» se presenta a sí mismo 
como el único para arreglar cuestiones: 
«Lo que es incomprensible es que no 
haya solución para los conñictos plan-
teados. Tiene que haberla. Y nosotros 
tenemos perfecto derecho a reclamar-
la, porque hace un mes que tenemos 
previsto lo que ocurte; porque hemos 
dado soluciones para que no sucediera, 
y porque aun habiendo acontecido ya, 
puede remediarse con la misma solu-
ción preventiva que hemos dado uno y 
otro día durante todo el mes de mayo 
y lo que va de junio.» 
(Lunes 18 de junio de 1984) 
Máxima energía contra los rebeldes 
de la Esquerra pide «Informaciones»: 
«Según nuestros informes, por su par-
te el Gobierno se encuentra dispuesto 
a no tolerar rebeldías declaradas o en-
cubiertas, y menos, actitudes agresivas, 
defendiendo con la máxima energía el 
decoro y el interés de la Nación frente 
a la vesania de la Esquerra y sus se-
cuaces. Esta actitud del Gobierno, aun 
sólo siendo un supuesto, está mereelen-
do ya las máximas asistencias y los mia desesperadamente a los izquie*-
más encendidos apoyos. No existe fue 
ra de Cataluña nadie que abrigue el 
propósito de llegar a situaciones trági-
cas; pero si fatalmente a ellas aboca la 
rebeldía de los políticos barceloneses, 
no habrá ciertamente un solo español 
digno de llamarse así que no asista con 
su adhesión sin reservas a quienes por 
el decoro del Poder y de la Patria afron-
ten debidamente cualquier situación.» 
«La Nación» denuncia la conjura del 
«combinado» izquierdista: «Esta gentu-
za pretende renacer al socaire de la 
indecente rebeldía que mantiene el fa-
moso partido de Esquerra. ¡Todos los 
medios son buenos! Anuncian aconte-
cimientos para esta semana. No po-
drán ser, claro está, acontecimientos 
normales y legales. No tienen votos. 
Saben de sobra que en el terreno «de-
mocrático» han perdido y perderán en 
lo sucesivo todas las batallas. Enton-
ces, ¿qué buscan? ¿Llegar al Poder 
por vericuetos prohibidos? ¿Apoderar-
se del Gobierno mediante estratagemas 
inconfesables e Ilícitas?» 
E l «Heraldo» coincide plenamente 
con «A B C» en el juicio de éste so-
bre las Cortes. Y en otro lugar apre-
distas para que ee unan: «Lo estamos! 
viendo ya. Los acontecimientos superan I 
las previsiones de los más pesimistas.l 
Hay que actuar a toda máquina. Loí | 
cuadros tenían que estar ya constitui-
dos, sin reparar demasiado, dado e 
apremio del tiempo, en la firmeza d 
las soldaduras.» 
«El Siglo Futuro» comenta así el dis-
cuVso de Martínez Barrio: «D^l _ 
so del señor Barrio, queJ la Prensi 
servicio del desorden por el desorden 
jalea hoy, como corresponde a la con-
juración masónica que promueve el es-
tado de indisciplina social que fomen-
ta, no se puede extraer más que esta 
conclusión, que expuso el orador: que 
hay que tener fe en la democracia y 
que para ello ha llegado la hora de 
que el Poder moderador disuelva las 
Cortes actuales y entregue el decreto 
para convocar elecciones al señor Ba-
rrio, con sus aliados Sánchez Román, 
Azaña, Casares y los colegas de la Es-
querra catalana. Como se ve, algo asi 
como para desternillarse de r i s a . ^ - -
« l a Epoca» se queja de la lenidad 
que se usa con los revolucionarios so-
cialistas. 
00 
^ U S I B L 
P o r d e l i c a d o y 
s e n s i b l e q u e s e a 
u n c u t i s e s p o s i b l e 
r e a l i z a r e l a f e i t a -
d o d i a r i o s i n s u f r i r 
m o l e s t i a a l g u n a 
P e r o e s I n d i s p e n s a -
b l e , p a r a e l l o , u t i l i z a r 
l a n u e v a h o j a e x t r a f i -
n a « T O L E D O » d e 0 , 0 9 
m m , c r e a c i ó n i n s u p e r a -
b l e d e l a F á b r i c a N a c i o -
n a l d e A r m a s . S i u s t e d 
l a e n s a y a n o u s a r á o t r a . 
H O J A C O R R I E N T E 
Ptas 0,25 
PRODUCTOS NACIONALES, S. A. Aperlado Ó01 
H O J A E X T R A F I N A 
Ptas 0,40 
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H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
D E L A F A B R I & A MÁ C I O N A L D E A R M A S 
D U R A N M A S Y A F E I T A N M E J O R 
t . L D E B A i £ 
O r t e g a y A r m i í l i t a s a l e n e n h o m b r o s e i j i Z a r a g o z a 
C o r t a r o n s e i s o r e j a s y d o s r a b o s . L a s n o v i l l a d a s d e M a d r i d y 
T e t u á n s i g u e n m u y r e g u l a r e s 
L o s t o r i t o s d e B e i m o n t e 
Peae a la nombradla de aJgunoa de 
loa novilleroa que torearon en Madrid 
el domingo, hay que reconocer qüe el 
clarlnazo de la fiesta, el máximo inte-
rés estaba en los toros que lucían en el 
morrillo la divisa del lidiador famoso de 
Triana. 
Estos bichos, finos y bien presenta-
dor con armonía de tipos, fueron, en 
cambio, muy desiguales de condición. 
Junto al bravo salió el manso; junto 
al burel de nervio poderoso, el torete 
blando y sin pujanza. 
Se ve claramente que los cuidado^ de 
Beimonte pesan fiobre una vacada poco 
homogénea. Les viejos restos de la ga-
nadería de Campos Várela reviven len-
tamente bajo la savia briosa de Gamc-
r i Cívico, produciendo frutos muy dis-
pares. | 
De todos modos, el prestigio del ga-
li*Bc.kqii^o por enCima prestigio 
[•tna, conforme a fe* ^peranzas 
ificionados. 
Ji-eses, salvo la jugada en q^nto 
no presentaron dificultades que 
"Uan la escasez de arte y la so-
yudencia que vimos el domingo. 
|ner novillo belmontino, fino y 
íto, acudió bravo y con recar-
Fcaballos, y entró suave al per-
|ra torería. 
rMrg"Tel Palomino, que se estiró con la 
rcapa enWerónícas sueltas, muleteó lue-
go por Mijo, aplicando la receta del to-
fo mans(\ a un bicho que entraba no-
b1'e y con -̂bno al trapo rojo. 
La equivocación, como es lógico, no 
ftjé del agrado del público, que le ex-
"^rjorizó su desagrado. Y a tarde, quiso 
torearle por naturales, y le salió la co-
sa desigual. 
Por último, entró a matar, cobrando 
un banojazo, y los pitos sonaron fran-
camente ppra el torero y las palmas 
para el te en el arrastre. 
Mala pau^a del primero, bravo y sua-
ve, fué el cuarto burel, manso y rece-
lOiíO. 
.Saliendo suelto de las varas, franca-
íie dolido, al lancearlo, se defendía 
n̂te los capotes, achuchando de vez en 
fcuando. L a lidia prudente de la torería 
^ fué malísima, por componerse de capo-
' tazos de refilón sin castigo ni eficacia. 
Así, el espada necesitaba hacerlo todo 
con la muleta a la hora de la verdad, 
y Palomino, aunque le trasteó por bajo, 
como la ocasión requería, se ajustó po-
co a la res, teniendo que intervenir la 
cuadrilla en la faena. Un buen pincha-
zo y un descabello a la primera y la 
rconsideración de las dificultades del bi-
cho valieron al matador unas palmitas 
de simpatía, y al animal silbidos en el 
tiro de las mulillas. Al revés que an-
¡tes, sustituyendo a Madríleñito, despa-
c h ó al quinto toro de la jornada sin 
jarle un pase y metiendo el estoque de 
ro y a la media vuelta, 
[adjjjcñito lanceó a su primer ene-
'>^fri movimiento, perdiendo el ca-
ite en eF saludo y en el primer quite, 
tás tarde cuajó dos o tres verónicas 
Quenas, y cuando ya la res, agotada por 
a recia pelea de varas, llegó pesada 
último tercio, el matador, en lugar 
pisarle el terreno para hacerle pasar, 
le dedicó a muletear por la cara, des-
Jejado y precavido. Coreado por loa pi-
los, entró a matar tres veces de mala 
lanera, intentando el descabello otras 
res, entre palmas de tango. 
Con mucho nervio, el quinto de la tar-
|e se impuso desde su salida en el re-
mdel, haciendo al peonaje andar de 
kabeza. L a lidia en tal plan fué un herra-
lero lamentable, en el que sólo el toro 
'S' í deber, 
fadrileñito, acorde con sus compafie-
Iros, toreó a saltos y a la defensiva en-
[tre la rueda de peones que rodeaban al 
íbicho. Este, en una arrancada, arrolló 
al matador, que pasó a la enfermería 
con leves varetazos. 
Escurridlllo de carnes, pero con bue-
nas hechuras, el tercer toro de la par-
tida remoloneó ante los varilargueros, 
saliendo suelto de los picotazos, ejecu-
tados con acoso. 
El debutante Martín Bilbao aprove-
chó el nial paño pa^a no arrimarse con 
la capichuela ni con el trapo rojo, ti-
rando telonazos por los hocicos, a ho-
"rjeste distancia y con baile a todo tren. 
Un sartenazo caído al segundo envite 
completó la ración torera do este novi-
llero, nuevo en esta plaza. 
voluntario para el peonaje, aun-
que blando con la caballería, se dejaba 
el sexto torear a gusto. Y, en efecto, 
ol Martín Bilbao le toreó por verónicas, 
med.rts verónicas, reboleras, chicueli-
na-s---. pero todo despegadísimo y fuera 
je cacho. 
Con la muleta, dentro del mentado es-
caso ajuste con el toro, tiró algunos 
pases buenos, sobresaliendo dos o tres 
Culetazos de pecho, que se aplaudieron 
justamente. 
También ué celebrado por la concu-
rrencia su buen estilo al atacar con el 
pincho por derecho, cobrando una es-
tocada alta, pero un poco tendenciosa, 
y este final, precisamente final Inespe-
rado, dado el tono negativo de toám 
la corrida, hizo por contraste reaccio-
nar al público en aplausos entusiastas 
hasta conseguir la oreja del bicho pa-
rí f' flamante novillero. 
Pero, de todas las maneras, conste 
que les toros pudieron más que los to-
reros. 
Curro C A S T A S A U F - S 
cias. Pero la desgana le tenía vencido, 
y asi tuvo que acabar pronto, logrando 
una estocada mejor que lo que él hizo 
por cogerla. Mal camino, Atarfefio. Por 
ahí se vuelve en seguida al ostracismo. 
Bulló demasiado Revertíto ai lancear 
con gran aparato y mayor engaño, pues 
el capote, abierto en su total extensión, 
era un telón de boca. Sin embargo, ni 
aguantó el brío de su enemigo ni me-
nos le dominó, sucediéndole lo propio 
con la bayeta, no obstante la espectacu-
laridad que quiso dar a su toreo, sin du-
da para cubrir sus deficiencias como 
estoqueador. Y esto, en cuanto a su pri-
mero; porque al quinto, que tenía resue-
llo y unas respetables navajas, le tomó 
tal «jinda», que mejor es corramos un 
velo. 
Miguel Cirujeda estuvo francamente 
mal en el tercero, pero luego en el que 
cerró plaza logró entusiasmar a los 
«morenos» (a nosotros no), y su deci-
sión, su valor y su fortuna (ya que no 
su arte), y la eficaz ayuda de Torón, 
al que muy democráticamente brindó 
el toro, le valieror. la oreja y el ser pa-
seado en hombros como su subalterno 
Torcn. ¡Este sí que, por su actuación 
oportuna, inteligente, eficacísima, mere-
ció eso y mucho más! ¡Qué gran peón! 
¡Y toreando con una mano, como no se 
ve; y corriendo los toros a punta de ca-
pote, como tampoco se ve, y (lo que se 
ve menos) sin moverse apenas del sitio! 
¡Esto es un torero! 
L . G. H. 
Nada dlgnb de mención en varas y 
quites. i 
Marcial muletea con baile isrévemen-
te, agarrand^ una entera que basta. 
E N OLJON 
GrlJON, 18.—Con buena entrada se 
celebró una corrida de toros, en la que 
lidiaron reifea de don Vicente Martínez, 
que resudaron des igual es y mansu-
rrones, los diestras Niño de la Palma, 
Amoró3 y Solórzano. 
Nifio de la Palma, a quien le corres-
ponúiA el lote más difícil, se mostró 
miedoso y reservado. Fué abucheado 
constantemente. 
Amorós, en su primero, estuvo bien 
con la capa. Intentó banderillear, pero 
no logró más que poner un par regu-
larclllo. Con la muleta hizo una faena 
valiente, para un pinchazo sin soltar. 
Descabella después de varios intentos. 
En su segundo hizo una faena eficaz, 
pero a la hora suprema «o descompU' 
flo, y pinchó varlás veces. Intenta el 
descabello y acierta después de varios 
golpes. No obstante, dió la vuelta al 
ruedo. 
Solórzano hizo una faena anodina en 
su primero, y terminó con el bicho de 
un golletazo. En su segundo, que brin-
dó a los jugadores del equipo nacional 
de fútbol de Méjico, no hizo nada tam-
poco. Se deshizo del toro después de 
varios pinchazos. 
E N AJWJECIRAS 
ALGKBCIRAS, 18.—Con mediana en-
trada se lidiaron ayer ocho novillos de 
Gallardo, que resultaron manejables. 
Tato estuvo regular en los que le co-
rrespondieron en sueerte, y Villalta I I 
mal en los suyos. Rafael L a Serna se 
lució con la capa en su primero; en el 
segundo estuvo mal, matando media-
namente. Por último, a José CTMZ le 
mandaron el primero al corral, y en 
el segundo cumplió. 
E N CADIZ 
CADIZ, 18.—Ayer se celebró una co-
rrida de novillos, lidiándose ganado de 
Curro Chico, que dieron poco juego. E l 
Niño de la Venta estuvo regular con 
•1 capote, mal con la muleta y des-
acertado con el estoque. Rosemberg 
puso al cambio un gran pftr de bande-
rillas con la boca, que fué muy ova-
cionado. Oon la capa estuvo regular, 
y con la muleta hizo una faena va-
liente. Mató liien y cortó la oreja del 
bicho. Juan Mancilla, ignorante en to-
dos los tercios.: 
F i \ V A I X A D O M D 
VALLADO LID, 18.—Ayer tarde se 
lidiaron seis novillos de don Ezequiel 
Sánchez por Carmona, Valerito y Gus 
tavo Rodríguez, y uno de Villarroel, re-
joneado por Bernardo Escudero. 
Los novillos, mansos y chaqueteados, 
de lidia imposible. P. Martín "Carmo-
na", Antonio Valero "Valerito" y Gus-
tavo Rodríguez estuvieron niuy valien-
tes y toreros, haciiíndo todo lo posi-
ble por sacar el mejor partido de los 
mansos. Los tres fueron aplaudidos. 
Valerito y Gustavo Rodríguez cortaron 
oreja en los novillos segundo y tercero. 
E l rejoneador Escudéro, debutante, 
se portó como un profssíonal. Clavó va-
rios rejones en todo lo alto y demostró 
ser un gran caballista. Pué muy aplau-
dido. Mató el novillo rejoneado, que fué 
bravo, el novillero Manuel Alvarado, 
que estuvo valiente, pero algo des^ri-
tironado. 
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E N T E T U A N 
Bueno, en general, el ganado de la 
yfllda de Soler; sobresalieron cuarto y 
sexto, que dieron excelente juego. No 
ssí 103 espadas, que no supieron apro-
vpC)u'r las condiciones de los unos ni 
atustarJDe a las de lo» otros. De la ter-
n„ ,1 -stacóse la notable desgana de Atat-
fofto~ que sólo alguna vez, y en toros 
o-je no <!ran 8Uy0S' cua3ó a I ^ n lancc 
^pptable con el capote. En cambio, en 
, (1Ue a él le correspondieron (sobre 
todo el cuarto, que fué aplaudido en el 
..r.t.stre) estuvo vulgar e inflcaz con 
percalína; lo que no mejoró con el 
trapo rojo, pues sri al primero le cas-
í eró con dureza y exceso por bajo, ni 
i ,2-ró reducirle ni se lució lo más mí-
^ i o - terminando con un pinchazo ma-
1 y' tras nuevo trasteo por la cara, 
«-día pescuecera y perpendicular. Na-
**lmenb-, no fueron palmas lo que 
Scuchó. En el cuarto, que llegó un po-
! r aplomado, porque los del castoreño 
m regaron fuerte, quiso hacernos creer 
míe no acudía, cuando lo que hab.a que 
S c e r era llegarle; como lo vló él luego, 
«o cuanto se decidió a acortar distan-
E N P R O V I N C I A S 
S E I S OREJAS 1' DOS RABOS E N 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 17.—Gon buena entra-
da se ha celebrado la corrida de toros 
con seis bichos de Vicente Martínez 
para Armiílita y Ortega. E l ganado re-
sultó algo quedado y pequeño; pero los 
maestra ẑosv de la lidia suplieron en 
gran parte con sus proezas estas defi-
ciencias. 
Armiílita toreó a eu prinuaxo por ve-
rónica; dió varios pases de pecho, na-
turales y adornados, y lo despachó de 
una estocada un poco caída. (Oreja.) Al 
siegundo le puso tris pares de banderi-
llas excelentes, y tras una faena de 
aliño, lo mató de media estocada y un 
descabello. 
Al tercero (quinto d'e la corrida) lo 
lancea con cinco verónicas y una de ro-
dillas, colosales; pone tres pares de 
banderillas, uno de ellos en las tablas, 
oscolofríante; se luce en quites afaro-
lados; desarrolla estupenda faena con 
naturales, con la mano izquierda; lo 
despacha con media colosal que basta, 
concediéndole las dos orejas, rabo y 
vuelta al ruedo. 
Ortega saluda a su primero con cin-
co verónicas colosales; la faiena es por 
naturales, por alto, de pecho, que arran-
ca oles y toca la música; lo despacha 
de media estocada un poco perpen-
dicular. 
A su segundo, que mansurromra, le 
hace faena valiente, de rodillas, admi-
nistrándole una estocada y descabello; 
se lie conceden las dos orejas y el rabo. 
E l toro final recibe cinco verónicas es-
tatuarias; Armiílita interviene oportu-
namente en un quite afarolado; la fae-
na de Ortega í s imponente, con pases 
de pecho, en redondo, ceñidísimo, en el 
mismo terreno del toro; lo da dos pin-
chazos buenos y un estoconazo hasta la 
bola, que basta, concediéndole las dos 
orejas y el rabo y vuelto al ruedo. 
Las ovaciones han sido delirantes, sa-
liendo en hombros los doe matadores. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 17.—. r la plaza 
Monumental se lidiaron seis toros de 
Ricardo y Demetrio Ayala López, de 
Ciudad Real, para Marcial Lalanda, 
Carnicerito de Méjico y Curro Caro. 
Primero.—De hermosa lámina y 
bravucón. 
Lalande 'o capotea sin gustar. (Pi-
tos.) 
Cuatrj varas nada en quites. Parea 
Marcial colocando tres buenos pares. 
Con la muleta hace el diestro una 
faena de • dominio por bajo para una 
entera que basta. (Oreja.) 
Segundo.—Bravito. 
Carnicerito levanta al público de sut 
asientos al lancear con arte y valen-
tía. (Ovación.) 
Cuatro varas y nada en quites. Parea 
Carnicero y Caro. E l maestro pone 
dos pares muy expuestos. (Aplausos.) 
E l bicho llega a la muerte buido, 
sujetándolo Carnicerito a fuerza do 
meterse en terreno contrario, obligan-
do y consintiendo una enormidad. En-
tra en corto para medía en la cruz. 
(Ovación, petición de oreja y vuelta.) 
Tercero.—Bravo. 
Curro Caro veroniquea ceñido y 
adornado. (Grandes aplausos.) 
Cuatro varas recargando, ovacionán-
dose a Carnicerito. 
Al librar a un piquero de una cor-
nada en una caída amenizada por la 
música, hace Curro una gran faena con 
pases naturales, ayudados y otros por 
bajo superiores, recibiendo un palota-
zo de tanto acercarse. Mata de dos 
pinchazos y medía buena. Termina des-
cabellando. (Muchos aplausos.) 
Cuarto.—Mansote. 
Lalanda le da unos capotazos para 
salir del paso. 
Con acoso recibe las varas regla-
mentarias. 
Marcial muletea por la cara y de 
pitón a pitón para un pinchazo, otro 
hondo y un descabello al cuarto in-
tento. (Pitos.) 
Quinto.—Bravote. 
Carnicerito es ovacionado al torear 
por verónicas estatuarias y elegantes. 
Admite cuatro varas muy duras re-
cr.rgando. Carnicerito, muy bien en sus 
quites. 
Cuatro grandes pares de ratriletes 
clava Carnicerito para otras tantas ovn-
clones. 
Pegado i~ las tablas da unos pases 
emocionantes, siendo aplaudido y to-
cando la música. Sigue con la Izquier-
da con naturales, de pecho y desplan-
tes, que entusiasman. Entra en corto 
para un volapié limpio, dejando el es-
toque en todo lo alto. Descabella al 
primer intento. (Ovacionaza, orejas, 
rabo, vueltas y el delirio.) 
Sexto.—Va al corra). Sale uno de 
González. 
Curro Caro se retiró a la enferme-
ría, donde le apreciaron un varetazo en 
la cara dorsal del pene y una luxación 
e" el metacarpio, e-i el dedo pulgar de 
la mano izquierda (leve). 
Marcial, en su sustitución, torea & 
punta de capote. 
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E L D E B A i E 
Se dirigían a Toledo para interve-
nir en una Asamblea del Bloque 
taSi?^!? ^ la mañana lbft » cel^-
una A^mh? e,ne Modp™. ^ Toledo. 
che t ^ H ^ f MRdrid 8alleron var,os e»" 
doren m,* .iaUient,f,nd Y a varios ora-
a?to A? 1 abÍRn rte intervenlr en .1 
d« la r i . P1", al kllóm«tro 64. el "auto" 
e*i\ucTdo r^Ula.,de Ma(lrld núm- 26-^l. 
un n é S ? f a ^orl,er' 24' se le reventó 
vueUas di . 10 la dÍreCCÍ6n y (,ió va^a« 
S ¡ t o á á ? ¿ ! 2 ^ % cayendo Por 8» 
D ^ t a m H n e t a - E l "aut0" quedó com-
M ^ n ^ a i ^ f del suce-hasL<i « i , » ü auxllio de los ocupantes 
molo í í aT30- «¿Píamente se aco-
T h l n , 03 heridos en el wche que ocu-
^ \ e L P 1 í ; ! ? Í d e n t e del Bloque Patrón" . 
f , ™ Aparicio, y el secretario de la en-
í S S ó " * ^ A r é V R l 0 ' y s e íes coen ĵoena 
bieron,ao .CUy.a Cáa« ^ Socorro reci-bieron asistencia facultativa 
L ó é £ d T Í í í . S.0n: don Antonio Rubal 
cíame nta y siete años' oomer-
Preaent^ f ' T 6 en b a j a d o r e s , 26. 
ínnm ^ fractura del esternón, fuerte 
« 0^ f eI cuerPa su estado fué cali-
ficad^ de grave. Quedó hospitalizado en 
Don Bernardino Sotoca Fraile de 
cincuenta y ocho aüos, tesorero del Blo 
d"i r S í 0 1 1 ^ ' domiciliado en la plaza 
Tn,?uL T"1 rúm- 1: don M^uel GarHa Trujiiio, de cincuenta y ocho aftos, jefe 
de peraonal de la entidad, que vive en 
Ratmnndo Lulio, 14; don Enrique Ga 
rrigues Vela, de cincuenta y dos años 
comerciante, con domicilio en Ferraz 8-
don Cesáreo Cerezo Olmos, de cua-
renta y cuatro años, comerciante, que 
habita en Nicolás Salmerón, 6. A to-
dos se les apreciaron lesiones de pro-
nóstico reservado. E l conductor del ve-
hículo también resultó con heridas le-
ve. Todos los heridos, a excepción del 
señor Rubal, fueron trasladados a Ma-
drid. 
A consecuencia del desgraciado acci-
dente fué suspendida la Asamblea que 
habia de celebrarse en Toledo. E l Juz-
gado de esta ciudad instruyó las opor-
tunas diligencias. 
Bloque Patronal de España 
B« nos ruega la publicación de las 
notas siguientes: 
"El Consejo Sindical ha ampliado el 
plazo para acogerse al donativo de las 
15.000 pesetas hasta el 25 del actual, de-
bido a la gran solicitud de inscripciones. 
Ha acordado también hacer público, 
dado no ser posible contestar a la gran 
cantidad de comunicaciones recibidas, 
que todo patrono de Madrid por el hecho 
de ingresar en el Bloque y pagar la cuo-
ta mensual, no sólo puede acogerse al 
donativo de las 15.000 pesetas, sino que 
tiene derecho a utilizar todos los servi-
cios da la entidad,' y entre ellos el de 
íer asesorados jurídicamente en las re-
clamaciones que ae le hagan ante los 
Jurados Mixtos, y defendidos en estos 
organismos por un patrono con la téc-
nica necesaria para la justa y eficaz de-
fensa, bien sean del grupo Uso y Vesti-
do, del Vestido y Tocado, Alimentación, 
Construcción, etc., etc., puesto que el Blo-
que alcanza a todos los ramos de la ac-
tividad industrial y mercantil. Las ase-
sorías jurídicas están atendidas por un 
Cuerpo de letrados prestigiosos y espe-
cializados. 
Todos estos servicios y beneficios se 
van extendiendo a los patronos de pro-
vincias, a medida que van inscribiéndose 
en el Bloque y formando las agrupacio-
nes correspondientes del mismo en las 
localidades respectivas." 
Registro de importadores 
"El Bloque Patronal de España pone 
en conocimiento de los comerciantes e 
industriales que se dediquen a esta clase 
de actividades comerciales, que por la 
'DlMcdón general de Comercio se ha de-
terminado que todos aquellos habituales 
Importadores que no hubiesen presentac'») 
completa la documentación que se les 
exige para conseguir su Inscripción en 
el Registro, y no lo efectúen antes del 
día 15 de Julio Inmediato, no tendrán de-
recho a reclamación alguna, si antes del 
di(L 1 de agosto próximo, fecha que ter-
mina la prórroga concedida, no estuvie-
ren en posesión del obligatorio numero, 
puesto que del retraso o demora serán 
únicamente responsables los que no cum-
plan la orden mencionada. 
Con el fin de que todos los Interesados 
se ñongan en las debidas condiciones le-
gales para poder ejercer sin inconve-
niente alguno dichas actividades, se rue-
vra a lo» residentes en Madrid se pasen 
,,0r nuestro domicilio social, Flora, 1, 
de ocho a diez de la noche cualquier día 
laborable, para informarles de las obli-
gaciones que Ineludiblemente tienen que 
cumplir; los de provincias pueden soli-
citar por escrito la información que de 
•een caso de sugerirles alguna duda, 
rogando a unos y a otros lo verifiquen 
. la mavor brevedad en evitación de los 
perjuicios que su incumplimiento podría 
traerles consigo." 
SOMBREROS V I L L A R 
SEÑORA, CABALLERO 
F A J A S 
"Cauehodam» 
g l n éoetura* 
Entallada». 
8AOA8TA, ü 
Cartas a J L D E B A T E 
En favor del pueblo mur-
ciano de Aguilas 
t t ? 0 ^ 1 " P?™^07 ^1 diario E L D E B A -L E . Madrid. 
Distinguido compatriota: Nos permi-
timos molestar su atención para qu« 
por intermedio de su difundido diario' 
quiera ayudar nuestras gestiones para 
que «1 Gobierno de la República ««pa-
lióla expropio a la Compañía inglesa 
que explota el Puerto do Aguilas. Igual-
mente esperamos interponga su influen-
cia para que, lo antes posible, s« reanu-
den y terminen las obras del ferroca-
rril estratégico de Aguilas a Cartagena. 
Es el pueblo de Aguilas uno de loa 
más hermosos de Murcia, y tuvo su 
puerto épocas de un movimiento real-
mente extraordinario por las facilida-
des que obtenían los exportadores do 
toda clase de productos y la comodidad 
de su puerto para la entrada de buques 
de bastante calado; pero la Compañía 
extranjera que explota el puerto sabe 
que dentro de cierto número de aflos 
habrá de ceder sus dereehos al Muni-
cipio de Aguilas y, por consiguiente, 
cada vez se preocupa menos de las ins-
talaciones necesarias para los trabajos 
portuarios, así como del dragado indis-
pensable de la bahía. 
Esto último trae como consecuencia 
que cada día es menor el calado de los 
buques que pueden entrar, el trabajo 
disminuye de un modo alarmante y los 
trabajadores del pueblo sufren las con-
secuencias de ese abandono. 
E l Ayuntamiento y el pueblo entero 
de Aguilas se han dirigido al Gobierno 
de España, pidiéndole que el Estado se 
incaute de dicho puerto, a cuyo efecto 
ceden sus derechos, a cambio de ciertas 
ventajas para el Municipio. Si el Go-
bierno de nuestra Patria atiende ese 
pedido habrá hecho un gran bien a un 
pueblo progresista, evitará la vergüen-
za de que un puerto español sea pro-
piedad privada de una Compañía extran-
jera, y merecerá el aplauso de todos los 
aguileños y de todos los buenos espa-
ñoles. 
Desde el último tercio del pasado si-
glo espera también Aguilas que sea una 
realidad el ferrocarril hace años empe-
zado, que la una a la ciudad hermana 
de Cartagena, y hoy necesita que esas 
obras se prosigan urgentemente. 
Los que suscriben interpretando al 
sentir de todos los aguileños residentes 
en la República Argentina, a los que, se 
unen casi todos los comprovincianos, 
agradecen la ayuda que E L D E B A T E 
les preste, y se ofrecen suyos aütmos, 
seguros servidores, Clemente M. Muñoz 
de Haro, secretario; Antonio Manzane-
ra, presidente. 
Buenos Aires, mayo 1934, 
itLarte rk 
n i 
Crónica de Tribunales 
M A N I F E S T A C I O N I L E G A L 
E n la sala segunda del Tribunal Su-
premo se ha visto ayer el recurso Inter 
puesto contra la sentencia de la Audien 
cía provincial, constituida en Tribunal de 
Urgencia, por la que se condenaba a E n 
carnación Puyóla y trece procesados 
más por el delito de manifestación ilegal 
Los hechos ocurrieron el 1.° de mayo 
con motivo de la Fiesta del Trabajo. 
Encarnación Puyóla, al frente de un 
grupo numeroso, y portadora de una 
bandera roja, rompía la marcha por la 
calle de Santa Engracia, cuando los 
agentes de la autoridad conminaron a los 
manifestantes a que ae disolvie¿eu y de-
tuvieron a varios de ellos, 
Los abogados recurrentes han sido loa 
señores Ossorio y Gallardo y Castillo, 
Alegaba el primero que no podía con 
siderarse a Encarnación como dirigente 
de la manifestación, por lo que los trece 
meses, a que había sido condenada, de* 
bian concretarse por una simple multa. 
Otros motivos del recurso los fundaba 
en que, disuelta la manifestación al pri 
mer requerimiento, no cabla apreciar la 
existencia de delito alguno. Este, a lo 
sumo, lo seria en grado de tentativa, 
porque el proyecto de los manifestantes 
era hacer uo recorrido más amplio. 
Tras un informe del señor Castillo, 
corroborativo del anterior, el fiscal, se-
ñor Romero de Tejada, impugnaba, pun-
to por punto, las alegaciones de los re-
currentes, 
— E s un hecho probado, decía, que E n -
carnación Puyóla era portadora de la 
bandera, y, por tanto, debe considerárse-
la como diligente. E l fallo de la senten-
cia recurrida es ajustado a derecho, por-
que para que la disolución a la primera 
intimación borre el delito, es preciso que 
éste se ajuste a la figura de la sedición, 
mientras que en el presente caso se ha 
condenado por una manifestación ilegal. 
Finalmente, no cabe considerar los he-
chos como tentativa, porque la manifes-
tación no recorriese todo el itinerario. 
De aplicar semejante criterio bastaría, 
para que todas las manifestaciones ile-
gales lo fuesen en tal grado, con la sim-
ple alegación de que el proyecto era re-
correr irnos metros más. 
Al cabo de unas breves rectificar 
el presidente decíaro visto el retfurso. 
m 
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Procesamiento y prisión 
del señor Merry del Val 
E l Juzgado número 20, que instru-
ye el sumario con motivo de los su-
cesos del domingo día 10 en la calle 
de Eloy Gonzalo, ha dictado auto d« 
procesamiento y prisión Incondicional 
contra don Alfonso Merry del Val. 
E l Juzgado continúa sus trabajos 
para el esclarecimiento del hecho. 
« » é 
• E l doctor Canseco ha practicado la 
autopsia al cadáver del Joven Arturo 
Castillo, que apareció muerto en H lo-
cal del Centro faficista de la calle Mar-
qués dei Riscal, 16, en la madrugada 
del sábado último. Dicho doctor ha en-
viado un avance del dictamen al Juzgado 
número 5, que es el que instruye el su-
marlo por didho suceso, y aunque »• 
guarda la natural reserva, se ha logra-
do averiguar que en él se da alguna ve-
rosimilitud a la hipótesis de suicidio, 
dada la trayectoria seguida por el pro-
yectil y por presentar la piel señales 
dei fogonazo. 
!'!|IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>*l»IIMM"l»'">!"l>l,n,,,,,B 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
V I I L C 
£ L R E L O J D E F A M A M U N D I A L 
F A B R I C A D O C O N L A P R E C I S I O N I N V E R O S I M I L D E ' / « o c. D E M I L I M E T R O \ 
F A B R I C A E N L A C H A U X - D E - F O N D S ( S U i Z A ) 
N « Í 2 3 . 3 2 9 . Cofa 
d« ore d« l«y (18 
q u i l á t e i ) , e«f»ra 
fonfoiío VULCAIN, 
4 1 0 Pta« . 
N.« 2.23?. C o > «Je 
oro de ley (!S «uí-
WOTCH VUL 
CAJN, 335 |g*as . 
N * 39.574. Croné-
metro de puliera, 
cajo de oro de ley, 
' í 8 q v M o t e s } . 
"'LCAIN. 
6 0 0 p»««-
«MI 
N * 8.010. Cojo de 
níquel, formo cua-
drada VUICAIN, 
El mismo, en pla-
quó> 9 0 pie** 
N.e 1.149. Caja de 
plaqué oro, canfo 
c ince lado VUL 
c a i n , n o Pto»-
El mismo, en oro 
de ley, 3 7 5 p»a* . 
N.4H8 810. Cojo 
de plaqué, rectan-
gular VUICAIN, 
1 3 5 p » « « 
N,* 20.940. Cojo 
de platíno, con ó 
brillantes VULCAIN 
8 2 5 p t a s . 
N.'20.818 Caio 
de cromo, formo 
tnodernú, con cor-
dón fino de cuero, 
VULCAIN, 
1 5 0 
oa *o 
2 tf> ce 
N,'2.231. Modete 
de propagando , 
con caio de acero, 
bordes de plaqué 
o r o . Cronómetro 
VULCAIN, 
5 0 ptas. 
N.* 2 . 5 £ 5 . Caja de 
cromo, esfera de 
números o palos , 
VULCAIN, 
8 0 ptas. 
J o d o * e s t o s r e l o j © * s « r e m f t e h a p r o v i n c i a s , 
r e m i t i é n d o n o s s u i m p o r t e p o r G i r o P o s t a l . 
n c u r s o 
C O N C E S I O N A R I O U N I C O P A R A E S P A Ñ A 
C O P P E L . S . 
M A Y O R , 6 • F U E N C A R R A L 1 5 
M A D R I D 
N.* 8.058, Cajo de 
oro de ley, {18 qui-
lates), forma rec-
tangular VULCAIN, 
5 0 0 ptas. 
:N,e 8.122. Caja de 
Scromo, con 2 onyx, 
jVULCAIN, 
. 1 8 5 p t a » . 
N.8 30.957 Coja 
de cromo, doble 
esfera, VULCAIN. 
1 2 5 P»as» 
N.8 2.093, Caja de 
cromo, forma rec-
tangular, VULCAIN 
1 2 0 P ^ s . 
N .• 72.071. Coja 
de cromo, horas de 
salto VULCAIN, 
1 4 0 Ptas . 
N . * 20.944. Caja 
de oro de ley (18 
quilates), c o r d ó n 
de cuero, forma 
m o d e r n o , V U l C A I N 
2 6 0 Ptas . 
N . 8 15,089, Coja 
de cromo, pulsera 
de moiré V U L C A I N 
1 3 0 P t a s . 
\ \ 
Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Político, a laa ocho y tres 
cuartos, los libres, del 1 al final. 
Filosofía del Derecho (doctorado), a laa 
dioz y media, los matriculados libres. 
Historia del Derecho Internacional, a 
las diez, los oficiales y libres. 
Derecho Penal, a las diez y media, los 
libres para la lectura de las calificacio-
nes de los que se examinaron el día 16. 
Elementos de Hacienda pública, a laa 
doce, los oficiales que aspiren a ma-
trícula de honor. 
Para mañana: 
Derecho Mercantil, a las cuatro, los li-
bres, del 101 al final. 
Derecho Civil general, a las diez y me-
dia, los libres, del 176 al final, y a las 
fonce, Civil segundo, los libres, del 176 
fU final. 
Medicina 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID, 
H;. H ' B v H/ H : • 9 9 ' 9 3 * 
P a r á l i s i s 
A p o p l e j í a 
F e r i d u r a 
> v i SI padecéis de arterioM-
oleroíis o de hipertensión, 
si tenéis calambres, hormigueos en ma-
| nos o pies, pérdida de la memoria, etc., es 
que la parálisis os acecha; tomad inme-
diatamente el ANTIAPOPLETICO MEI&. 
T E R . Depositario: GAYOSO, Arenal, 2, 
y Casas mayoristas. 
a'iiiísi^Biiiw^a^'iii^HimiiiMiiiiwiiiiiiiRiii - . 
Paha hoy: 
Patoiqgía Quirúrgica primero, a \&s on-
ce y mecíiia, en el anfiteatro pequeño, los 
oficiales pendientes. 
Quirúrgickjsegundo, a las nueve, en el 
anfiteatro grüinde, los libres. 
Obstetricia y vQ-lneeología segundo, a 
las once, en el anfiteatro pequeño, los 
libres, las secciones Kl , 32, 33 y 84. 
Histología y Anatomía Patológica, a las 
diez y media, en el laboratorio de His-
tología, los libres. 
Microbiología Médioa, a las ocho, -vSi? 
el laboratorio de Histología, los oficia-
les que hayan presentado la papeleta. 
Reválida de Gimnasia, a laa ocho y 
media, en la cátedra sexta, los libres que 
no estén examinados. 
Dermatología, a las diez, en el labora-
torio de Dermatología, los libres pen-
dientes. 
Medicina legal, a laa once, en el de-
partamento de Electrología, los libres. 
Para mañana: 
Farmacología, a las once, en la cáte-
dra segunda, los libres. 
Oftalmología, a las nueve, en el anfi-
teatro pequeño, los que aspiren a sobre-
saliente. 
Pediatría, a las diez, en la cátedra pri-
mera, los libres pendientes. 
Terapéutica clínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los Ubres. 
Obstetricia y Ginecología primero, a las 
ocho, en el anfiteatro pequeño, los libres 
cuyos apellidos comiencen por M a Z. 
Parasitología, a las once, los Ubres. 
Hidrología, a las diez, en el laborato-
rio de Hidrología, loa libres que figuren 
en la lista de la portería. 
Instituto de S a n isidro 
Ingreso sólo, el día 21 (jueves), a las 
ocho y media de la mañana, del 621 al 
930 : 621-698, primer Tribunal; 699-774, se-
gundo Tribunal; 775—852, tercer Tribu-
nal; 353-930, cuarto Tribunal. 
Para hoy: 
Historia Natural, a las ocho y media, 
los números pares, y a las tres y media, 
los impares (los libres). 
Física, a las ocho y media, loa núme-
ros pares, y a las tres y media, los Im-
pares (los librea). 
Latín primero, a laa ocho y media, los 
números pares, y a las tres y media, los 
impares (los libres). 
Francés primero, a las tres y media, 
los Impares (los libres). 
Historia Literaria, a las cuatro, loe 
impares (los libres). 
I C I E S Y 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el segundo ejercicio los opositores si-
guientes: don Felipe de la Rica Monte-
jo, 34,50; don Celestino Lázaro Fernán-
dez, 36; don Ramón Parrilla Hermida, 
32,50; don Jaime Montero y García de 
Valdivia, 31; don Rafael Morales y de 
Vargas, 33; don Pedro Juan Elegido y 
Alonso Gata, 30, y don Luis Manuel Sa-
lazar Lacomibe, 29, 
Notarías.—Han aprobado los opositores 
siguientes: don Francisco G, Dotres Au-
rrecoechea, 28; don Fulgencia Echide de 
Agrinaga, 31; don Francisco Montes Lue-
je, 27,04; don Enrique Linares Lópest-
Dóriga, 28,80; don Cristóbal Lozano Oa-
macho, 28,02, y don Pedro Calatayud de 
Roca, 28,04, 
E n la sesión de la noohe ha aprobado 
don José María Pernil y Vázquez, con 
28,07 puntos. 
Para hoy, a laa cuatro de le tarde, es-
tán convocados los opositores números 
214 al final de la lista, en segundo y úl-
timo llamamiento. 
Aduanas.—Ha aprobado el número 99, 
Para hoy, a las nueve y media de la 
mañana, están convocados los opositores 
número 100 al final de la lista. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—-Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, están convocados los opositores nú-
meros 167 al 200. 
Auxiliares do Hacienda.—Eetán convo-
cados, para la práctica del primer ejer-
cicio, hoy, a las nueve de la mañana, los 
opositores comprendidos entre los núme-
ros 2.719 al 2.798, como efectivos, y 2,799 
al 2.878, como suplentes. 
Ha aprobado el segundo ejercicio el 
número 2.307, doña María de las Mer-
cedes Foncea, 30. 
Los números 2,308 al 3.349 están con-
vocados para hoy, a laa cuatro de la 
tarde. 
Judicatura.—En la llata de los oposi-
tores aprobados en el Cuerpo de aspiran-
tes a la Judicatura no figuró, por omi-
sión involuntaria, el número 58, don Ra-
fael Carmelo Rodríguez, 
Homenaje al inventor del 
autogiro 
«Industria y Comercio», el órgano de 
la Cámara Oficial de Comercio de Mur-
cia, ha publicado un número extraordi-
nario, de excelente presentación, dedi-
cado como homenaje al ilustre inven-
tor del autogiro. L a Cámara de Comer-
cio de Murcia rinde con ello un testi-
monio de justa admiración a un mur-
ciano, cuya inteligencia preclara, ser-
vida por una voluntad tenaz, ha sabi-
do conquistar, legítimamente, uno de 
los puestos de vanguardia en la técni-
ca de la aviación mundial. 
Personalidades destacadas de la in-
telectualidad murciana han contribuido 
a este homenaje, dando a la publicidad 
trabajos en los que se hace destacar 
loe subidas méritos del señor L a Cier-
va y los perfeccionamientos de su in-
vento. 
L a Cámara de Comercio de Murcia 
ha sabido honrar a figura tan precla-
ra como la del señor La Cierva, que 
tanto prestigio ha logrado en el mun- , 
do entero para la patria española. E l | 
rasgo de sus paisanos, digno de ala- ' 
banza, en esta ocasión oa un fiel re-
flejo del sentir de todos loa españoles.. 
ii;¡BII¡liB!:iiiB:ill!nilllllllill!i!;Blii;!Si'!i!Ei;il.B!l!!iB^ 
Hijo de Villasante y C / 
OPTICOS 
P r i n c i p e . 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos , 
meteorológicos, W 
Barómetros, -Hi-
grómetros, Pluviómetros. Termómetros, 
aillllB!lllB!ll!IB!IIIIBilillBlllilB!IIIIB!!¡l!BillllB!>lil9!l!!¡BI¡!!:B̂ I:;BI!!l' 
CONSTRUCTORES — CAPITALISTAS 
¡ G A N G A ! 
Casi regalamos terrenos y I edificaciones 
en la calle de Toledo, Informes: ALCA-
LA, 35. Notaría del señor Urrutia. 
IIIIBI!!;B!li¡IBIIíllBí!!IIBIIII!BII!!IBilB¡IIIIBIimil!IIBI!l!¡BI!!IB:::'II ' 
T I N T A D 
P A R A I S C R I B I R 
PEDIRLAS 
«i;i¡B¡IIIIBIIIilBIIIÍIB:!!IIBIIIIIBI1!im!l{IBI]!!{BIIIIIBI!i;!ailil!B!!:;ili 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r e a 
E L P A J A R O AZU1 
E L M E J O R 
De venta en droguenasr-y en el de£ 
p ó s i t o , calle del Prado, n ú m . 15, 
a l m a c é n de drogas, per fumer ía , ar-
t í c u l o s de limpieza, etc. 
SIIIB{l!¡IBII!IIBI!ifIflliHIBIIIIIBI|{!IBIIin{;lliBllli!BlllliBII¡IIBIIIÍIBlIII{B 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 6¿ y Ayala, 78, esquina a Torrljoa. 
Teléfono 50638. 
aiifll{IIIBIIIIIB!lll!BII!!!BIIH 
A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C 
LAS MEJORES MARCAS 
D E S D E 65 P E S E T A S 
Vda. de Braulio López 
P R I I i C I P E , t i 
(Junto al Teatro Español,) 
IIIHIIIIIBIIIliBllllíBilílIBIIIIIByilWlilliBllllIB̂ liflllilBIiiiB̂ B̂ l 
7 N E W S U P E l f ) 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
WIIIIBIIIIIBIIIIIBI ÜBÜ1IIBII 
quiU «n «t acto 
Im mancIvBt de tinta, Vino y frut*. 
A*MMt sin.. mam»- therar «t papal al loa tajidoi 
• B .B S B.'K S ÍS is £3 a B 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE. 5 
VII;IBIIIIIBIII!!BII!IIB!IIIIBIIIIIBIIIIIBII!IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBilllV!ll>Hl 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
desde 1,50 metro, colocada, Llnoleum, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tieno Sucursales, 
aiilllB'lllIfl̂ IBliHiilHOilIBRIlWÎ BIIiiíBillilflllilIBIlillB Ŝ̂  
E l alcaide y concejales de 
La Zubia, procesados 
GRANADA, 18.—Por Irreguiaridades 
administrativas han «ido destituidos y 
procesados todos los concejales y *I al-
eaüde del Ayuntamiento de L a Zutola. 
M O L 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
• P/ARA E S C O G E R • 
Pida c a t á l o g o a la f i b r i a de Mofinos 
V k t o r G R U B E R 
APA RTADO A C P 
Y C I A . 
L O A . 
PA  4 5 C 
B I t B A O I 
( t í ) E L D E B A T E 
MAl>liil>.— í m U i i i . i.ÚÚi. 
E L " F O O T B A I L " M U N D I A L A T R A V E S D E I T A L I A 
" — ^ 
L a c l a s i f i c a c i ó n a n t e s y d e s p u é s d e l c a m p e o n a t o . V a l o r ( r e a l d e l o s d i s -
t i n t o s e q u i p o s . E s p a ñ a e n q u i n t o l u g a r , p e r o a l a a l t u r a d ¿ l p r i m e r o . L o s 
m a r c a d o r e s d e t a n t o s . C a t a l u ñ a v e n c e a l e q u i p o d e l f B r a s i l . P a r t i -
d o s d e l M a d r i d e n e l e x t r a n j e r r | 
Dediquemos unaa lineas sobre cla-
sificaciones y eatadisticas. 
E l campeonato del mundo de "foot-
ball" establece oficialmente la clasifi-
cación de cuatro equipos, tres de los 
cuales son premiados. Conocidos esos 
cuatro, la posición de los restantes se 
"^£e automáticamente, sin las posibles 
|j8ÍÓnea a que da lu^ar el sistema 
flval, en que tienen carácter de 
|s todos los eliminados por el 
ílón oficial 
concurso de Italia ha fijado 
le los equipos participantes co-
U A . 
flovaqultu 
fia. 
Taña; 6 , Suiza; 7, Suecia; 8. 
na; 9, Estados Unidos; 10, Ruma-
Li, Bélgica; 12, Francia; 13, Bra-
[14, Holanda; 15, Argentina;" 1«. 
^o, y 17, Méjico. 
Rector nos preguntará Inmedlata-
sl este orden corresponde a la 
De difícil contestación en otras 
les, esta voz no lo es. 
|ióstlco 
'clasificación clave, es decir, de 
íuatro primeros, se aproxima mu-
cho a nuestras conjeturas, de tal mo-
do, que las sorpresas han sido mínimas. 
Hecho el sorteo de partidos, establecía-
mos la siguiente clasificación: 
1, AUSTRIA. 
j 2, Checoslovaquia. 
3̂  Italia. 
4, ' Alemania. 
5, Hungría; 6, Holanda; 7, España; 
8, Argentina; 8, Francia; 10, Rumania; 
11. Estados Unidos; 12, Bélgica; 13, 
Egipto; 14, Suiza; 15, Brasil; 16, Sue-
cia, y 17, Méjico. 
Compare el lector las dos clasifica-
ciones y verá que son muy parecidas; 
'-os cuatro primeros son, precisamente, 
/los indicados, con la sola inversión de 
Algunos puestos, de Austria casi ex-
clusivamente. He aquí la gran sorpre-
sa, casi la única sorpresa. L a mediana 
actuación de Austria. Aquel equipo, cu-
ya delantera naufragó en San Siró, no 
es, ni mucho menos, el "wunderteam"; 
los austríacos juegan mucho más de lo 
que hicieron, y ya hemos explicado el 
porqué de su poco rendimiento. 
Cambiemos el puesto de Austria y 
de Italia y se verá que el orden oficial 
seria exactamente lo que habíamos pro-
nosticado. No contábamos con la au-
sencia de Nausch, uno de los mejores 
jugadores austríacos, ni que Horwarth 
no^pudlese figurar en el gran encuentro 
Milán. Y, menos todavía, que el 
equipo austríaco estuviera pasado, 
|tpletamente fatigado, 
uego, en la hora de la verdad, en 
¡artido. la buena delantera conducl-
p5f SincWar había perdido total-
mente la moral a loa cinco minutos de 
juego. 
Que, por cierto, en Nápoles dijimos 
al célebre delantero, poco más o me-
nos, las siguientes palabras: 
—Un profesional de «football» debe 
jugar y no "achicarse" nunca. 
Y nos contestó: 
—Nosotros salimos a jugar, pero no 
para que nos maten. 
Asi queda en cierto modo disculpa-
do el naufragio de aquel ataque. Con 
todo esto, la posición austríaca queda 
todavía más atrás en realidad, Inclusi-
ve detr4« de Hungría, del que otro día 
ya. llamaremos. 
« « « 
Conforme se desarrolló ©1 campeona-
to, la clasificación de los distintos equi-
pos podríamos concretar como sigue: 




Inmediatamente, con poca diferencia 
de los anteriores, dos "teams": 
Alemania. 
Hungría. 
Luego, un equipo: 
Austria. 
^espuéa, diez, los restantes, qu« "se 
tutean": 
Francia, Suecia, Rumania, Suiza, Bra-
all, Holanda, Argentina, Egipto, Bélgi-
ca y Estados Unidos. 
Y, finalmente, para cerrar la mar-
cha, un equipo: 
Méjico. 
Loo mejicanos han sido teórica y 
y prácticamente los últimos. 
¿Es España el vencedor moral del 
campeonato ? 
Vencedor moral de Italia, desde lue-
go. Por esta razón colocamos al equipo 
español a la altura del Italiano. 
Después de Italia habla que Jugar con 
loa austríacos. 
pn el barrizal de San Slro era eegu-
'".Tla victoria por mayor margen. 
Luego habla que jugar contra los 
ebecos. Apoyados éstos entonces por el 
público, hay que admitir que el resul-
tado sería problemático. Ahora bien; 
cabe conjeturar que, salvados los peo-
I Í escollos, Italia y Austria, lo más 
probable hubiera sido una victoria es-
pañola. Pero esto es en el terreno de 
I e i conjeturas. 
Valor dW íootball español 
Lo que es evidente es que España 
desempeñó mucho mejor papel que los 
checos, lo que representa cierta supe 
riorldad sobre el papel. Para vencer t 
7¿S ¿hecos, los Italianos necesitaron dos 
horas, mientras que para eliminar a loa 
eyspafiule.s hubo necesidad de tres horas 
y media. 
España no ganó el campeonato, pero 
ha obtenido un triunfo tan señalado, re-
conocido ya en todo el mundo, y es el 
de haber reconquistado un puesto de 
Honor en el cfootball» mundial, el pues-
to que le corresponde, que se conquistó 
en Amberes, oe conservó a través de un 
brillante historial y que, hace dos o 
tros años, se perdió, no entre nosotros, 
-ino para el resto del mundo. 
Antes de este concurso, en el resto 
del Continente, a Juzgar por todos los 
cambios de impresiones, ae creía que el 
S b a l l » hispano estaba en un período 
L (i(-cadencla. Después del segundo par-
Hdo de Florencia, todo el mundo cam-
E de opinión: que el equipo español 
L n t l t u y ó la sorprosa. que ha sido el 
fuerte, que tiene el mUmo valor, 
'¿or lo menos, que k)i c a m p e ó n ^ 
' r o d o esto e. lo que ba ganado. 
Que, Indudablemente, es un gran triun-
fo, Y no hace falta entregarse a más 
disquisiciones. Tal es la realidad. 
A. K A R A G 
* * * 
N. B.—He aquí los marcadores de 
tantos del campeonato mundial de "foot-
ball": 
Nejedly (Checoslovaquia) B 
Conen (Alemania) 4 
Sohlavio (Italia) 4 
Klelholz (Suiza) 3 / 
Oral (Italia) JS 
Fawzy (Egipto) 
Ferrari (Italia) 2 
Hohmann (Alemania) •vi.... 2 
Horwarth (Austria) 2 
Tonasson (Suecia) .r^.. 2 
Koblersky (Alemania) ~£ 2 
L A N G A R A (España),,^ 2 
juehner (Alemania)^'.' 2 
Meazza (Italia).,; 2 
Puc (Checoslovaquia) 2 
Toldi (Jiung'ría) 2 
'Voor«bof (Bélgica) 2 
Abegglen m (Suiza) 1 
Belis (Argentina) 1 
Bican (Austria) 1 
Dobay (Rumania) 1 
Donelll ( E E . UU.) 1 
Dunker (Suecia) 1 
Calateo (Argentina) 1 
Guaita (Italia) 1 
I R A R A G O R R I (España) 1 
Zreger (Suiza) 1 
Kron (Suecia) 1 
Leónidas (Brasil) 1 
Nicolás (Francia) 1 
R E G U E I R O (España) 1 
Sarozl (Hungría) 1 
Schall (Austria) 1 
Seszta (Austria) 1 
Slfflin (Alemania) 1 
Slndelar (Austria) 1 
Slscheck (Austria) 1 
Smlt (Holanda) 1 
Sobotka (Checoslovaquia) 1 
Svoboda (Checoslovaquia) 1 
Teleky (Hungría) 1 
Vente (Holanda) 1 
Verriest (Francia) 1 




L a Vuelta al Valle de 
la Fuenfría 
L a V u e l t a Cic l i s ta a 
C a t a l u ñ a 
protesta dfel público, que obligó al Ar-
bitro a lia/mar la atención al capitán del 
equipo visitante. Agrava esta enervan-
te situaci|ón un doble encontronazo en-
tre Don^nech y Silvio y entre Morera 
y Pedrea, y mientras se atendía a los 
lesionados veüios que Solé y Leónidas 
se eatán agrediendo en mitad del cam-
poy obligando a intervenir a los guar-
dias de Asalto. 
/ E n el segundo tiempo, y a los tres 
minutos de Juego, Cataluña afianza su 
victoria con el segundo "goal" de la tar-
de, que lo hizo Morera al rematar sobre 
la marcha un pase adelantado de Raich. 
Carvallo Leite, que sustituyó a Ar-
mando, cuidó de transformar el primer 
"goal" del Brasil al rematar un "cór-
ner", que primeramente había rechaza-
do ©1 poste. 
Fueron frecuentes las agresiones en-
tre los Jugadores de uno y otro equipo, 
terminando así el partido. 
La Ferroviaria ganó al Athiétíc 
E n el partido Jugado el domingo la 
Ferroviaria ganó al Athiétíc por 2-1. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Total de tantos 70 
* * « 
Otrosí.—El orden de los cuatro pri-
meros países clasificados en el campeo-
nato del mundo, debe haberse publica-
do en todas partes. 
Lo que probablemente será exclusi-
va de E L D E B A T E es el orden, que no 
deja de ser «oficial» de todos los par-
ticipantes, de las 17 naciones. 
Cataluña vence al Brasil 
BARCELONA, 18.—En el campo de 
Las Corts, con un lleno completo, se ha 
celebrado el partido de fútbol entre las 
selecciones de Cataluña y Brasil. 
A las órdenes del señor Comorera se 





Brasil.—Pedrosa, Silva—Luz, Ariel— 
Martín—Canalli, Luishino—Waldemar— 
Amandinho—Leónidas—Patesco. 
E l primer tiempo fué de Juego igua-
lado, y ambos ©quipos se resintieron del 
fuerte calor, lo que les impidió desarro-
llar toda su técnica. 
L a iniciativa correspondió casi siem-
pre a los catalanes, que en este primer 
tiempo consiguieron un "goal" de inme-
jorable factura, del que fué autor Es -
colá, al rematar de cabeza un centro de 
Domenech. 
E l Brasil llegó varias veces hasta No-
gués, pero éste, en magnífica forma, 
anuló sus intentos de marcar. 
Unos desplantes de Leónidas, que se 
iniciaron con una patada a Torredeflot, 
estando éste caldo, motivó una enérgica 
El Rácing gana al Nacional 
SANTANDER, 18.—En el campo de 
Sports, con una buena entrada de afi-
cionados, se celebró el partido de la 
Copa de Castilla, semifinal, entre el 
Ráctng Club y el Deportivo Nacional, 
de Madrid. 
E l partido resultó interesajite en la 
primera parte, que fué muy movida, des. 
arrollándose un buen Juego por una y 
otra parte. E n esta primera parte do-
minó el Rácing. Abrió el tanteador el 
Nacional con una es-capada de su extre-
mo Aja, que lanzó un tiro cruzado, con-
siguiendo el primer tanto a los cinco 
minutos de empezado el Juego. Luego 
empató el Rácing, a los treinta y cin-
co minutos, de un pase del interior al 
extremo derecha, que Arteche remata 
de cabeza. E l segundo tanto para el 
Rácing &e marca a los cuarenta y tres 
mimitos, en un pase de Larrinaga, que 
Arteche manda muy cruzado al ángulo, 
E n la segunda mitad del encuentro 
decayó bastante el Juego por parte del 
Rácing. Dominó en los primeros mo-
mentos, pero después se cambió el Jue 
got dominando el Nacional. E l tercer 
tanto para los locales lo marcó tam 
báón Arteche, al rematar de cabeza un 
centro del extremo santanderlno Alón 
so. E l segundo tanto para el Nacional 
se registró en una escapada del interior 
derecha, Moriones, que lanzó un buen 
tiro cruzado, que rebotó en el palo 
y luego entró en la red. E n general, el 
partido fué del agrado del público. 
El Madrid gana en Dresde 
D R E S D E , 18.—El Madrid F . C. jugó 
contra el Dresde un interesante partido 
Los madrileños triunfaron por 3-0. 
Los tantos fueron marcados por Laz-
cano (dos) y Reguelro. E l Madrid se for-
mó como sigue: Zamora, Ciríaco—Quin-
coces, Bonet—Valle—León, Lazcano— 
Reguelro—Olivares—Hilario—Emilín. 
Y pierde en Chemnitz 
CHEMNITZ, 18.—El equipo de fútbol 
del Madrid F . C , capitaneado por Za-
mora, ha sido vencido por cinco a dos 
por el equipo de la Policía de Chemnitz. 
Los jugadores del Athlétic 
BILBAO, 18.—Hoy han renovado sus 
fichas por el Athlétic los jugadores 
Lafuente y Blasco. Entre mañana y 
pasado lo harán los restantes Jugado-
res, y con esto quedan desmentidos los 
rumores que aseguraban el paso a otro 
Club de varios Jugadores bilbaínos. Pa-
rece que quedan en libertad Uribe, Pi-
chi y Petreñas. 
Y "Reus" el premio de la Diputa-
ción. Dos pruebas para la pre-
paración Letona 
E i programa del domingo en Aranjuez 
ofrecía buenos alicientes; en primer tér-
mino, por el gran Handicap de Tres 
Años; luego el premio de la Diputación, 
y después dos pruebas para los "dos 
años". Y todavía se puede incluir el 
"handicap" final por la calidad de los 
inscritos. 
L a carrera principal la ganó "Dark 
Henares", con gran facilidad, y el se 
gundo puesto es el que fué muy dispu 
tado. 
Aunque no tan fácil, la victoria de 
"Reus" en la siguiente carrera resultó 
también neta, como la de "Pinocho U" 
en la última. En esta decepcionó "Who's 
He", que se conformó con el tercer 
puesto. 
De las dos carreras de dos años, la 
mejor fué para "Ana Bolena", que se 
mostró superior a sus seguidores. L a de 
venta no pudo ser más emocionante, por-
que los tres primeros acabaron muy 
Juntos. 
Detalles: 
(Domingo 17 de jimio de 1934) 
Premio Romero de Tejada ("gent-
lemen rlders, handicap"), 2.000 
pesetas; 2.200 metros. 
21' HULA (Choix de Roi-
C h r y s e i s ) , 70 kilos 
(§ Rojas), de la Es -
cuela de Equitación 1 
(26) Vivacity, 69 (§ Talavera). 2 
(21) Port Etienne, 76 (§ San-
tiago) 8 
L a Tirana, 54 (§ Ponce de 
León) 4 
Muñeca, 69 (§ Cremades). 5 
Fanfreluche, 64,50 (§ Pe-
che) 6 
Rábida, 63 (§ Luzzati) ... 7 
2* 36" 1/5. 2.1., 3/4#l., 1 1. 
G. (cuadra: Huía,Vivacity, Port Etien 





Í~A Premio Juenga (venta), 2.000 pe-
setas; 900 metros. 
PRAVIA (Játiva-Viva mi 
Niña), 52 (Jiménez), de 
la Yeguada Valderas ... 1 
Casi, 50 (Perelli) 2 
37 Morfontaine, 50 (Lefores-
tier) 3 
Moulineaux, 52 (C. Diez), 4 
57 Black, 50 (Belmente) ... 0 
Manigua, 45 (* Trullas). 0 
1' 1" 1/5. Cabeza, corta cabeza, 1 1 
G., 22; col., 11 y 9. 
á?e Precio Casa Antúnez, 3.000 
tas; 900 metros. 
(48) ANA BOLENA (Brunor-
Flying Post), 52 (Ro-
^mera), de L . Figueroa-
Cadenas 1 
(53) Daghestan, 56 (Lefores-
tier) 2 • 
(42) Arcona, 54 (Chavarrías)... 3 
53 Zoraina, 50 (Perelli) — 
Orio, 50 (Jiménez) — 
Coasa, 50 (C. Diez) — 
58" 1/5. 3 1., p., 2 í, 
G., 18,50; col., 8 y 7,50. 
Gran "Handicap de Tres Años 
pese 
Triunfó Antonio López. Reparto de 
premios de Peñalara 
E l domingo último tuvo lugar en 
la sierra del Guadarrama la prueba 
montañera, denominada Vuelta al Va-
lle de la Fuenfría del programa depor-
tivo 1934 de la Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalara, y en la que 
participaron destacadísimos marchado-
res madrileños, registrándose el ca-
so de demostración de interés por es* 
ta carrera, en uno de los inscritos, 
que, a pesar de residir en Alicante, co-
municó desde allí su participación y 
desplazamiento ex profeso. Los trepa-
dores recorrieron el magnífico valle por 
su crestería, en cuyos puntos estraté-
gicos estaban situado? los controles, 
intervenidos por los señores Espinosa 
(meta de salida y llegada en la pra-
dera del chalet de la S. E . A. Peña-
lara), Mozo (segundo pico). Simancas 
(Peñota) y Prat (Mingúete). L a cla-
sificación de los seis primeros fué co-
mo sigue: 
1. ANTONIO L O P E Z , 2 horas, 41 
minutos, de la S. E A. Peñalara. 
2. Sllvino Ronda, 2 h., 45 m., 30 se 
gundos (este marchador, también «pe-
ñalaro», es de los más fúertes monta-
ñeros, y va conquistando merecida-
mente la primera línea. 
3. Luis G. Ballestero, 2 h., 49 m. 
4. Félix Candela, 3 h., 7 m. 
5. Enrique Herreros, 3 h., 7 m., 30 
segundos. 
6. Juan B. Mato, 3 h., 8 m. 
Los no clasificados lo fueron por 
retirados durante la prueba. 
Reparto de premios 
E n el chalet de la Fuenfría de la 
S. E . A. Peñalara se verificó el re-
parto de premios de la temporada de 
nieve y verano últimos. Entre ellos es-
taban los trofeos del Campeonato de 
España de Esquíes, campeonatos so-
ciales de la S. E . A. Peñalara, Marcha 
de las X Horas, Marcha de Refugios y 
Vuelta al Valle de la Fuenfría 1933. To-
dos los vencedores premiados fueron 
aplaudidísimos por la enorme concu-
rrencia de deportistas que acúdieron 
a la fiesta, en especial los campeones 
de España de esquíes 1934, don En-
rique Millán (fondo), de la S. E . A. 
Peñalara y don Félix Candela (saltos) 
también de la misma Sociedad. 
De las muchachas fueron ovaciona-
dísimas las señoras. Margot Moles y 
Ernestina de Herreros, y las señoritas 
Muñoz, Fernández Arias, Escalona, 
Stauffer y Paphwer. A continuación 
celebróse un banquete-homenaje, cuya 
intimidad no fué quebrantada por dis-
cursos de ninguna clase. L a esplendi-
dez del día contribuyó al realce de 
la simpática fiesta montañera. 
C A R R E T E R O G A N O E L C A M -
P E O N A T O D E C A S T I L L A 
E I G . 
DE 
6 6 9.000 pesetas; 2.200 metros. 
N e u m á t i c o 
S u p e r b a l ó n 
A d h e r e n c i a p e r f e c t a 
S e g u r i d a d c o m p l e t a 
M A D R I D B A R C E L O N A 
6 7 
6r D A R K H E N A R E S (Dark 
Japan-G u i n e a I I ) , 60 
(Leforestier), de Carlos 
Figueroa 1 
61J Miss B, 60 (Jiménez) ... 2 
61 Laredo, 54 (Chavarrías). 3 
61 Santurce, 53 (* P. Gó-
mez) 4 
41 Tarakanova, 51 (C. Diez). 6 
61 Baroness, 53 (Romera). 6 
2' 31" 2/5. 5 1., cabeza, 1 1. 
G , 10; col., 7,50 y 8,50. 
Premio de la Diputación provin-
cial, 5.000 pesetas; 1.800 metros. 
52' R E U S (Rubán-Fortuna), 
53 (Perelli), de la Ye-
guada Nacional 1 
(54) Panaché, 57 (Romera) ... 2 
62:, Joana, 55 (C. Diez) 3 
(51) Iguña, 42 (* Trullas) ... 4 
(60) Grifin, 43,50 (Moltó) 5 
(47) Anduriña, 57 (A. Diez). 6 
1' 57" 4/5. 1 1/2 1., 3 1., 3/4 1. 
G , 32,50; col., 16,50 y 10. 
CJSL Premio Andría ("handicap" doble, 
primera parte), 3.000 pesetas; 
1.800 metros. 
(58) PINOCHO I I (Sherwood 
Star-L a d y Mascatle), 
58 (A. Diez), de Cecilio 
Agudo 1 
(62) Chiffonnler, 57 (Lefores-
•̂ igr) • 2 
55í Who's iie, 62 (iiménez)! 3 
56 Amosanda, 57 (Romera). 4 
62 Flippant, 51 (Perelli) ... 5 
1' 58". 1 1Ü2 1., 1/ I., lejos. 
G , 43; col., 12,50 y 16,50. 
E s p a ñ a g a n ó l a C o p a d e 
l a s N a c i o n e s 
El equipo lo formaron Artalejo, Ca-
vanillas, De Luis y Turrión 
LISBOA, 16.—Concurso hípico inter-
nacional. E l Gran Premio de Lisboa ha 
sido ganado por el teniente José Bel-
trao, sobre "Fosé", yegua francesa, hija 
de "Velox", en 1 minuto, 24 segundos 
y 3/5. Le seguían el capitán francés 
Clavé, sobre "Voiant UI", en 1 m. 26 s., 
y el subteniente portugués José Mateos, 
en 1 m. 28 s. 
Los franceses parecía que iban a ga-
nar la Copa, pero, al final de la prueba, 
el teniente Beltrao se llevó la victoria 
en un esfuerzo magnifico. 
LISBOA, 17.—-En el Concurso hípico 
los jinetes españolea Fernando Artalejo 
y Abdón López Turrión han obtenido 
los pmístos cuatro y cinco en el Gran 
Premio de Lisboa.—Córrela Marques. 
(̂ opa de las Naciónos 
LISBOA, 17.—En el concurso Hípico 
Internacional de Lisboa, la Copa de las 
Naciones ha sido ganada por el equipo 
español, ¿ompuesto por loa tenientes 
Eduardo Luis, sobre «Desagrado, y 
Fernando lArtalejo, sobre «Desaliño*, y 
capitanea [Abdón Turrión, sobre «Cava-
nón», y Jpsé Cavanlllas, sobre «Arle-
si enne>. 
L a Copa de Honor ha sido ganada por 
el capitán francés Clavé, sobre «Irla 
Quaker», peguido del teniente francés 
Caatrief, obre «Tenace*, y del mar-
qués de F ichal, sobre «Capucho*, 
premio de Regularidad 
E l Prertno de Regularidad lo ganó "Le 
Cabanon", montada por el capitán L6-
pei Turrtón. 
E l f e s t i v a l n á u t i c o d e l 
Intentos de "record" en Barcelona 
E l domingo pasado se celebró ej anun-
ciado festival náutico del Canoe [Nata-
ción Club, que se desarrolló con arre-
glo al programa previeto, celebrándose 
primero, después de la suelta de palo-
mas, que evolucionaron sobre el estan-
que mientras se orientaban, las elimi-
natorias de traineras entre nueve equi-
pos, que lo hicieron de tres en tres, cla-
sificándose para la final el equipo B del 
Canoe con el tiempo de 5 minutos 32 se-
gundos 2/5; los marinos de la Escua-
dra con 5 m. 32 s. 4/5, y el A de la Gim-
nástica, con 5 m. 34 s. Los marinos, con 
más "fondo" qué los madrileños, ven-
cieron en la final con el tiempo de 5 mi-
nutos 42 s., adjudicándose, pór consi-
guiiente, el "Gran Premio Ayunta-
miento". 
E n natación se celebró la vuelta al 
estanque, participando numerosos nada-
dores, venciendo sin gran dificultad 
Ruiz Vilar, del Canoe. 
Después los rapidísimos "outboards", 
que no lo son tanto en arrancar, pilo-
tados por Ricardo Urgoitl, del Canoe, y 
Walter Mead*, del Náutico de Santan-
der, realizaron emocionantes exhibicio-
nes. 
BARCELONA, 16.—En la primera 
otapa de la Vuelta ciclista a Cataluña 
entraron los primeros corredores en el 
siguiente orden: 
1, F I G U E R A S ; 2, Olbrián Ferrer; 3, 
Sella. L a etapa de hoy no ha sido dura, 
y lo que más ha molestado ha sido el 
calor. A la salida de San Fedor hubo 
una caída casi general de corredores. 
En la etapa, el corredor belga Disnieff, 
resultó con algunas lesiones, asi como 
el español Alvarez. Al corredor Payán 
se le inutilizó la máquina al rompérsele 
una rueda. .La llegada a Manresa fué 
casi en grupo. 
* * « 
R E U S , 18.—Ayer se celebró la segun-
da etapa de la Vuelta ciclista a Catalu-
ña, en la que participaron 135 corre-
dores. 
L a clasificación quedó establecida co-
mo sigue: 
1, Alfonso Deloor (belga). Tiempo: 
4 h., 41 m., 24 s. 
2, Alvarez. 4 h., 41 m., 29 s. 
3, Ezquerra; 4, Capella, y 5, Cana-
desse. 
Clasificación general 
Después de las dos etapas, la clasifi-
cación queda así: 
1, Deloor; 2, Ezquerra, y 3, Capella. 
Campeonato castellano 
E l domingo por la mañana se celebró 
el déclmoquinto campeonato ciclista de 
Castilla, bajo la organización de la 
Unión Velocipédica Española, con un re-
corrido de 155 kilómetros, aproximada-
mente. 
Participaron veintitrés corredores, y 
loe primeros se clasificaron como sigue: 
1, Vicente Carretero. Tiempo: 5 h., 
27 m., 42 s. 
2, J . S. Algobia, 5 h., 27 m., 42 s. 
3, Bernardo de Castro, 5 h., 27 m., 45 
segundos. 
4, Manuel Ruiz Trillo, en 5 h., 28 m. 
5, Nicolás de Blas, 5 h., 29 m., 30 s. 
6, Lorenzo Fraga, 5 h., 29 minutos, 
30 s. 
Clasificación por categorías: 
Primera categoría.—1, Vicente Carre-
tero. 
Segunda categoría.—1, José Sánchez 
Algobia. 
Tercera categoría.—1, Nicolás de Blas. 
Cuarta categoría.—1, Lorenzo Fraga. 
Por Sociedades.—1, Madrid F . C. 
Campeonato francés 
M E T H L E R Y , 17.—Campeonato ciclis-
ta de Francia, en carretera. 
1, LOUVIOT, que ha cubierto los 250 
kilómetros en 7 h., 8 m. y 2 s. 
2, Antonín Magne, a dos largos. 
3, Godini. 
L a carrera de la Prensa 
E l Jurado de la carrera ciclista de 
la Prensa, que se celebrará el día 24 
de junio, desde el trozo nuevo de la 
Castellana a San Agustín y regreso, 
estará formado así: 
Presidente, don Angel Cruz y Martín. 
Juez árbitro, don Ricardo Ruiz Ferry. 
Cronometradores, don Angel Diez de 
las Heras y don Luis Coopel. „ 
Jueces de meta, don R. Minué y don 
Antonio Vidal y Moya. 
Juez de salida, don Manuel Serdan. 
Juez de llegada, don Oscar Leblanc. 
Juez de viraje, don César Regülez. 
Comisarios de ruta, don Luis San-
cha, don Pedro Alvarez y don Joaquín 
Esparza. 
L a prueba de Durango 
BILBAO, 18.—En Durango se cele-
bró el primer gran premio ciclista de 
la localidad, asistiendo solamente co-
rredores vizcaínos de segunda catego-
ría, por estar los de primera en Cata-
luña. Llegó en primer lugar Jesús Do-
menech, y por equipos obtuvo el triun-
fo el de la Sociedad Ciclista Bilbaína. 
Y la pareja Etancelin-Chinettl, la 
prueba de las 24 horas de Le Mans 
BARCELONA, 18.—Con un gran éxi-
to de público y de organización se ce-
lebró el segundo Gran Premio Automo-
vilista de Barcelona. Presenciaron el es-
pectáculo más de cien mil personas. De 
los inscritos no tomaron la salida Peter 
de Paolo y Morawits, el primero por el 
percance que tuvo en los entrenamientos. 
Desde los primeros momentos, el equi-
po de Alfa Romeo dominó la situación, 
razón por la cual la carrera se circuns-
cribió a una lucha de corredores Entre 
los otros corredores que llevaban diferen-
te marca se distinguió el español Joa-
quín Palacios, que se clasificó en cuar-
to lugar. 
Varzi y Chirón dieron la vuelta más 
rápida al circuito en dos minutos, ocho 
segundos. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1 Achille Varzi, sobre Alfa Romeo. 
Tiempo: 2 h., 33 m., 6 s. Velocidad me-
dia: 103,988 kilómetros por hora. 
2, Louis Chlron (Alfo Romeo), 2 ho-
ras, 34 m., 33 s. 
3, Marcel Lehoux ( A l f a Romeo). 
2 h., 35 m., 19 s. 
4, Joaquín Palacios (Masserati). 2 ho-
ras, 39 m., 48 s. 
5, Juan Zanelli (Alfa Romeo) 2 ho-
ras, 40 m., 55 s. 
Reunido: 265 kilómetros, 300 metros 
(70 vueltas al circuito). 
Las veinticuatro harás de Le Mans 
L E MANS, 17.—Concurso de resisten-
cia automóvil de veinticuatro horas. L a 
clasificación es la siguiente: 
1, Etancelin-Chinettl, sobre Alfa Ro-
meo, con un recorrido de 2.888 kilóme-
tros, 938 metros. 
2, Debilleau-Delaroche, con un reco-
rrido de 2.706 kilómetros, 730 metros. 
3, Dixon-Paul, con un recorrido de 
2.688 kilómetros, 156 metros. 
Los veintitrés carruajes llegados han 
quedado clasificados para tomar parte 
en el Gran Premio de resistencia, que se 
correrá el año de 1935. 
wiüiniin ü 
C a r r e r a s nocturnas. M a ñ a n a miér -
coles, d ía 20. L a primera carrera , 
a las 1 0 , 4 5 . — U . 
fliiiiHiiiiniiiiHiiiiifl'^in'iiiH'iimiiiiiiiiiiiiii'miüiHiüüHüiiiBiii: 
Q u i n t o d í a d e c a r r e r a s d e 
g a l g a s e n e l S t a d i w n 
" A M O S A N D A " G A N O L A P R U E -
B A D E F O N D O 
Con mayor animación que las jorna-
das anteriores, se celebró el domingo la 
quinta reunión de ¡a temporada. L a afi-
ción salió satisfecha del Stádium, por-
que las carreras resultaron a cuai más 
interesante. 
Resultados: 
Primera carrera (lisa, 500 pesetas, 
500 yardas).—1, VIENTO, de Emilio 
Flores; 2, "Ligero VIII" , de Jesús de 
Mingo, y 3, "Huracán I I " , de Jesús del 
Pino. No colocados: 4, "Gamo 11"; 5, 
"Alpeilla"; 6, "Chata"; 7, "Brillante"; 
8, "Júpiter"; 9, "Stela", y 0, " L l -
zán ü". 
Tiempo: 33", c , 8 c , 8 1/2 c. 
Segunda (lisa, 405 pesetas, 500 yar-
das).—1, M E R A T E , de Barrlopedro; 
2, "Rubia", de Martín-Olivares, y 8, 
"Toledo", de Doroteo Olivares. No co-
locados: 4, "King"; 5, "Zarzuela"; 6, 
"Golden Scent"; 7, "Balondo"; 8, "Po-
pea"; 9, "Tanagra", y 0, "Hechicera". 
Ti'empo: 32", 1 1/2 c, 3 c, ,2 c. 
Tercera (lisa, 300 pesetas, 500 yar-
das).—FARRUCO, de PeTnando Ber-
nabé Méndez; 2, "Thunder", de Arman-
do Bernabeu, y 3, "Rafless", de las sa-
ñoritas de Rodríguez. N. C ; 4, "Deo"; 
5, "Golfo"; 6, "Ruso"; 7, "Aguilillo", y 
"Cascabel". 
32" 2/5, 3 1/2 c, 1/2 «., 2 c. 
Cuarta (lisa, 300 ptas., 676 yardas). 
1, AMOSA|NDA, de Ramón Barriope-
2, "Tiro I I I" , de Alejandro Mora-dro; 
E l festival del domingo, por la partí O T R O S D E P O R T E S 
pación numerosa de equipos y por e] v a *% v/ i-» v f a» . j k,' cipaci  s  ue i s  r 
gran número de espectadores, ha de-
mostrado sobradamente que en Madrid 
el deporte del remo no tardará en adqui-
rir la importancia que disfruta el de la 
natación. 
Nuestra felicitación al Canoe y al 
Ayuntamiento, que asi facilita la difu-
sión de estos deportes náuticos. 
E l jueves, en Barcelona 
E n la piscina del Club Natación Bar-
celéna, y por los nadadores Canilla, Sa-
bata, Brull y Lepage, se intintará batir 
el "record" de 4X200, que detentan los 
madrileños García Agosti, Valdés, Fló-
rez y Ruiz Vilar, en el tiempo de 10 mi-
nutos, 16 Sígnindos 8/10. 
Este es el segundo intento que reali-
zan los nadadores catalanes, que apro-
vechan la instalación de agua salada 
de la piscina de la escollara, que próxi-
mamente estará abastecida de, agua 
dulce. 
G y m k h a h a c i c l o - h í p i c a en 
e l C l u b d e C a m p o 
Se celebrará el viernes próximo 
E l próximo viernes, día 22, tendrá 
lugar en el Club de Campo una Inte-
resantísima prueba deportiva, consis-
tente en una carrera a través del cam-
po, en la que los participantes, que de-
berán formar equipos por parejas de 
una señorita y un caballero, montarán 
sendos jumentos. 
A la llegada a la meta, los concur-
santes deberán desmontarse de sus as-
nos y realizar un recorrido en bicicle-
ta, quedando «campeones» aquellos que 
en las dos partes de que consta esta 
prueba obtengan mayor puntuación. 
Las inscripciones se recibirán en la 
Secretaría de la Sociedad, hasta el jue-
ves día 21 al mediodía. 
El^Clvb se ocupa de proporcionar las 
bicicletas, pero no así los burros, re-
comendando a los que deseen tomar 
parte en esta prueba, se pongan de 
acuerdo con ana, respectivos «traperosi-, 
quien, sin duda alguna, se comprome-
terán a proporcionarlo*' y llevarlo al 
Club debidamente limpio. 
L u c h a l i b r e 
cele-
E n Price 
Resultados de los combates 
brados el domingo en Price: 
POIZAT vence a Gibert en el ter 
cer asalto. 
MAIXANT vence a Piroué en el ter 
cer asalto. 
les, y 3, "Ropa", de Ramón García. 
N. C : 4, "Lborio"; 5, "Nerviosa"; 6, 
"Marmota"; 7, "Fann^'l", y-^pipQ'^— 
44" 3/5, 4 c , cabeza, 1 c. 
Quinta (lisa, 575 pesetas, 500 yar-
das).—!, VECTORIOSAfi de Mercedes 
Cudin, y 2, "Elegante", de la señorita 
Gómez. N. C : 3, "Lightfoot"; 4, "Rcx" 
y "Wicloet". 
31" 3 c, 2 c, 3 c. 
Sexta (lisa, 405 pesetas, 600 yardas), 
1, GUAJIRA, de Miguel Dmz Custodio; 
2, "Toy", de Virtudes Cuéllar, y 3, "Wl-
cket I", de Francico M. Fresneda, No 
colocados: 4, "Moro I I I " ; 5, "Bola"; 6, 
"Cantinera"; 7, "Serpentina"; 8, "Te-
rremoto", y "Pompadour", 
32" 4 c, 3 c , 1 1/2 c. 
Séptima (lisa, 300 pesetas; 500 var-
BUCOVACK vence a Ben Chemoul en das).—1, DUDOSO, de Alejandro Mo-
el cuarto asalto. 
Antes se verificó la entrega de los 
premios a los campeones y subeam-
peones del torneo de lucha grecorro-
mana, recientemente celebrado. L a en-
trega de los trofeos la hizo el presi-
dente de la Federación, porque a Pau-
lino Uzcudun, que, según estaba anun-
ciado iba a ser el que las entregara, 
tuvo una avería en el coche y no pu-
do llegar con tiempo para asistir al 
acto. 
P e d e s t r i s m o 
Nuevo «record» 
PRINCETOWN, 18. — Glencuiinin-
gham ha batido el «record» mundial 
de la milla a pie, en cuatro minuto?, 
seis segundos 7/10. E l anterior lo de-
tentaba Lovolock, con cuatro minu-
tos, siete segundos 6/10. 
Bcneastman batió el «record» mun-
dial de la media milla con un minuto 
49 segundos 8/10. 
N a t a c i ó n 
Una notable marca 
L I B E R T Y L A K E , 18.—El nadador 
.Tack Medica, del Wáshlngton Athlétic 
Club, de Senttle, ha batido el «records 
mundial de los 500 metros, estilo li-
bre, en seis minutos, 24 segundos 2/5. 
E l «record» anterior, que detentaba 
Buster Crabe, era de seis minutos, 40 
segundos 2/5. 
'IIIBHlíBüiiBiüWi: • .i..H:i¡, •iiiliniliaillliBlü'BllüHlülllliiV 
Curación de las Carica y Piorrea 
P E R 1 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Fermaclaa. 
rales; 2, "Skippy", de Blázquez Sar-
miento, y 3, "Rebujina", de Emilio Mo-
rales. N. C : 4, "Quinto"; 5, "Luce-
ro IV"; 6, "Morucha I I " ; 7, "O'Soacy 
Boy", y 0 "Kolushkl". 
33" 3/5. Lejos, 3 c , 1 1/2 c. 
Octava carrera (vallas, 215 pesetae 
500 yardas).—1, CAÑERO III , de Sole-
dad Vicente; 2, "Tenzas", y 0, "Zarina" 
34" 3/5. 7 cuerpos. 
* • * 
La próxima reunión, nocturna, se ce-
lebrará mañana miércoles, a las diez y 
quince. 
L o s c h e c o s e l i m i n a n a 
I t a l i a e n l a C o p a D a v i s 
Por tres victorias contra dos, y 
Australia a Francia 
MILAN, 17.—Semifinal de la zona eu-
ropea de la Copa Davls. De Stefanl (Ita-
lia) vence a Mcnzel (Checoslovaquia) y 
Hecht (Checoslovaquia) vence a Rado 
(Italia). 
Checoslovaquia vence a Italia por 3 
a 2. 
, Australia «iimlna a Francia 
PARIS, 18.—Semifinales de la Copa 
Davis do tennis, zona europpa: 
En el encuentro habido esta tarde en-
tre Boussus y Crawford, éste ha venci-
do a su contrincante por 2-6, 6-2, 4-6 
6-4 y 6-0. 
Al vencer a su contrincante Crawford 
ha calificado a su país para las finales 
de la Copa Davis, zona europea. 
Por lo tanto, la final s? di 
entre los jug -dores de Austr, 
coslovaquia. 
i 
^ ^ - A A o X X l V . - N ú m . 7. tí61 
E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y 
En el Norte, M. Z . A. y Geste 
de E s p a ñ a 
NUEVA MEJORA EN LA RECAU-
DACION DEL NORTE 
l ^ l l l SSf6?6 a regir el aumento del 
A 00 de lafl tarifa8 ferroviarias, 
apiobado recientemente por el Congreso. 
W viernes fueron aprobadas por el mi-
r J l l Z de Obras públicas las nuevas ta-
Sí í l I1 ^0rte y el aábad0 Pasado las de M. Z. A. y el Oeste de España. 
«1 aumento de tarifas vendrá a salvar 
según se supone, el desnivel que repré-
senla^ las recaudaciones ferroviarias de 
este ano, en relación con el anterior. Pa-
ra la Compañía del Norte, por ejemplo, 
que acusa un aumento de más de dos 
millones de pesetas en relación con el 
ano anterior, el aumento del 15 por 100 
supone un incremento de 100.000 pese-
tas diarias. 
«S*1? h lLuna circunstancia que mejo-
rará también estos cálculos, en especial 
para m . Z. A., cuya recaudación sigue 
reflejando notoria baja: y es la buena 
cosecha que se está recogiendo. Esto pro-
ducirá una mayor circulación y un in-
cremento sobre esta mayor ciroulación. 
1M aumento de las tarifas ha sido ge-
clases 86 han excePtuado algunas 
La Unión Internacional 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D ' 
F 
(») Martes i q de 
A N C I E R A 
Interior 4 % 
F. de 60.000 
E. de 26.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 , 
A de 500 
O v H de 100 a 200 







G v H de 100 v 200 
Amorttzable • % 
Antr. Día 18 
B¡ de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.600 
A de 500 
Amort. B % 1900 
^ de 60.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. B % 1917 
de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.000 
de 6.000 
B de 2.500 
de 500 
de Ferrocarriles 
En Baden-Baden (Alemania) se han 
celebrado estos días las reuniones de las 
diversas Comisiones que f o r m a n la 
u. I. C. (Unión Internacional de Ferro-
carriles) con la asistencia de calificados 
representantes de diferentes países. 
Los problemas abordados en esas re-
uniones son del mayor interés y se re-
fieren principalmente a cuestiones en re-
lación con el tráfico internacional, con-
diciones de transportes, facilidades de 
viaje, etc. 
La representación de España estaba 
ostentada por el vizconde de Escoriaza, 
don Federico Reparaz y el conde de Sie-
rra gorda. 
Condonación de derechos 
Por orden del ministerio de Obras pú-
blicas se condonan los derechos de al-
macenaje y paralización del material, con 
sus recargos correspondientes, devenga-
dos en las estaciones de Madrid-Pozuelo, 
durante los días que dure la huelga de 
metalúrgicos. 
También se condonan los de las esta-
ciones ferroviarias de Manresa, por la 
huelga del 13 de marzo último. 
Recaudación del Norte 
de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
de 5.000 
B de 2.500 
de 500 
Amort. 5 % 1927 1. 
de 50.000 





Amort. 6 % 1027 c 
de 5O.000 
E de 26.000 




Amort. S % 1928 
H de 260.000 
G de 100.000 
F de 50.000 
E de 26.000 . 
D de 12.500 
de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 600 
En alza la recaudación de la Compa-
ñía del Norte, registra en la última de-
cena conocida los siguientes datos: 
P e s e t a s 
Del 11 al 21 mayo 1934 
Del 11 al 21 mayo 1933 




Del 1 enero al 21 ma-
yo 1934 126.993.123,83 
Del 1 enero al 21 ma-
yo 1933 124.849.636,45 
Diferencia en más... 2.143.487,38 
Ferrocarriles del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas indica-
das a continuación ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 21 al 31 mayo 1934 1.177.933,10 
Del 21 al 31 mayo 1933 1.058.090,90 
Diferencia en más 119.842,20 
Del 1 enero al 31 mayo 1934 14.670.695,22 
Del 1 enero al 31 mayo 1933 14.132.237.03 
Diferencia en más...; 538.458,19 
Banco de España 
(Balance del día 16 de junio) 
ACTIVO 
, S junio, 16 junio. 
Oro en Caja: Tesoro. 17.8 
Banco 2.244.8 
Cuentas corrientes — 
Extranjero: Tesoro ... 
Banco 
Bronce - • 








Pagarés del Tesoro ... 
hientas de crédito...-
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.598.8 
Créditos disponibles ... 1.516.8 
Pagarés de préstamos. 




Amortizable al 4 por 
100, 1928 
Acciones de Tabacos.. 




Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público i14-8 

















































Amort. 4 % 1928 
H de 200.000 
































F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 5 % 1929 
F de 60.000 
E de 25.000 
D da 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 








































abril A ., 
- B 
B % octubre A 
— — B 
8 % 1934 A . 
- - B . 
Deuda ferrov. B % 


























2 3 4 
2 3 4 







































2 3 4 








Ferrov. 4 % % 
4 * 1928. 
— B 
- O 




Madrid 1868 8 % 
Exprqps. 1909 fi % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918 6 % 
Mei. U. 1923 5%% 
Subsuelo 6 ^ 
— 1929. 5 % 
Int 1931 5 V, % 
Ena 1931. 6 U % 
Con rarantla 
Prensa. 6. * 
G. Emisiones. 6 % 
Hidrográfica. 6 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Tmsatl. 6 y, % ra. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 5 1928 
Turismo. 5 % 
B. Tánger-Fez .... 
B. austríaco 6 % 
Maizén A 
Cédalas 
HQp. 4 % ,., B % ... 
6 V, % 
« % ., 
Antr. Día 18 
99 
























































Antr. Día 18 
105 1° 
C. Local. 6 % ...... 
— 6 >¿ % 
interprov. 6 % 
- 6 % 
a Looal 6 V. 1982 





— Costa Rica ... 
Acciones 





E. de Crédito ...... 
H. Americano .... 
L. Quesada ......... 
Previsores 26 MM. 
- 90 
Río de la Plata . 
Guadalquivir ...» 
C. Electra. A ..... 
— — B .... 
HL Española, C .. 
— f. c. 
- f. p. 
Chade, A, B C . 
Idem. f. c ....... 
Idem, f. p. ....... 
Mengemor , 
Alberche o., f. c 
Idem Id. f. o. ... 
Sevillana 




Idem. f. c. 













5 7 6 
8 2 






















2 9 1 
2 9 2 






















2 3 0 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
•colones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aeua Bama. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B. C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 












Norte 8 % L« ...... 
— — 2.» ...... 
— — 8.» ...... 
— — 4.» 
— — 6.» 
— esp. 8 % ... 
Valen. 5 M» ^ 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % 
Asturias. 3 % 1.* 
_ — 2.» 
. — — 8.' 
Seerovla 8 
- 4 % 
Córd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua A <%> .. 
H.-Canfranc 8 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
_ - 2 

















2 9 2i 5 0 
2 7 5Í 
212 
246 









2 2 6 2 5 
16 5 
5 0 
3 S 5 0 
2 9 6 
280 
2 14 
2 4 6 7 5 











— Arlza 6 
— E, 4 
— F. 5 
— G 6 
— H B 
Almansa 4 
Trasatl. 6 1920 
1922 














5 6 2 5 
47 75 
7 3 5 0 
6 3 7 5 
5 7|25 
4 9 6 5 
63 2 5 
7 1 
66 60 
6 3¡ 2 5 
6 9 2 5 





1 0 2, 3 5|! 1 0 2 
5 4 5 0 
7 5 
Antr. Día 18 
Naviera Nervlón... 


































Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B Urquiio V 
B Vlzcava A 
F. c. L,a Robla . 
Santander . Bilbao 




U. E Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rif oortador 
Rif nom 
Antr. Día 18 
112 0 
14 0 
1 0 1 0| 
2 9 0 
13 0 
2 0 0, 
2 8 7 5 
1 4 7! 5 
6 15; 
6 12 
3 3 4! 
7 01 
2 7 6' 
2 4 0. 
3 8 0 
6 10 
3 4 0 
S % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnals... 
Soclété Générale... 









Pathó Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N de Mélico.. 





Minas Tharsis .... 
L'Abeille 
Fénix (vida) 
A Enfilas ? 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere . 
Trasatlántica 
F. c. de Norte ... 




117 0 5 
2 0 7 5 
1 0 8 7; 
980 
790 











1 4 3 5j 
3 9 0 
1 6 2 0' 
2 5 9 
6 2 2 






3 2 5 




2 0 7 5 
10 8 7 
9 9 4 
8 0 3 
8 9 0 










14 4 0 
3 9 1 
16 5 2 
2 6 2 
6 10 
6 4 0 
08 8 
4 6 5 
13 6 1 
2 7 
Cotizaciones de Londres 




















3 Gl 8 7 
7 61 4 6 
5! 0 4 
5 0 0 
2 11 6 1 
15¡ 5 3 
5 81 5 3 
1 31 2 3 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 7 2 5 
12 17 3 
2 2 6 5 0 
110, 
5,0 5 
2 6 5 8 
3 6 8 4 
7 6 4 0 
b 0 4 
4 9 9 





19 9 0 
2 7 2 5 
1 2 l1 3 7 
2 2 6 5 0 
110, 
5 0 51 2 6 8 1 
3 8 5 0 
I 
Duro Felííuera ... 
Idem. f. c. n'm,,-,; 
Idem, f. o. ......... 
Guindos 
— í. c . 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A. ............ 
Idem. (, c. .mmmm 
Idem. f. p 
Metro Madrid .... 
iioxte 
Idem. t. c 
Idem, í. p 
Madrid Tranvías. 
Idem. I. o. .. 
Idem, I. o. .. 
Ei Aprulla 
A Hornos ... 
Azucareras ordln. 
Idem. f. c „, 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem. í. o. 
Idem, f. p. ..HMH 
Explosivos 
Idem. £. c ........ 
Idem, f. p. ........ 
Idem en alza ..... 
Idem en baja ,,.M 
Obliraclones 
Albercñe. lüiíü .. 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 1 .. 
— serle D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ..... 
— 10.» ..... 
U. Eléctrica 6 % 
— , 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 >¿ 3 
Rií A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte. I.» ..... 
— 2.» .... 
— 3.* .... 
— 4.* .... 
— 6.« .... 
AJ.man.-Val. 3 % 
Asturias. 3 <& 1.* 
— 2.» ..... 
— 3.» .... 
Alsasua. 4,50 % 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B H 
Valencianas. 5,50 
Alicante 1.* S % 
5 % A (Arlza) „, 
4.50 % B .'. 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
8 % G 
5 50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A ...... 
Idem 6 % B 
Idem 6.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
— - 1931. Idem 6 ^ % 
— Int, prel. 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarrova % 
M O M C D A S 
Francos máximo.. 
— mínimo 










Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. oort máx 
— mínimo 










— suecas máx.... 
mínimo 
























































































C o m e n t a r i o s 
B o l s a ! 
— i h 
¿Cuándo se establee el hora-
rio de verano? 
Esta era la po-lmei^ y prin-
ciipal pregunta que se Hacía ayer 
on los corros aburrido^ « inac-
tivos del mercado. ¡Dl^? días 
de sesión todavía con este 'ca;ior 
agobiante, que tan poco 
iriYlta 
a la actuación! 
,No podría pensarse en estu-
diar un nuevo horario de Bolsa 
pana esta segunda mitad de ju-
nio?, dioe la gente. Ha canabla-
do la rotación de las estaciones, 
dicen, y habría que atemperar 
el horaírío a los nuevos tiempos. 













5 6 2 5 
8 9l 
8 7i 7 5 
9 0 5 0 




4840 4 840 
23 8'75 23875 
23850 23850 
17175 17 1Í75 
17^50 l7 1l50 
6 3| 7 0 6 s! 7 0 
5 0 
2 5 
N o t i i c i a s v a n a s 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se declara que las cuotas señaladas a los 
Ayuntamientos por su participación en el 
impuesto de Cédulas personales están 
exentas del impuesto del 1,20 por 100. 
Banquete al ministro de Ha-
cienda don Manuel Marracó 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las personalidades más destacadas de 
la Banca, la Bolsa, las finanzas y la eco-
nomía ofrecerán al ministro de Hacienda, 
don Manuel Marracó, un banquete de cor-
dialidad y reconocimiento de su meritisi-
ma labor y actuación, no sólo al frente 
de la cartera de Hacienda y del Banco de 
Éspaña, sino de toda una vida de trabajo 
constante y callado en cuantas activida-
des beneficiosas para la nación intervino. 
E l acto, completamente apolítico, y en-
tre cuyCS firmantes se encuentran los ele-
mentos de más prestigio de la Asociación 
de la Bancíu, de la Banca Oficial, del Co-
legio de Agentes de Cambio y Bolsa, de 
la Colonia Aragcnesa y de las principales 
opinan que eH horario de vera- Agooiaciones y g^tidades Económicas, 
no debería empezar el 15 de ju-
nio, para terminar el 15 de sep-
tiembre. 
Topes y reacción 
Nueva baja en los topes de 
nuestra plaza. Para Alicantes, 
un entero, de baja a 215, Para 
Explosivos, a 610, en 10 enteros 
de baja. 
L a sesión, sin embargo, trajo 
a los corros alguna sorpresa. La 
tranquilidad con que se desarro-
lló la jornada dominical ianpre-
eionó favorablemente a los bol-
sistas, pero Barcelona, que ha-
bía empezado bastante 'bien el 
día, abrió por la tarde con mar-
cada flojedad. 
A última hora se registra otra 
reacción de interés. De Barce-
lona vienen nuevos signos de 
mejora: se oyen rumores de 
arreglo para el conflicto de la 
Generalidad y se comenta el 
discurso pronunciado por Le-
rroux. 
El auxilio a Sevilla 
tendrá efecto el próximo jueves, día 21, 
a las nueve de k: noche^en el Hotel Na-
cional. Las tarjetas puede^Sí-ogerse en ^ J F ? * ' ^CSUJ ™UiíS ms in} 
dicho hotel, en la Sala de Diqut¿<ató^ i % f s después de la expresad1 
los Agentes de Bolsa en el Banco de s,eT&n, tramitadas con el fin de 
España, en la Caja General de Depósi- der, el. numero cuando se ultim 
tos del ministerio de Hacienda y en el mitacion sin que se pueda ace 
domicilio del partido radical." ^ necesidad de conseguir la 1̂  
desde antes del primero de agol 
to que del retraso o demora s] 
camente responsables los intereí 
no se atengan al contenido deü 
te aviso." 
Exposición c| 
E l proyectado a u m e n t o al 
Ayuntamiento de Sevilla—auto-
rización para una operación de 
préstamo de 55 millones de pe-
setas, con la que saldrá del 
apuro en que se encuentra—no 
ha repercutido todavía en las 
cotizaciones del empréstito de 
dicha entidad, cuyos intereses 
están pendientes desde primero 
de enero del año pasado. 
Ayer se hicieron nuevamente 
a 49,75, sin variación ninguna 
sobre el cambio precedente, de 
hace casi un mes. 
L a fórmula, sin embargo, per-
mitirá al Ayuntamiento poner-
se al día en sus atrasos. Y la 
fórmula ha sido publicada ya, 
como proyecto, en la "Gaceta". 
Al cabo de un mes 
6 3 5 0 
3 7l 1 0, 
3 7 
71 3 6-
7 3 4:| 
2 8 5 
2 8 3 
3 4 
3 3 6 0 
4 9 9 
4 9 8 
18 8 
18 6 
3 0 7 0 





6 s! 5 0 
3 7i 1 0 
37 
7| 3 6 
7 3 4 
2 8 5 
2 8 3 
3 4 
3 3 6 0 
41 9 9 
4 9 8 
ll 8 8 
ll 8 6 
3 0' 7 0 
3 0 5 0 
l1 6 7 
16 5 
19 3 
11 9 1 
Al cabo casi de un mes se 
hicieron ayer en corro libre ac 
clones del Norte, al precio tope 
246. 
No es que anteriormente, en 
el curso de estos últimos días, 
no se hicieran, lo mismo que los 
otros valores en los que exis 
te limitación. Pero todo el mun 
do está en el secreto de cómo 
se hacían dichas operaciones 
Buen síntoma e r a también 
que ayer existiera dinero para 
Alicantes, en alza; esto no su 
cedía, aun con cambios límites 
proporcionados a otras posicio-
nes, anteriormente. 
Los Bancos 
Sigue desarrollando el grupo 
bancario con creciente interés. 
Y éste se concentra sobre todo 
en las acciones del Banco de 
España, que ayer volvieron a 
avanzar otros siete duros; 17 
duros en siete días. 
Total 6.453.6 6.377.9 
18.0 
PASIVO 
Capital del Banco 177-0 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial, ba-
ses 3.* y 7.' de la 
ley de 29 diciembre 
1921 •••••••••• 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro ••••••• 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses 
y otras obligaciones 
a pagar •••••• 



















F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 98,75; Ayun-
tamiento de Sevilla, 49,75; Majzén 5 por 
100, 89,50; Lecrín, 80; Telefónicas prefe-
rentes, nuevas, 104,50; cupones, Menge-
mor, 7,25; obligaciones: Electromecánicas, 
80; Mieres, 44,50; Unión Vidriera, 75. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 246,50; 
Alicantes, 213,65; Explosivos, 600; Chade, 
342,50; Petralitos, 38,50. 
Cierre.—Nortes. 247; Alicantes, 214; Ex-
plosivos, 600; Rif, portador, 280; Chade, 
342; Petrolltos, 38. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 207,25 
Liras 130-50 
Belgas 353,70̂  
Libras 76,47 
Dólares 10,1000 
Pesos argentinos 374 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 18) 
Continental Gummiwerke 139 
Chade Aktien A-C 189 




Diversas cuentas aoo 
Total 9M»A 
Tipo do InteréS.-De3cuentos, 6 por 100 
-- Créditos con garantías, o 
A. E . G. 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 108 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges •• 
Dresdener Bank — 00 
B ^ T " 43 
Reiohsbank Aktien 159 
Phonix 
Hapag Aktien 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablosungaanleihe ... 


















^ n ^ P o r m Créditos personales. 7 g ^ ^ g , , , ^ - ^ - 94 1/4 
por 100. niiiiHiiiiiniiiiniliMIIIIH 
89,75 
Gelsenkirchner Bergbau 64 3/8 
Berliner Kraft & Licht 142 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 18) 
Chade serie A-B-C 718 
Serie D 139 
Serie E 139 
E >nos nuevos 30 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria 34 1/2 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank 560 
Motor CoAimbus 233 
t G. Chemie 550 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 18) 
General Motors 33 
U. S. Steels 43 
Electric Bond Co 17 8/8 
Radio Corporation 7 6/8 
General Electric 21 
Canadlan Pacific 15 7/8 
Baltimore and Ohio 26 
Pennsylvania Railroad 32 1/4 
Standard Gil N. Y 47 
Consol Gas N. Y 35 1/2 
National City Bank 28 1/2 




Milano — S-63 
Zurich ~ 32,50 
Berlín - — 38.1(j 
Amsterdam 67,82 
Buenos Aires ^'^i 
Río de Janeiro 8>41 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 18) 
Cobre disponible 32 8/16 
A tres meses 32 1/2 
Estaño disponible —. 222 3/8 
A tres meses 222 5/8 
Plomo disponible 11 1/16 
A tres meses 11 1/4 
Zinc disponible 14 
A tres meses 14 1/4 
Oro 137 
Plata disponible 19 11/16 
A tres meses 19 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
Decididamente el mercado no tiene tra-
za de reaccionar. La semana vuelve í 
abrirse con las mismas características de 
sopor y de pobreza que toda esta tem-
porada. 
Hay en los corros una gran pereza, 
anunciadora del verano que se nos ha 
eohado encima con todo empuje: poca 
gente y sin ganas de operan, es decir, sin 
órdenes, sobre todo en el corro de especu-
lación en el que solamente destacan, co-
mo días atrás, los Petrolitos. 
Se bate también en retirada el sector 
de Fondos públicos, con lo cual el des-
aliento se hace general. 
No hay menos motivos de depresión, 
pero tampoco pueden señalarse nuevos 
indicios de alza, de manera que la Bol-
sa aparece amodorrada. 
No es ya sólo la escasez de animación 
lo que priva en el departamento de Fon-
dos públicos: pesa el papel en muchas 
clases y se registran diferencias de algu-
na importancia, que llegan hasta el me-
dio entero en el Amortizable 5 por 100 
sin impuestos de 1927. 
Para Bonos oro se mantiene en todo 
su fervor la firmeza de todos estos úl-
timos días: hay papel a 234,50 y dinero 
a 234,25. 
E n valores municipales la ofprta sigue 
a la orden del día. Mejoras Urianas que-
dan con papel a 79 y dinero aWg^. 
Majzén tiene dinero a 99,60, don papel 
a la par. Sale también dinero ¿ara Ma-
rruecos y queda ofrecido el Empréstito 
Argentino. 
Para Cédulas del Banco Hipotecario, 
dinero en las 5,50 y 6 por 100; ín jas del 
Crédito Local sale dinero para las 6 y B 
por 100 interprovinciales. 
* * « 
Dinero para las acciones del Banco de 
España, a 580. E n Río de la Plata hay 
dinero a 77, con papel a 78. 
Eléctricos no tienen nada de interés: 
los valores del grupo se limitan a repe-
tir cambios y tendencias. Hidroeléctri-
cas Españolas, a 148; Mengemor, a 145 
por 145; en Guadalquivir, papel a la par. 
Para cupones de Mengemor sale papel a 
8 pesetas y dinero a 7. 
E n Telefónicas preferentes, para las 
nuevas, hay papel a 105 y dinero a 104,50. 
E n Rif nominativas, papel a 230, con 
dinero a 228. Campsas tienen oferta a 
126 y dinero a 125, con operación a este 
precio. 
* * « 
Petrolitos vuelven a la carga; abren a 
38, llegan a 37,50 y cierran pedidos a 38; 
en alza, a fin corriente, se pagan a 38,50. 
Para Azucareras ordinarias hay dine-
ro a 40,50. 
Se htcen, por fin, Nortes, al precio to-
pe, 246, a fin corriente. E n Alicantes, cu-
yo tope se ha reducido a 215, se oye di-
nero en alza, a fin corriente, a 215,50. 
E n Explosivosi con tope a 610, no se 
hace tampoco nada. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Petrolitos, 37,75 y 38; Obligaciones: 
Canfranc, 56,50 y 57,50; Norte 6 por 100, 
83 y 83,25. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas, a fin corriente, en Explosi-
vos, a 610. Los saldos se entregarán el 
día 20. 
* * » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 658.000; ex-
terior, 76.000 ; 4 por 100 amortizable, 
128.000 ; 5 por 100, 1920, canjeado 1931, tí-
tulos, 138.000; 1917 (canjeado 1928), 
103.500; 1926, 3.000; 1927, sin impuestos. 
L a s i n s c r i p c i o n é T 
R e g i s t r o d e I m p o r t a c i ó n 
L a Expos ic ión Colonial Portuguesa 
L a Cámara Oficial de la Industria, re-
cogiendo el ruego de la Dirección Gene-
ral de Comercio, comprendido en la or-
den-circular de 11 del corriente ("Gace-
ta" del día 14) pone en conocimiento de 
sus electores la siguiente comunicación 
de dicho Centro ministerial referente a 
la inscripción en el Registro de Impor-
tadores de las industrias a quienes 
afecte: 
"La necesidad de poner a cubier¿| 
loa importadores del peligro quê  
ellos pudiera representar la no 
clón del número que para dedî  
operaciones de tráfico mercante 
exige, a partir de primeros dj 
por orden de este departamen] 
17 del pasado mes de mayo, mu^ 
ga a esta Dirección general ai 
blico que, aquellos habitúala 
dores que no hubiesen presej 
pleta la documentación que l 
para conseguir su inscripciój 
gistro antes del 15 de julio 
el fin de permitir en ese Ie 
po que se pueda ultimar Ú 
a que se halla sujeta la á 
cripción, no tendrán derec! 
ción alguna por ios p^iuici' 
ra causárseles por defecu del̂  
número- del Registro oficial !d{ 
tadcyres, puesto que todas las inl 
Créditos bloqueados en 
El Ecuador 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se interesa de los comerciantes de la 
demarcación de esta Cámara, así como 
de los particulares, envíen a la mayor 
brevedad posible a esta Corporación, re-
laciones de los créditos bloqueados en 
aquel país procedentes de exportaciones 
realizadas al mismo, así como de las ren-
tas procedentes de capitales e igualmen-
te de capitales españoles invertidos en 
E l Ecuador que deseen trasladarlos a Es-
paña. En esas relaciones no deben figu-
rar aquellos créditos que estén pendien-
tes por diferencias entre vendedor y com-
prador, insolvencia de 1ÓS" librados, etcé-
tera." 
P r o t e c c i ó n a l e s p a r t o 
Por decreto del ministerio de Ha-
cienda se prohibe la fabricación de ca-
pachos para el prensado de aceituna 
con otra fibra que no sea la de espar-
to de producción nacional. 
919.000; 1927, con impuestos, 1.594.000; 
5 por 100, 1928, 253.500; 4 por 100, 1928, 
4.000; 4,50 por 100, 1928, 2.377.500; 5 por 
100, 1929, 1.026.500; Bonos oro, 117.000; 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 102.500 ; 5 
por 100, 1933, 125.000; Tesoro Fomento de 
la Industria, 194.500; Ferroviaria, 5 por 
100, 1.606.000 ; 4,50 por 100, 1928, 399.000; 
4,50 por 100, 1929, 340.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 800; Villa Madrid, 1914, 
3.000; 1918, 10.000; Subsuelo, 1.000; Villa 
Madrid, 1931, 7.500; Ensanche, 1931, 
22.000; Ayuntamiento de Sevilla, 10.000; 
Hidrográfica, 5 por 100, 2.000; 6 por 100, 
1930, 8.000; Trasatlántica, 1925, mayo, 
9.500; noviembre, 2.500; Majzén, 5 por 
100, 16.500; carpetas prov., 20.000; Tán-
ger a Fez, 39.500; Banco Hipotecario, 5 
por 100, 170.000; 6 por 100, 106.500 ; 5,50 
por 100, 3.000; Crédito Local, 6 por 100, 
48.000; 5,50 por 100, 12.000; interprovin-
cial, 5 por 100, 12.500; interprovincial, 6 
por 100, 91.500 ; 5,50 por 100, 1932, 2.000; 
Marruecos, 15.000. 
Acciones. — Banco de España, 2.000; 
Banco Hipotecario, 25.000; López Quesa-
da, 150; Guadalquivir, 10.000: Lecrin, 
5.000; Hidroeléctrica Española, 15.000; 
Mengemor, cupones, 495 cupones; Sevi-
llana, 6.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
10.500; Telefónica, preferentes, 49.500; al 
día 2 próximo, 1.500; Telefónica, ordina-
rias, 2.500; Rif, nominativas, 54 acciones; 
Petróleos, 36.000; Tabacos, 5.000; Alican-
te, 3 acciones; Metro, 4.000; Norte, fin 
corriente, 225 acciones; Tranvías, 6.000; 
Azucareras ordinarias, fln corriente, 
12.500; Española de Petróleos, 490 accio-
nes; fin corriente, 100 acciones; Río de 
la Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecánicas, 2.500; Hidroeléctrica Españo-
la, 5 por 100, 18.500; Sevillana, 10.a se-
rie, 6.000; Telefónica, 5,50 por 100, 9.500; 
Mieres, 5.000; Norte, 1.», 23.500; 2.», 1.000; 
3.% 16.000; 4.«, 15.000; Canfranc, 75.000; 
Especiales Norte, 35.000; 'Metro, serle B, 
2.500; serie C, 4.500; Azucareras, bonos 
preferentes, 2.000; Unión Vidriera, 5 por 
100, 4.000; Asturiana, 1919, 500. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 18.—El mercado comienza la 
semana con alguna animación. Esta es 
siempre la característica, desde hace bas-
tante tiempo. Explosivos y Alicantes ga-
nan en la sesión de hoy una peseta con 
relación al cierre del viernes. Para el Rif 
portador y Nortes hay of,erta de negocio, 
pero sin demanda. Las Chades avanzan 
seis duros y siguen pedidas al cierre; 
en eléctricas ganan m e d i o duro las 
E s p a ñ o l a s , cuatro pesetas las Ibé-
ricas y 7,50 las Viesgo. Siguen pedidas 
Ibéricas y Españolas. Altos Hornos bajan 
medio duro, a pesar de los rumores de 
cupón. Bancos, navieras y mineras no 
tienen negoció. E n Fondos públicos y 
Obligaciones se nota mejor impresión que 
en las semanas anteriores, pero sin ne-
gocio. 
"Solidaridad e c o n ó m i c a nacional" 
Mañana miércoles, día 20, a las siete 
de la tarde, dará una conferencia en el 
salón de actos de la Cámara de Comer-
cio (Barquillo, 13) don Luis Cornide. 
Tratará en ella de "La economía de Ga-
licia y la solidaridad económica nacio-
nal". 
Forma parte esta conferencia del ci-
clo organizado por Unión Económica, ba-
jo el título que sirve de epígrafe a es-
tas líneas, y las invitaciones para la mis-
ma pueden recogerse en Unión Econó-
mica, Carrera de San Jerónimo, 32. 
Disminuyen las reservas de la 
Reiohsbank 
B E R L I N , 18.—Según el balance de la 
Reichsbank de 15 de junio las reservas 
de oro y de divisas de dicho Banco en 
la indicada fecha, no eran más que de 
cien millones de marcos, lo que supone 
una disminución de veinte millones de 
marcos en relación con la semana an-
terior. 
Por otra parte, la cubertura de la mo-
neda alemana que el día 8 de los co-
rrientes era de 3,4 por 100, no era más 




Para facilitar la visitj 
Exposición Colonial Pe' 
nizada en Oporto, de juniC 
el Gobierno portugués peri ,̂' 
da y permanencia en aquel^?^ 
te el plazo de treinta días, sí ^4 sesidaq 
de fianza ni depósito alguno^ ^ ios ai 
tomóviles, sidecars y motocicletas, dea 
provistos de trípticos o carnets de ps 
saje en Aduanas, pero documentados col 
certificado internacional de clrculacióf 
llevados por turistas durante el periodl 
de la referida Exposición. Deberán llel 
var las placas indicadoras de su nació] 
nalidad y el número de inscripción en e]| 
respectivo país. 
Antes de terminar dicho plazo de trel 
ta días, podrán los interesados solicitad 
fundamentándola, su prórroga. 
Si ios turistas no llevan para los v| 
hículos antes expresados documento in' 
ternacional de circulación, también po-
drán entrar en Portugal, siempre que 
los garantice un agente de Aduanas de 
la frontera, solicitando una licencia de 
importación temporal, por lo que tendrán 
que pagar, además del sello de la tasa 
de dos escudos y 50 centavos, e impreso 
respectivo, el emolumento de 20 esci 
dos. 
M e r c a d o s d e M a d r i 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 18 de j i 
Las cotizaciones e imj 
mercado no varía de las 
17 del actual. 
Reses sacrificadas. -Vacaa, 380; t€ 
ñeras, 152; lanares, 250; cerdos, 70; le^j 
chales, 104. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 197" 
lechales, 67. 
Vendidas en el mercado.—Terneras,' 
439; lechales, 603, 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.117; 
lechales, 1.151. 
C o n t r a l a d e s g r a v a c i ó n d e 
l o s v i n o s 
OVIEDO, 18.—Ante el perjuicio eco-
nómico que causaría a las cajas de la. 
Diputación provincial la pretendida des-
gravación de los vinos, hoy se ha re-
unido la Comisión gestora para tomar 
acuerdos pertinentes al caso. Se acor-
dó dirigirse a los Poderes públicos pa-
ra gestionar que no se prive de tales 
Ingresos a la Diputación, que, desda 
tiempo Inmemorial viene disfrutando. 
También se acordó convocar a los Ayun-
tamientos de la provincia con el fin de 
celebrar una Asamblea en la mismaj 
Diputación el próximo lunes, a las 01 
ce de la mañana, y, si fuera necesaíbL, 
salir inmediatamente para Madrid awia-
cer las gestiones necesarias, a fin de 
evitar la ruina económica provincial, 
ya que el gravamen establecido sobre 
los vinos que entran en la provincia pro-
duce a la Diputación un beneficio de 
4.150.750 pesetas anuales. 
Asamblea vitícola 
VILLENA, 18.-En el teatro Chapí se 
ha celebrado una Asamblea vitícolaT pa-
ra ^ conseguir que sea aprobada en la 
próxima semana, la proposición de ley 
suprimiendo los impuestos municipales 
y provinciales que pesan sobre el vino. 
Asistieron el presidente del grupo viní-
cola de esta provincia, don José García 
S - w ^ diPutados señores Chapa-
S Í I ! ^ Martl*ez Arenas, González Ra-
mos Torres Salas y Moltó; el presiden-< 
te de la Confederación Nacional de Vi-
ticultores, don Julio Tarín, y los señores 
Camón y Ballester. 
Dichos señores pronunciaron sendos 
discursos en los que se expuso la in-
justicia de este impuesto y la necesidad 
de su supresión. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Al term nar el acto, uno de los asis-
tentes pidió a los diputados que inter-
cediesen con el Crédito Agrícola, para 
obtener la prorroga suñeiente para el 
préstamo del mildiu. Los diputados pro-
metieron atender esta indicación * 
n iHimimi im^^ 
ELECTRICA DE ANRALA, S. A. 
E l Consejo de Administración convo-
ca a Junta general extraordinaria de ac-
cionistas para el día 11 de julio próxi-
mo, a las doce de la mañana, en su do-
micilio social, con el siguiente orden del 
día: 1.° Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior; y 2.° Acuerdos en re-
lación con el aumento del capital de la 
Sociedad. Para tener derecho de asisten-
cia a la Junta general extraordinaria] 
para que se cita, se depositarán las aw 
ciones en la Caja social, en la forma pre-J 
venida en los Estatutos.—Madrid 16 de 
sea, hay una disminución de 0,5 junio de 1934.—El secretario del Conse-
'jo, T. ANDRIEUX. 
lIBlllIflllllIBllirfBiüiiBlUIIBIIIIHII 
, M r a j ^ y E S T 0 M A G 0 ? 
T O M E 
D I G E S T O N ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premi 
m e d a ü a de oro en k i Exposícf6n de Higiene de Lor 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
MAi>Kil>.—Año XXAV -
Í C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, de Las Arenas (Bil-
bao) y en la intimidad, se casaron el 
jasado sábado la encantadora señorita 
Teresa de Arteche y Olábarri, herma-
na de la marquesa de Villagodio, y el 
distinguido joven don Gabriel de Lai-
seca y Allende, nieto del ex senador 
don Tomás Allende. 
Bendijo la unión el párroco de Las 
Arenas, don Manuel de Escauriaza, y 
fueron padrinos doña Carmen Allende, 
viuda de Laiseca, madre del novio, y don 
Julio de Arteche, padre de la de<?Do-
|piO testigos firmaron el acta de 
nonio, por la novia, el marqués 
nel y don José María de Arteche, 
Y novio, don Jaime de Aguirre 
duardo de Aburto. 
fvo matrimonio salió en viaje 
por el extranjero, 
por la mañana se celebró, en 
ja de la Concepción la boda 
stadora señorita María Tere-
la con el joven don Emilio 
Palma de Mallorca, los condes de Vnllesa 
del Mandor. 
—Lleg-aron: de Barcelona, el marqués 
de la Arpontera; de París don Enrique 
Kourmoud; de Pozuelo, "don Paulino 
Zaera. 
—Han marchado; a Zumaya, los mar-
queses de Murga; a Italia, el marqués 
dAcceglio, conde de Nasalll Rocca; a E l 
Escorial, el marqués de Fontalba; a 
Puenterrabía, los condes de Montealegre; 
a Loma, don José García-Diego y Céspe-
des; a San Cristóbal de Guntin, doña Flo-
ra Sanz Muñoz; a VillavicJosa de Odón, 
don Isaac Echevarría; a Miraflores de la 
Sierra, don Felipe Gómez-Acebo; a Las 
Navas del Marqués, don Aniceto Marinas; 
a Herencia, don José Antonio Colchado; 
a Fuenterrabía, don Manuel García G¡-
meno; a Garcinarro, don Arturo Ruiz Ra-
quero; a Lérida, la señora viuda de Re-
tortülo; a Tarragona, doña Josefa Cañe-
llas; a Arenys de Mar, don Mariano Tor-
tosa; a San Juan del Monte, don Amadeo 
Gómez Ontiveros; a Lumbreras de Came-
ros, don Pedro Plana Martínez; a Castro- , 
feito, don José Cancelo; a Nueva, la se ĵ 
chez de Toca/ ** VaJlellano y 
Pras t 
T " r- . . del̂  Ayuntamiento es-
taíto i n t ^ d a P01" representantes de 
f ! l f , egrr?ipos que lo constituyen; en-
todos los grfffuraban los s e ñ o r J B ¿ g : 
na6 A l í S J Herrero' Talanquer, Rodrí-
eu^z S í e s n a l l C 3 y De Mlguel (don- F-)-g 1V 1 ,lores/ la comitiva a la calle de AI iicgarina a Castelló( se c a n ^ ^ 
uoya, esquí despidió el duelo oficial, 
responso y I lo6 patentes y amigos más 
î os nijos/e la famUia( y otras mme. 
anegados q,Je f0rmaban en el \¿ue. 
aron el cadáver del .señor 
z hasta la Sacramental de 






kunión el párroco del Buen 
Julio Gracia, y fueron pa-
'̂e del novio, don Eduardo 
ladre dg la novia, señora 
^quepa f̂ 
t s t i^s firmaron-v.4cta ma. 
por el novio, el conae--^ g^. 
ingeniero de Caminos don Ta|_ 
[ch, el cónsul de España en Nâ  
|b José María Cabanillas, y su 
, don Eduardo Abad Lluch, y 
tvia, don Rafael Iparraguirre, 
le L a Unión y el Fénix Espa-
Jreneral don Ramón Acha, don 
JJ Setuain y don Julio Sonsa, 
'evo matrimonio ha salido en 
[e bodaa para el Monasterio de 
otros puntos de España, 
la iglesia de San Juan y San 
de Valencia, se ha celebrado 
len.tq la boda de la bella seño-
feonzález Pérez Caballe-
a n teniente de Ingenieros 
Sánchez Sánchez. 
!íi apadrinados por el coronel de 
ifantería don Rafael González Gómez, 
ladre' de la novia, y doña Ascensión 
Rodríguez, madre del novio, asistiendo 
Ipmo testigos don Gabriel R. Ponce de 
són, don Manuel Rubio Escrig y don 
Fosé Roso Oliver. 
Lo¿ recién casados realizan actual-
Jnente un viaje por España. 
-Por don Gregorio Prados Urquijo, 
>̂3 su hijo el ingeniero don Grego-
!, ha sido pedida a don Julián del Amo 
|Ei mano de su bella hija Milagros. 
, = E n la parroquia de la Concepción 
Ps celebró días pasados el bautizo de la 
hija recién nacida de don Juan López 
de Chicheri- y Ligués y doña María de 
las Mercedes Sáinz y Ortueta, 
Administró el Sacramento el padre 
Pedro Orcajo; fueron padrinos don Ri-
cardo López de Chicheri y Ligués y do-
Si María Ortueta Azpiazu, y se le pu-
'feron a la pequeña los nombres de Ma-
l'Ia de los Mercedes, Josefina. 
-Ha dado a luz felizmente a un her-
*>so niño la joven señora de don Enri-
le do la Torre Gonsálvez, nacida Fe-
lá Fernández Latorre O20res. 
¿-El partido benéfico de <football» 
Ijabia de, celebrarse el martes 12, 
^cu^Jj habían sido repartidas in-
que fué suspendido, se ce-
Tai á el viernes, 22 del corriente, en 
campo del iTaciorjal (calle de la 
icnte del Berro), a las seis de la 
;arde. 
^ Viajeros 
Se han trasladado: de Torremontalbo a 
Sá.a Sebastián, te. marquesa viuda de Gui-
r;or; de Valencia a Barcelona, el barón 
de Vellver e hijo Manuel; de Valencia a 
ñora viuda de Andrés; a Las Navas (jC. 
MarqüéSi don Agustín Romero; a -&0. ^ 
drete, don José Manuel Díaz Prie.Q ¿ 
Blanca, don Santiago Parra; a H/v.*, ' „ 
Julián Fernández Carrasco; a Tr,fQ 
don José de Olea; a Salas d Í K „ ° V X f £ . 
tes, don José Huerta; a E J ^ 0 ' d 0 n a 
Petra Fernández de Jáur' J>=u1, 
S&JI Luis Gonzaga 
Pasado mañana^06/6131?11 SU ^ \&S 
duquesas de Sar^ t,arlos- 7 Monte-
alegre J**1 
• ÍNwi'qu '̂sas de Acapulco, viuda de Alba-
serrada, Almenara, Guad-el-Jelú, Torne-
ros y Villadarias. 
Condesas de Cabezuelas y viudas de Se-
púlveda y Esteban. 
Señoras de García Molinas, Aguirre de 
Cárcer, viuda de Gallo (Semprún), Mén-
dez Vigo, Drake de la Cerda y Gómez 
Acebo. 
Señoritas de Sandoval, Santos Suárez, 
Ruiz de Arana y Fontagud, Pérez del 
Pulgar, Retortillo y Urbina. 
Duques de Ansola, Béjar, Miranda y 
Sanlúcar. 
Marqueses de Borja, Tbarra, Guadalcá-
zar, Salamanca, Santa Cruz de Ribadu-
11a. Florida, Valfuerte, Vallisca, Alcánta-
ra, Bellamar, Villarreal, L a Rosa, Lede, 
Almunia, Bérriz y Seijas. 
Condes de la Dehesa de Velayos, Quin-
tanilla, Cabarrús, Gracia Real, Fernandi-
na y Villada. 
Vizconde de Eza. 
Barón de la Peña. 
Señores Bahía, Travesedo, Ussia, Galin-
soga. Gabaldón, López Ballesteros, Sán-
chez Arjona, Barroeta Muñoz Lorente, 
Martín Montalvo, Landecho, Argudín, Ve-
reterra, Ibáñez de Lara, Riohi, Hurtado 
de Amézaga, Fernández de Liencres. Pi-
neda, Melgarejo y Quer Boule. 
Entierro de D. Joaquín Ruiz 
Jiménez 
A las cinco de la tarde del domingo 
se efectuó el entierro del cadáver de 
don Joaquín Ruiz Jiménez. 
E l féretro fué sacado a hombros y 
conducido hasta la carroza fúnebre por 
los hijos del finado don Joaquín, don Jo-
sé y don Enrique. 
Organizado el cortejo, abrían marcha 
los batidores de la Guardia' Municipal, 
de media gala, a los que seguía una ca-
rroza con numerosas coronas y flores. 
A continuación marchaban el Clero 
parroquial con cruz alzada y la carroza 
fúnebre, A ambos lados de ésta forma-
ban varios maceros del Ayuntamiento 
y numerosas niñas del grupo escolar 
«Ruiz Jiménez», con su directora. E n 
el duelo acompañaban a la familia del 
finado los Obispos de Madrid, Sigüenza 
y Málaga, el conde de Romanones y 
una numerosa representación del Ayun-
tamiento bajo mazas, con el alcalde, 
don Pedro Rico. Figuraban también en 
él los señores Nogueras, presidente de 
la Diputación; Brocas, Figueroa, Rua-
no y Yanguas, ex alcaldes Garrido Jua-
risti, conde del Valle de Súchil, Sán-
Entierro de don Manuel 
Lezón 
#.ngo, a las once, se verificó el 
BU dom^g don Manuel Lezón y Femán-
enperro^ mhumado en el cementerio 
dez q^Aimudena. 
de "/sldían el duelo el ministro y subse-
.íário de Justicia, director general de 
S*» Registros, marqués de Alhucemas, 
presidente de la Audiencia Territorial, 
'señor Santullano; don Basilio Alvar^z, el 
señor Bellver Cano, en representación de 
la Junta del Colegio de Abogados y ¿e la 
Unión Nacional de Abogados, el padre 
Gregoril, franciscano, director espiritual 
del finado; y su hijo don Ricardo y el se-
ñor Méndez Branden, hijo político del se-
ñor Lezón. 
Todo el cortejo acompañó al cadáver 
hasta el cementerio. 
Aristócratas fallecidos 
Como consecuencia de una operación 
quirúrgica, que le fué practicada en Ma-
drid, acaba de fallecer el aristócrata an-
daluz don Antonio de Cólogan y Zulueta, 
marqués de la Candía. 
E l finado, que estaba en posesión del 
título, creado en 1818, desde marzo de 
1908, había casado en Sevilla, en abril de 
1917, con doña Elisa Osbome y Vázquez, 
hija de los condes de Osborne, de cuyo 
matrimonio queda sucesión. 
—También acaba de fallecer, en Ma-
drid, la señorita Isabel de la Barreda y 
Treviño, perteneciente a antigua familia 
manchega. 
Hija de don Narciso de te. Barreda y 
Rosales, son sus hermanos: don Manuel, 
que casó el 17 de abril de 1933. con Con-
cepción Acedo-Rico, hija de los condes 
de la Cañada; doña María del Carmen, 
don Ramón, casado con doña María del 
Rosarlo Henríquez de Luna y Baillo y 
doña Rosario, casada con el maestrante 
de Granada don Francisco Javier Hen-
ríquez de Luna y Baillo. 
Otras necrológicas 
Hoy hace un año que murió el señor 
don Ildefonso Diez de Rivera y Muro, 
conde de Sanafé, marqués de Valeriola, 
y por su alma se aplicarán durante va-
rios días sufragios en diversos puntos. 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
REUMA, NERVIOS, BSOROFULA Y P I E L 
Informe»: H O T E L L E O N E S DB¡ ORO. CARMEN, 80. 
T E R M A S D E C U N T I S 
( P O N T E V E D R A ) 
Especialidades: Reuma, Artrltismo, Neuralgias, Lumbago, Ciática, Gota y Piel. 
B A L N E A R I O S D E L A V I R G E N Y E L C A S T R O 
Informes: Propietario, MARCIAL CAMPOS G A R C I A 
r a b a j a d o r e s 
R A D I O T E L E F O N I A l S a n t o r a l y c u l t o s 
i n a c t i v o s 
lodeio de 6 nuecos 
para 25 ponedoras , 
Pese tas 48 
O t r o s m o d e l o s d e 
3. 9. 10 y 15 huecos, 
Ptas. 31,69*75. 77'50 
A y 10875 
Un 50% de sus ponedoras consumen más 
de lo que producen. B empleo de nues-
tros nidales - trampa, d© fácil manejo y 
bnpíoza, seguros y enteramente metálicos, 
le permitirán seleccionar las mejores aves 
y obtener mayores beneficios. Se expiden 
desarmados y es muy reducido el gasto 
de bansporte. . 
S o l i c i t e c a t á l o g o s g r a t i s 
1 
Calle Recoleto*. S 
M A D R I D B I L B A O 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos. — Se dispone 
que don Agustín Vlrgili Quintanilla, 
reingresado en servicio activo como in-
geniero tercero, por orden del 6 del ac-
tual, preste sus servicios en la Sección 
Agronómica de Granada. 
Se concede un mes de licencia por 
enfermo, con sueldo entero, al inge-
niero segundo don José Galicia Alonso, 
afecto a la Sección Agronómica de Ba-
dajoz, 
Concesión de próroga de posesión de 
un mes, por haber solicitado licencia 
por enfermo, el ingeniero primero del 
Cuerpo don Baldomcro Gaspar Rodri-
go, electo para la Sección Agronómica 
de Badajoz. 
Se concede el pase a situación de 
supernumerario, a su instancia, al in-
geniero primero don Juan Calmarza 
Félez, electo para la Estación de Viti-
cultura y Enología de Alcázar de San 
Juan. 
•iiiiHiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiniiiiniiiiiiini 
L l M n | r 7 • domicilio alfombras, ro-I lll l l L L H pas, encerador p i s o s 
con máquinas eléctricas. Teléfono 23266 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n I l d e f o n s o D i e z d e R i v e r a y M u r o 
C o n d e de S a n a f é m a r q u é s de V a l e n o l a , d o c t o r e n D e r e c h o 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su Director espiritual, don Marcelino Oampillo; sus descon-
solados Mjos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
L a misa de Réquiem tendrá lugar hoy, día 19, a las 11 de la 
mañana, en la parroquia de la Concepción. Todas las misas que 
celebren en dicha parroquia, en la de San Jerónimo y San Gi-
nés, iglesias de San Francisco el Grande y Calatravas, y las del 
día 20 en el Samtísimo Cristo de la Salud (Ayala, 5 ) , serán apli-
cadas por el eterno descainso de su alma. 
Asimismo, se dirán misas hoy día 19 en Valencia, Alicante, Gra-
nada, Murcia, Segovia, Avila, Cdudad Real, Medina del Campo, 
Cáceres, Elche y Benisa (Alicante), Medinaceli (Soria), Arenas de 
San Pedro (Avila) , Picón (Ciudad Real ) , Guadalupe, Jaraicejo y 
Aliseda (Cáceres) , Ulesoas (Toledo), Santa María de la Alameda 
y Torrelodones (Madrid). 
E l señor Nuncio y varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
"ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA 
Programas para hoy: 
. . .MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metroe).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri-
les y de automóviLís de línea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinariae, die Gonzalo Avello. Bol-
sa de Trabajo. Programas del día.— 
9,30: Fin. — 13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico.—13,30: 
«Dolores», «Cavallería rusticana», «El 
ocaso de los dioses».—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: «Las hormigas», «Vals triste».— 
15- Música Variada.—15,15: «Rapsodia 
de cantos populares daneses», «De Ma-
drid a París».—15,40: «La Palabra» — 
16: Fin.—17. Campanadas. Múaica lige-
ra.—18: «Efemérides del día». Recital 
de violín: «Partita», «Romanza en fa», 
«A la primavera», «Caprichosa», «Orien-
tal», «Introducción y tarantela».—18,30: 
clones: «Borrachita», .Amapola», «Ma-
rión Delorme», «Tanginho Brazilero», 
«El pañuelo de limares», «Conconito», 
«Júrame», «Jota aragonesa». Recital de 
banda: "La verbena de la Paloma", 
«Rondalla aragonesa», «Amaya», «El ni-
ño judío», «La Walkyria».—19,15: In-
formación de caza y pesca.—19,30: «La 
Palabra". Paseo radiofónico por Euro-
pa (retransmisión de las principales 
emisoras europeas).—20,50: Nota depor-
tiva. Noticiario taurino.—21: Campana-
das. Señales horarias. «Anécdotas de 
un viaje por entre los hijos del Sol», 
por Rosa Arciniega.-21,30: «Juegos de 
niños», «A petit jour».—22: «La Pa-
labra». Teatro radiofónico: «La prime-
ra ilusión y la última». Intermedio: «La 
favorita», «La corte de Faraón», «Sere-
nata húngara». Teatro radiofónico: «El 
columpio de la felicidad».—23,45: «La 
Palabra». — 24: Campanadas. Cierre.— 
1 a 2 (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 
Radio España, (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros)—14,30: «La llave», «Ojos negros», 
«Dime», «Gauchito zalamero», «Danza 
eslava», «Moraina», «El anillo de hie-
rro", "introducción y tarantela", "Da-
me tu mano", " E l barón gitano". No-
ticias de Prensa.—15,30: Cierre.-17,30: 
Concierto.—18,45: Peticioaies de radio-
yentes.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: Cierre.—22: «Las ale-
gres comadres de Wíndsor", (Escenas 
alsacianas», «Por vida de don Quijote», 
«Moritana», «Dos canciones sin pala-
bras", "Mignon"—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a inspectores de Primera 
Enseñanza.—Opositores convocados para 
hoy en el grupo "Pablo Iglesias": doña 
Pilar García, don Melchor García, doña 
Estrella de las Nieves García, don Ma-
nuel García, don Joaquín García y don 
José García. 
Suplentes: don Florencio García, don 
Francisco García, don José García, doña 
Aurora Garcí^ y doña Crisanta García. 
Las construcciones escolares.—La "Ga-
ceta" del domingo publica un decreto del 
ministerio de Instrucción pública, en el 
que se dictan las normas a que se debe-
rán sujetar las construcciones escolares. 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s d e 
C a m i n o s 
DIA 19.-MarU*. Sta- Juliana ^ ^ 1 -
conerl. vg.; Ss Gervas o. P¿ota8lo¿onlfa. 
ciño, Zósimo, Gaudenclo, ob.. y oon 
Cl0Lammisa y oflcio divino «on de Santa 
juliana de Falconerl. con rito doble y 
color blanco. n«»*n Tuan d« Adoración Noctuma.-Beato Juan 
las señoritas Asunción y Mana Luisa r » 
C u a r e n t a Horaa.-CRell^osas Serví ta*. 
^ r r ^ r l a . - Del Buen Suce^ 
iglesia del Buen Suceso. De la yUtt»0i0J 
iglesia de los dos Monasterios (P-). y W 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia do las Angustlas—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. A lo» a 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jose-
ñna y ejercicio correspondiente. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción de S^n José. 
Parroquia de S. Uinés.—A laa 8 n., ro-
sarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación de 
Nuestra Señora de la Saleta. 
Parroquia del Pilar.—Cultos al Pa-
triarca San José: 8, misa de comunión 
general, sermón por don Mariano Be-
nedicto y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, co-
munión general para la Asociación Jo-
sefina y ejercicio propio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Empieza un triduo a San Luía 
Gonzaga. A las 7 t., exposición, estación, 
rosario, sermón don Rogelio Jaén, ejer-
cicio, reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
José, y por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia del Santo. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa, y por la tarde, 
a las 5, corona, ejercicio, sermón y re-
serva. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión para la Asociación 
Josefina. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8,30, comunión general para la Pía 
Unión de San José; por la tarde, a las 
5, ejercicio, sermón y bendición. 
Servltas (San Leonardo). (Cuarenta 
Horas.—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t, solemnes com-
pletas y procesión de reserva. 
NOVENAS A SAN ANTONIO D E 
PADUA 
Parroquias.—San Antonio de la Flori-
da: 6,45, novena, sermón don Mariano 
Benedicto.—Santa Cruz: 10, misa canta-
da: a las 5,30 t., novena y sermón por 
don Ricardo Gómez Rojí.—De los Do-
lores: 6,30 t., novena y sermón por don 
Vicente Mayor.—San Ildefonso: 6,30, tar-
de, novena, sermón por don Diego Tor-
tosa.—San José, 6,30 t., novena, sermón 
por don Rafael Martínez Vega. 
Iglesias.—Asilo de la Santísima Trini-
dad (M. Urquijo, 15); a las 6, novena, ser-
món don Rogelio Jaén.—Cristo de la 
Salud: Termina la novena: 8, rosarlo, 
novena; 11, misa solemne y rezo de no-
vena; a las 6,30 t., exposición, estación, 
rosario, sermón don Emiliano Segura, 
novena, motete, reserva, gozoa y respon-
sorlo del santo. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L a "Gaceta" del domingo publica las 
instrucciones y programas para ingre-
so en la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VAL V E R D E , 8 cpd.—RIEGO, 18 
VAL V E R D E , 1.—BRAVO MORILLO, 112 
SUCURSAL VALLAD OLTD: MIGUEL 
ISCAR, 6 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabra» • •JM„,,I.jym, ; M 
Oada palabra máa §,1© • 
M&s 9,10 ptas. por iMorctón en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Conde Romano-
nes, 10. 
(Ijos de Valeriano Pérez. Flaza del 
Progreso, 9. 
Cor tinenta! Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
A B O G A D O S 
« B S O B Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
B A L N E A R I O S 
RALNEARIO de Bofiar (León). Aguas bl-
cabornatado - sódico - cálclcas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy efleaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritlsmo 
v convalecencias. Clima seco y de altura, 
temporada: 30 de junio a 30 septlembn^. 
~KC*0. Aguas ferruglnosas-arsenlcales, únl-
• caá efleaces para anemia, flebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar L a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
¿érente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
A G E N C I A S 
O A T U K N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pená-
is, últimas voluntades, etc. Santa María, 
¿ Apartado 939. CT) 
I n r i ^ E C T I V E S , vigilancias reaervadlslmas, 
ínA estlgaciones familiares garantizadas. 
'Instituto Internacional (fundado 1918). No 
• tiene sucursales. Preciados. 50, principal. 
personal ambos sexos. (18) 
o v T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luna Compañía. Hortaleza. 38. Teltfo-
; lo 24833. W 
LwMBCTIVES particulares. Todas mlslo-
!nes secretas. Teléfono 44523. (6) 
l ^ - r v C T l X K diplomado. Todas misiones se-
P retas. Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 
' L o T l F i r A D O S penales urgentes, siete pe-
tas. Documentos. "Dlgar". Dato, 7. (4) 
f«CTIVES competentes, Investigaclo-
vigilancias, eücacia. reserva. Agen-
Mpé. New York, París, Madrid. Prin-
K l l l 
Alpé. 
e. 14. (V) 
A L M O N E D A S 
« r i D A C I O N comedores, despachos, al-
^ S a s Amarlos, espejos, oratorio roble 
T^anltos. 17. 
ÍÍT-T KS Gamo kxi m^or^n y roAn bara-
£ J ¿an Mateo. 8. Barquillo. 27. (18) 
TOBA, comeio moderno, rrrlblmlenfo 
naft01' lámparas. Estrella. 10. (<J 
*9¿A*IO luna, «0; cama dorada. 3fi. « s -
D E S P A C H O español, 800; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
MUEB1.ES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
OCASION. Mueble» Imperio. Isabellnos. 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
V E N D O armarios, librerías, mesas; trape-
ros, no. Teléfono 57685. (T) 
AL.MONEDA. Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque. 4. 
(2) 
CAMA, colchón, almohada, 80; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, va-
lor 2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro. 
1.350. Flor Baja. 3. (5) 
M U E B L E S 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
ASOMBROSA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S , despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8, (3) 
F A M I L I A extranjera, ausencia, vende mue-
bles piso, despacho, salón Luis X V e im-
perio, arañas antiguas, bargueños, ves-
tíbulo, vajilla inglesa, magníficos cua-
dros. Lagasca, 123. (5) 
S E vende comedor, dormitorio y otros mue-
bles. Zurbano, 58. (T) 
P A R T I C U L A R , comedor, despacho, dormi-
torio, lámparas, sillones, alfombra, cacha-
rros. Arrieta, 7. (V) 
A L M O N E D A musical. Ciento cincuenta pe-
setas radios superheterodinos americanos 
cinco válvulas; aparatos Kadette, Emer-
son. Colonial. Royam, Wilcox, seis, siete, 
diez válvulas; radiogramolas, gramolas, 
fonógrafos maleta, mitad valor. Tiramos 
todo por cambio razón social. Alcalá. 87 
(saldistas: admitimos ofertas para lotes 
aparatos deslucidos y material cuelto). 
(3) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21, entresuelo. (lo) 
NOVIAS; Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguilla*. 
Desengaño, 20. 
C O M E D O R E S , despachos, alcobas, tresillos, 
rít ibimlentos. Avenida Toros, 8. W 
A L Q U I L E R E S 
SK alquilan pisos amueblado», nutvos. In-
formes; Marqués Duero, L Teléfonos 
52003. 33943. 6&237. (l> 
I N F O R M E S pl»o« desalquilado» todo» nrjr 
clo». Internacional; Prtndspél a*. tT* 
V E R A N E O en Bejar. Colonia Castrillón. 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
ZUMAYA alquílase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre-
ciados, 58. Madrid. (5) 
H E N D A Y A (Francia) alquílase chalet, jar-
dín, confort. 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 
N E C E S I T O piso Mediodía, calle ancha, po-
sible con árboles, mínimo 12 habitacio-
nes amplias e independientes, más servi-
cios, baño, calefacción, gas. ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
ción central; 425, con calefacción indivi-
dual. Macho. Pensión Alcalá, Alcalá. 38. 
(T) 
C U A R T O S , 55; áticos. 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 
A L Q U I L A S E casa amueblada, próxima 
playa L a Franca, Llanes (Asturias), agua 
corriente, baño, jardín, huerta. Informes: 
Garaje Yanguas. Llanes. (T) 
V E R A N E A N T E S : Alquilo "Villa María", 
finca recreo, 4.000 metros extensión, jar-
dines, pradería, garaje, baño, termosi-
fón. 11 camas, estación ferrocarril, pró-
xima playa, 1.500 temporada. Angel L l a -
nos. Colombres (Asturias). (T) 
SIGÜENZA. Pisos amueblados cerca pinar. 
Torlja, 10 (Corsetería). (5) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
T E M P O R A D A de verano. Se alquila caSa 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario de Puente-Viesgo. Informarán: 
Santander. Lucia Udlas. Ruamayor, 43. 
(10) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
L O C A L grande para oficinas, colegios', ca-
lle Lui sa Fernanda. 6, con amplio jardín. 
Razón: Imprenta Vallina, frente. (18) 
H O T E L E S amueblados, agua abundantísi-
ma, mil pesetas temporada Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). (3) 
E X T E R I O R E S , confort. 225-175. Avenida 
Pablo Iglesias. 59. (2) 
E X T E R I O R amplísimo, confort. 325. Ave-
nida Pablo Iglesias. 58. (2) 
A L C A L A , 112 Habitaciones exteriores, as-
censores, calefacción central, gas, 200, 
225. 250. (18) 
CASA nueva, cuartos, 50. 56 pesetas. Te-
nerife, 6. Cuatro Caminos. (3) 
E S P A C I O S A tienda, tre» hueco». Claudio 
Coello. 16. <2) 
EXTERIOR, »l»te pleaa». baño. 88 duro» 
Alvaro Castro, 11. IW 
P R E C I O S O exterior, siete piezas, baño, 25 
duros. María Molina, 26, esquina Veláz-
quez. (3) 
V E R A N E O estación Navas Marqués. Ca-
sas amuebladas, sin estrenar. Pleno pi-
nar. Montero. Reyes, 6. (V) 
V E R A N E O Deva (Guipúzcoa) alquílase her-
mosa casa, baño, huerta. Informará: Gre-
goria Murguía. San Martín, 42. San Se-
bastián. (T) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas. Nlceto Al -
calá Zamora, 48, junto Espalter. (6) 
P I S O orientado Mediodía, siete habitacio-
nes exteriores, ascensores, calefacción 
central, gas, todo confort. Moreto, 17. (9) 
P I S O todo confort, ascensores, calefacción 
central, gas, cuarto de baño. Alberto 
Bosch, 10. (9) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensio.nes, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
C U A R T O S espaciosos. 105-100-95-85 Torto-
sa, 6. , (2) 
P I S O amueblado, todo confort. Alcalá, 84. 
Todo nuevo. (3) 
H O T E L nuevo, Sierra, 12 habitacione.s 
amuebladas, baño, calefacción, garaje, te-
léfono, jardín. 3.500 año; otro p€queño. 
1.250. Teléfono 18770. (V> 
V E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande, todas co-
modidades. 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
S E alquila hotel amueblado alto Ciudad L i -
neal, cerca pinares por uño o temporada. 
Razón: calle Cirajas, 3. Ciudad Lineal. 
(T) 
E N Santander se alquila piso amueblado, 
con s«is camas y baño, económico. Infor-
mes: Cervantes. 8. Señoritas Gallat. San-
tander, (T) 
P I S I T O amueblado, fresco, todas comodi-
dades, verano, Velúzquez, 71. (T) 
CUAlPro amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros, Príncipe Vergara, 93, (C) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá Za-
mora, 48, Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
C U A R T O todo confort, calefacción central, 
ascensor, baño, teléfono. Claudio Coello, 
68 (inmediato Serrano-Goya). (T) 
I I O T L I . mocerno, confort, kgaraje, esplén-
didas vistas, dos plantas. Oquendo, 7, es-
quina Residencia Estudiantes Católicos, 
frente Stadium Metropolitano. (T) 
A L Q U I L O chalet "Francisca", tres terra-
zas, garaje, gallineros. Pérez Zúñlga. Ciu-
dad Linea". (T) 
C U A R T O espléndido, once balcones, ofici-
nas. Hoclei|udes. Espoz Mina. 17. (A) 
HOMSL altíra Hipódromo. 15 habitaciones, 
amplio jaKlln. 700 pesetas. Telélono 50926 
( B ) 
PISO amuefr.ulo Castellana, desde Junio, 
baíatisimo. Teléfono 14905. (6) 
S E alquila t,asa de campo, muy barata, 
amueblada, en Asturias. Teléfono 80086. 
(A) 
A L Q U I L O plslv, amueblado, económico, ba-
quUríuu )^bía• 61 I>rtinero o « n t r o ^ 
G R A T I F I C A R E proporcione cuarto cinco 
habitaciones, W. C. y cocina, 50 pesetas, 
alrededor. Laravia. Carretas. 8. Contlnen-
tal. (V) 
D E S E O casita barata, amueblada. Collado, 
Mata-Espesa. Teléfono 20003. (V) 
V E R A N E O Avila alquilo habitación matri-
monio, madre e hija, derecho cocina. Ra-
zón: González. Barco, 21. Madrid. ' (T) 
S E alquila cuarto espacioso, propio para 
industria. Tudescos. 3, principal. (T) 
E X T K U I O R , cuatro habitables; ático, cin-
co; confort. Moya, 8. plaza Callao. (T) 
P I S I T O lujosamente amueblado, alquílase 
barato. Llame 40150. (g) 
A L Q U I L A N S E casas, playa Suances. Te-
léfono 59665. (T) 
S I E T E piezas, arbolado, tranvía. Carrete-
ra Aragón kilómetro 7. Huerto Florido. 
(18) 
P I S I T O amueblado, todo confort, fresquí-
simo, económico. Alcalá, 183. (18) 
A L Q U I L O magnífico hotel Parque Metro-
politano, todo confort. Teléfono 44489. (18) 
(18) 
I N T E R I O R , confortable, 200 pesetas. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
P I S O claro, cinco habitaciones. Argumosa, 
3. (KS) 
T I E N D A con vivienda. Zurita, 47. Dirigir-
se: Argumosa, 3. (18) 
A M U E B L A D O , confortable, práctico, fres-
co, rebajado, tranvía. Hermosilla, 38. (2) 
B U E N O S interiores, 80 y 85 pesetas. Fer-
nando Católico. 72. (2) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Alquilo casa campo, 
amueblada, próxima Santander, con gran-
des comodidades y muy económica. R a -
zón : Barco, 29. Señor Cavadas. (3) 
H E R M O S O S locales con vivienda, 115 y 80 
pesetas. Blasco Garay, 68. - (7) 
DOS pisos comunicados, casa-hotel, amplias 
habitaciones, decoradas lujosamente, ar-
tística terraza andaluza, rebajado 70 du-
ros. Conviniendo, alqullaríase amueblado. 
Lope Rueda, 13. ( E ) 
G A B I N E T E . Rosalía Castro, 34, principal. 
( E ) 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, 600 tem-
porada, siete camas. Hortaleza, 50. Dro-
guería. 18935. ( E ) 
G A R A J E para dos coches, almacén o tien-
da. Mendlzábal, 3. ( E ) 
B O N I T O exterior, casa nueva, próxima 
"Metro", tranvía, 21 duros. Hermosilla, 
125. , ( E ) 
Pisos modernos, decorados, calefacción 
central. Rey Francisco, 3. ( E ) 
J U N T O Gran Vía, confort. 300. Pelayo. 3. 
( E ) 
IIKRMOSO piso moderno, entresuelo, telé-
fono, calefacción. Montesqulnza, 16. (10) 
E X T K . R I O R , terraza, siete habitables, ca-
lefacción, baño y gas. San Mateo. 28. (T) 
E S P L E N D I D O piso. Mediodía, diez habita-
clones, calefacción. Ayala, 73. (T) 
A L Q U I L O verano plíito nnr ' '-do, fres-
quísimo, confortable. Alcalá, 183. (T) 
PISOÍL 50 -60 peMUs. Abascal. 18. Ríusón: 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan la» reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
DELAGE, modelos 1934, de 11, 16 y 26 
caballos fiscales, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E , ocho cilindros, cinco plazas, con-
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re-
bajado. Velázquez, 18. (T) 
;; N I; ll ¡VIATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (yj 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
V E N D E S E barato Dodge Inmejorable es-
tado, matricula alta. Martín Heros. 71, 
garaje. 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera. 0.60 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas W a . 
Sánchez Bustillo. 7. Teléfono 74.000. An-
tlgua casa de Ayala, 13. (20) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
P A R T I C U L A R Chrysler 62, ocasión, cua-
tro puertas, 3.000 pesetas.. Ayala, 80. Ga-
raje. 9 l21) 
P A R T I C U L A R , coche americano, faetón, 
toda prueba. Teléfono 84534. (T> 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Mursan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
50GÜ0. r̂pj 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
lOSUl'ELA chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otra» marcas. Santa Engracia! 
4' (2) 
G R A N surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
¡ ¡ NKUMATICOS ! I B l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A C A D E M I A Americana. Aulfomovlllsmo 
motorismo, conducción mecálílca, 100 ne-
setas con carnet. General Pardlñas, 89. 
;: \ l TO.HOVI L I S T A S ! ! Recauchu t a d o s 
Radals. los únicos garantizados Verdad 
por Integrales. Madrazo, 9. (yj 
s u DI.;UAKI;U excelente, 17 litros, cinco 
siete plazas. 3.150. Núñez Balboa. 51. 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet. Ford 
ZTyJaéTlI : f !U: l l ldade8 pag0- Me,é¿: 
S E G M E N T O S americano» y europeo», tre» 
calidades. E l surtido más grande de Es-
i ^ ü f - PiA* Prec,08• Alonso GaroU y Com. 
paflk. B&rbara Bragama, 14. (§) 
BSSEX, eabrlolet, 48.000 M., toda prueba. 
urg« venta. Gómez. Bravo Muriflo. 161 
12 a 2 y 8 a 7. (T) 
FORD cuatro 1M8, nuevo. Quinta MPCÍV/ 
rrón. Ara vaca. (-p) 
T O R P E D O 11 H P . ,cinco asiento», magni-
fico estado, vende particular. Garaje L-ey-
ra. General Porller, ftl. ( f ) 
F O R D conducción, 2.800; E s a ex, con sepa-
ración, siete plazas; Chrysler 66 y 77; 
Packard, ocho cilindro? y joches peque-
ños desde 1.000 pesetas. Garaje Leyra 
Portier, 81. (x) 
A D M I T E N S E automóviles para su venta. S 
Garaje exclusivamente para estos coches' 
Porller. 31. Teléfono 63796. (T) 
M O T O R E S Diesel 8, 10, 60 HP. , disponi-
bles. Ocasiones magníficas. Herrera. A l -
mirante. 1. Madrid. (8) 
¡ j N E U M A T I C O S 1! K l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
OCASION. Automóviles seminuevos. Alva-
rez Castro, 12. Taboada. (3) 
C E D E M O S en 6.000 pesetas lote 8 automó-
viles Bulck 1927, 7 asientos, Nash 6 aslen. 
tos y Graban Palge 4 asientos 1930, to-
dos perfecto estado funcionamiento. Ca-
sa Hudson. Francisco Glner, 89. (T)f 
P A R T I C U L A R Opel Inmejorable U H P 
conducción. Meléndez Valdés, 28. Teléfo-
no 43076. 
H O L L S inmejorable conducción, 7 plazas, 
l'ortuny, 17. (A) 
P A R T I C U L A R , Precioso Studebaker roads-
ter. Como nuevo, Ferraz, 67. (A) 
V E N D O automóviles, conducción Interior, 
clnco-slete plazas, seminuevos muy ba-
ratos. Alonso Cano, 60. (5) 
A U T O M O V I L 10 caballos, perfecto estado 
1.800 pesetas. Teléfono 61417. (V) 
OCASION Packard «emlnuevo, 7 plazas 
verdad tels cilindros, 26 caballos Teléfo-
no 19694. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Ct,I^Af l )?S ^repé' ^ mejores; ae arre-
f&n de «oma- Relatores. 10 1 Telé-
tono 17158. 1 1 ,24) 
ZAPATOS descanso señora desde 9,75, buen 
resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especiallstM « 
tto0» SOt0 M ^ r a l e s . K r ^ 
' • ^ ^ a s " ^ ^ ! ^ ^ ^ - r | - n c . a ern-
f ' S S S S L S P ^ autorizado emoarazadas. G|orleta San Bernardo. 3. 
(T) 
>,tAaíIAhoí,aedai8;.Pr0f?0r'1 Parto-- Consul-di Carmen M «"barazadas. Autoriza-da. Carmen. 33, Teléfono 26871. (2) 
E L D E 
ibnómica, Inyecciones 
(20) 
^ " s u í t a s gratuitas, faltas 
médico especialista. 45450. 
(V) 
r A J C I S A . Consulta mens t ruac ión , hospe-
dnje embarazadas. Conde Duque. 44 iun-
to bulevares. " (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca 
(6)' 
COMPRAS 
COJiPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria", Plaza de Santa 
Ana. 4. 
OUO, 5.70 gramo. Pagamos altos precio¿ 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23. esquina Ciudad Rodrigo Fun-
dada 1800. (3) 
P A G O bien cuadros, grabados. libros an-
Hilí05, modern03- Hortaleza, 84 Teléfono 14601. 
COMPRARIA casa céntr ica, rentando 7 % 
Ubre. I n f o r m a r á , de 3 a 5: M . Blanco 
Eapoz y Mina, 17. Pens ión Bi lbaína . (T) 
P A G O increíble muebles, objetos, voy rá-
pido. Teléfono 31746. (ig) 
CO.HPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máqu inas , saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
n ingún- " t ra . Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
AV ^nch; ^ P ^ ^ Monte. Casa Popular 
, da mueno dinero. Esparteros. 6. (Vj 
| p A G O ^superablemente, muebles, trajes, 
I w ^«npcT ^ J.porcelana' condecoraciones, 
I Sf iI?nno K2!?odo,.máxlnlnas coser' escribir. Telefono 59852. Andrés . (3) 
• p A R T I C Ü l A E compro muebles, ropas, ob-I jetos arte, Ubr0Si Teléfono 74743. Cuenca. 
n ¿ Í8) 
C O - " ' ' ^ r i a , q^lnas ^ " i b i r . aunque estén ^ empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
H a l H A J A S papeietas del Monte. Paga m á s 
• que naaie, branda. Espoz y Mina, 3. en-
• tresueio. (T) 
» ; O M I ' K O febles, cuadros; porcelanas 
H pianos, m ^Inaa coser, colchones, tra-
• jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
, Kn (5) 
BfrAGO oro ley 6,70 gramo, y fino. 7.90. Ven-
• ta de ainaja». Ocasión verdad Doldán. 
• preciados, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
U l E B L E S . OD̂OS, trajes caballero, por-
• celanas, conaecoraciones, pago Inmejora-
• blemente. i e Mono 62776. Adolfo. (3) 
• O M P K A R I A ntvera eléctrica ocasión, mo-
• delo pequeño. prefirtendo Electro Lux . 
• Teléfono 45á7i. 10 a 3 ^ . (5) 
CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazadas. Mayori 71 moder 
f m ) . Profesor Instituto Rubio. (10) 
ALVAREZ Gutiérrez Consulta vías urina, 
rías, blenorragiv Preciados, 9: diez-una, 
^siete-nueve. (1Sj 
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— Y a habrán terminado los anuncios; 
voy a oír un poco de música. 
"Si te gusta el jamón, 
mézclalo con salchichón, 
pica un melocotón 
y bébetelo en porrón.** 
—Félix; mamá te ha estado buscando, 
y, como no te ha encontrado, le dió tu 
comida a "Chismoso", 
—Señores oyentes, suspendemos la emi-
sión porque ha llegado nuestra hora de 
comer... 
Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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A M E N E S septiembre, claseá0 Wb elvs 
rano. Colegio San Juan BautisUr Pez, 44 
POR habitación, desayuno, ropa, prepara-
ría tres primaria, dos bachillerato. Cató-
lico. Informes: D E B A T E 40.576. (T) 
M O N S I E U K Colonges. Dato, 7. Francés dio. 
ria, tripae 5tre, 25 pesetas. (fj 
MONSIEUR Colonges. Clases particulares 
y por correspondencia, económicas. (T} 
ftfOVSiKL IC Colonges. Dato, 7. Converaa-
ción francesa, clases especiales. (T) 
A P U E N U A usted desde su casa contabili-
diid, cálculo, ortografía, caligrafía, ta-
jidgrafia, mecanografía, correspondencia, 
inización, publicidad, francés, ingles, 
Tera, por los acreditados métodos ¡¡pv 
|spondencia de la Academia Cots. RL-
A. Barcelona. Pídanos folie tü 
[o gratuito. ( V) 
;rlitz. Idiomas, clases partk u-
^erales por profesores de os 
ftlvos. ¡ No cierra en verai o ! 
:eléfono 10865. 1 ¡2) 
¿tz, francés, inglés, alero! .n, 
nativos, grupos y clai \éa 
¡ida mes empiezan da «a 
fes. Arenal, 24. Teléí no 
1 (2) 
l a, método 
1 iucclones. f ro-
silla, 3. 
I t F . Góm§iJ ta 
L o r . Cabeza 
iet . 
DISPONGO dos millones pesetas para pri-
meras y segundas hipotecas. Escriban: 
P. B. B. Apartado número 12.145. (3) 
G R A N finca murada vendo, 20 kilómetros 
pueblo importante, trenes, autobuses, ca-
rretera, hotel, huerta, casita, parque, fru-
tales, agua, 500 aves, precio 20.000 duros. 
Apartado 10.049. ( 3 ) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. ( 3 ) 
V E N D E S E dando facilidades o cámblase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental, (y ) 
POR evitar apodere Banco vendo, permu-
to, alquilo hotel. 32242. (3) 
V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 64. Ma-
drid. (i>) 
P R O P I E T A R I O S tengan pisos faltos pre-
sión agua, pidan presupuestos gratis. Mo-
reno. Lealtad. 12. (T) 
POR marchar al extranjero vendo oonlto 
hotel por Chamartln, hace esquina, con 
jardín, garaje, sólida construcción, gran-
des comodidades; más Informes: Aparta-
do 1.249. Madrid. (T) 
TRASPASO hotel en Sigüenza, todo con-
fort. Razón: Hotel Central. Madrid. (A) 
V E N D E S E Chamartln. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotellto, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. ^.Icalá. 94. Madrid. (2) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria'* al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
COMPRO casas céntricas, 300.000, un mi-
116c, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
^ J E L capacidad, confort, vendo barato, 
léfono 50463. (3) 
A. Casa 10 % líquido, vendo 160.000 
Jas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. (5) 
Martínez Tomás, almafill, ofrécese 
vación, edificios. Bretón Herreros, 
fono 32253. (16) 
A hermosa casa barrio Salaman-
evitar ejecución, sale 40.000 du 
nos de su coste.NInformarán: No-
asanueva. Villanueva, 6. (T) 
en 30.000 pesetas o se arrienda 
pesetas al mes hotel buena cons-
todo confort. Eraso, 18. Guin 
Teléfono 58237. (T) 
\0 Collado-Mediano. Villa María 
Se vende o alquila, 13 habita-
baño, termosifón, garaje, jardín 
'corriente, situado entre estación e 
Ra. Razón: teléfono 45705. (T) 
R A V E N T A fincas, agente colegiado 
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
NDO finca Canlllejas, poco dinero, bue-
a agua. Alcalá, 113 (zapatería). (6) 
OMPRO casas hasta un millón, 8 por 100 
Ubre. Teléfono 31697. (18) 
OMARIA en arrendamiento o compraría 
con facilidades huerta, preferible por An-
dalucía. Escribid: señor Méndez. Fuen-
carral, 116, segundo. (8) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sanjenjo y ca-
sas nuevas Madrid, producen ocho, nueve, 
libre, véndense. Narvona. Garda Paredes, 
72. (3) 
MONTE de caza a 42 kilómetros Madrid, 
casa palacio, garaje, casa guarda, luz 
eléctrica propia, calefacción, teléfono, 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
finca, inmejorablo situación para sanato-
rio, en tren a cinco minutos de Villalba 
y a doce de E l Escorial, se vende o al-
» aulla por años Teléfono 58797: de 3 a 5 
• y ( E ) 
dése 35.000 pesetas, aiquitajt; T!.300^0--^ 
porada, hotel amueblado. Razón: Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
VENDO o alquilo hermoso hotel, garage, 
casa de guarda, 55.000. Escribid: D E B A -
T E 43.341. (T) 
SOLAR 3.033 pies, cuatro pesetas. Carni-
cer, 17, portería. («•' 
COMPRO casa no exceda seiscientas mil 
pesetas. Escriban todos detalles. Aparta-
do 7.045. (7) 
V E N D O hotel todo confort, portería, ga-
rage jardín, dos calles, una treinta me-
tros próximo Retiro, orlentacién medio-
día. Teléfono 51932. (V) 
C E R C E D I L L A . Grandes gangas. Muy in-
teresante. Necesito vender hotel amuebla-
do tres plantas, calefacción, garage, con 
un "auto", jardín amplio, hermoso; tam-
bién terrenos frente carretera, bien si-
tuados, 21.270 metros cuadrados, cedería 
todo en conjunto. 160.000 pesetas. Infor-
mes: Príncipe Vergara, 5, tercero. (V) 
FILATELIA 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas . Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabllisi-
mas. desde 10 pesetas. Preciados. 4, prin 
cipal. (16) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas comentes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
G R A T I S facilltamofl hospedajes todos pre-
dos. Internadonal: Principe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
1*. (V) 
F O N D A " L a Parisién", Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
ANUNCIOS para periódicos. Agenda L a -
guno. Preciados. 58. Descuentos. (5) 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas, teléfono, baño. San Millán, 
3, principal. (7) 
B E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N confort para estables, cubier-
tos económicos por abonos. Goyaw 6. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicoe. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
HERMOSO gabinete, caballero respetable 
Santa Engracia, 88 moderno, segundo iz-
quierda. (T) 
G A B I N E T E todo confort cédese por ma 
trimonio solo a caballero serio. Calle Apo-
daca, casa moderna. Teléfono 46607. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma 
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete matri 
monlo. amigos, teléfono, baño, con. Sa 
lud, 9, segundo derecha. (16) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato, 25. (5) 
L A mejor p -nsión en Madrid. Príncipe, 15 
(2) 
P E N S I O N Gambrinus, con y sin, todo con 
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefaoción 
aguas corrientes. 7 a 10 pesetas. ." (21) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Dato, 11 
tercero derecha. (18) 
V E R A N O , pensión desde 6,50, confortabül 
sima. Baltymore. Miguel Moya, 6, según 
dos. (18) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida se 
lecta, desde 7.50. Claudio Coello, 24. (T) 
CASA b'-- -ifable muy fresca, desea dos ami 
recha V c - - ' - ^ a Vega, 14, principal de 
\ (18) 
MATRIMOX10_ hon^rable de gabinete> ca 
ballero o señontaA ,/r0„„„ «o r -^ i^^I^c 
1, tercero; ascenso^ 
P E N S I O N Arenal Coni. desd i8 
setas. Mayor, 14, pnmtL,r^ 2̂) 
Mayor, 22. Coloreros 
A sacerdote, señora o caballero honorable, 
ofrezco gabinete todo confort. Razón: V a l . 
verde, 18, portería. (3) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo. 36, 
primero. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 26, princi-
pal segunda. .(E) 
P E N S I O N Antonia. Tranquila, confortable, 
baño, teléfono 30936, matrimonios, ami-
gos, desde 6. Barquillo. 36, segundo iz-
quierda. ( E ) 
F A M I L I A honorable cede habitación uno 
o dos amigos, económico, baño. Valleher-
moso, 36, cuarto A. ( E ) 
O F R E Z C O habitación confort uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(T) 
P A R T I C U L A R da pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
F U E N C A R R A L , 8. segundo. Pensión con-
fortable, matrimonio, caballeros. Módico. 
(T) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable lujoso gabinete-alcoba, sin. Baño. 
Céntrico. Razón: Arenal. 19, estanco. (A) 
N U E V A Pensión Elorrio todo confort. R a -
za de las Cortes, 3. Predos de verano 
(B) 
O F R E Z C O habitación confort independien 
te, con. Francisco Rojas, 6, segundo. (T) 
S U B A R R E N D A M I E N T O alcoba, cocina, 
water y patio en 40 pesetas. Pensionis-
tas, matrimonio sin hijos, excelentes co-
municaciones. Ríos ROSÉIS, 8. (7) 
H A B I T A C I O N caballero dormir, confort 
en familia. Teléfono 45170. (5) 
E N familia cedería gabinete a caballero. 
Fernando Católico, 44, primero derecha 
(5) 
A M P L I O , fresquísimo gabinete, teléfono 
confort. Jorge Juan, 85 (junto "Metro" 
Goya). (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, pensión completa, económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 
C E D O hermoso gabinete alcoba. Hilaras, 
7, segundo derecha. (V) 
S E S O R I T A honorable cede 30 pesetas ha-
bitación exterior, cocina, próximo glorie-
ta Iglesia, señora, señorita, igual condi 
ción. Escribid: Rex. Número 49. Pi Mar 
gall, 7. (4) 
SEÑORA desea habitación, preferible des 
amueblada Vallehermoso, Chamberí, en 
casa absoluta seriedad. Escribid: Rex 
Número 50. Pi Margall, 7. (4) 
UBROS 
P A R A novenas -mes junio, sermones vola 
dores, padre Vilariño. Bilbao. Mensaje-
ro. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote 
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. 1 (6) 
Ofertas 
TRABAJO 
COLINDANDO Gran Vía, \ 
cas, desde 7 pesetas. Mtj 
(2) 
ensiones céntri-
Concepción Ar¿nal, 3. <Suel U o ^ ' ¿ ; 
D 9 S c^1161"03 ú.n^os Í H ^ Í W e B desean dos habitaciones independiente tnfiA 
fort, prpximidades Sol, Gran * ^ 
bid: Solano. Prensa. Carmen, ¡tg** ^ 
S E S O R A viuda cede habitació: 
sola, vivir como hermanas. Claul 




»rde, 47, bajo iz-
(T) 
ESPECIFICO: 




feraorroldés. 13 céntimos. (9) 
[iNA Pelletier. Purgante Infantil 
llombrices. 20 céntimos. W 
burar los dolores, purificar vues-
be tomando lodasa Bellot. Ven-
FINCAS 
renta 
Ltícas. urbanas, solares, compfa 
louiler villas, pisos amuebladc». 
Piones -Hispania". Oficina I * 
rtante y acreditada. Alcalá, W 
palacio Comunicaciones). \¿i 
ción testamentaría, vendo fln-
Madrid, costó 800.000 pesetas, 
[joOOOO, libre cargas; cuatro (bu-
Rafael, en 70.000, y dos g » s 
ülecas 75.000 y 18.000, q u « i a n 
14 fo libre, respectivanBJte. 
1. Prlndpe, 14. 1 (Tj 
OOMPBO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agenda Americana. Viesca. A. 
Cádiz. l9) 
S O B R E S sorpresa contienen sellos de 500. 
100 50 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem-
bolso, más portes. Vilagut. Francisco Mo-
ra, 71. (5) 
DIA 27 actual, última subasta de la tem-
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks Pidan listines. "Filatelia1. Espoz 
y Mina, 14. tv ; 
MPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
aquetes. Agencia Americana. Viesca. 10. 
ádiz. (a) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fomlnaya. Alcalá. 101. 
Retiro. Teléfono 51391. '4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (6) 
toll-
HIPOTECAS 
¿ODENAS. Agente préstamos para Ban-
'co Hipotecario. Hortaleza. 80. UOJ 
D I N E R O para primera hipoteca, segunda 
hipoteca, detrás del Banco y para nudas-
propiedades. Apartado 1.262. (2) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre buena casa Madrid ¡ sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. 
N E C E S I T O capitalistas (no usureros) pa-
ra primeras y segundas hipotecas. A. Cas-
tilla. Príncipe, 14. ( i ' 
E N hipoteca cederla particular hasta 250.000 
pesetas, interés 6 al 7 %, sin interme-
diarios ni comisión. Informa, de 3 a 5: 
M. Blanco. Espoz y Mina, 17. Pensión 
Bilbaína. 11 
t -BECISO en primera 60.000 y 7.000 pese-
tas, sin intermediarios. Fernández. Al-
calá, 2. Continental. 
R G E N T E . Particular colocarla 150.000 pe 
setas sobre urbana MadrK}, que ™ con-
viniera, de uno a ^ c o a n o ^ a conve-




F R E N T E Retiro, pensión todo confo 
léfono 54189. 
H E R M O S A S habitaciones para uno 
caballeros estables o matrimonio 
co. Pensión completa, trato esmerado. 
zón: Almirante, 20. entresuelo derec 
MON T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. De 
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Ibiza. Todo confort, desde diez 
pesetas. Conde Peñalver, 7. (20) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (23) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, barrio Salamanca. Teléfono 60513. 
( E ) 
A M P L I A S habitaciones, aguas corrientes, 
con, sin, baño, ducha, teléfono. Carde-
nal Cisneros, 51, principal, próximo Que-
vedo. (18) 
E N familia, hermosísima habitación, con-
fort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
G R A T U I T A M E N T E cédese espléndida na-
bitación amueblada y cocina a señora, 
madre, hija o matrimonio, por compañía. 
Referencias mutuas. Alsina. Apartado 
12.075. (1S) 
E N familia, pensión confort, 5 pesetas, ca-
ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 
V E R A N E O Dehesa Villa. Pensión a seño-
ra o señorita seria, hotel, gran jardín 
Escribid: Carmen. 16. L a Prensa. S. G 
(2) 
G A B I N E T E familia, persona seria. Calle 
Traíalgar. Teléfono 25719. (2) 
SEÑORA distinguida daría pensión confort 
caballero, matrimonio, cocina selecta, ca-
sa elegante, barrio Salamanca. Apartado 
60.513. W 
A L Q U I L O habitación completa, 4,50. tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo ¿z 
quierda. 2̂, 
¡SEÑORAS honorables, católicas, ofrecen 
pensión señoritas, una, dos camas, baño 
teléfono, muchos tranvías, "Metro" Que-
vedo. Informarán; Jesús del Valle, 27, se-
gundo derecha. (8) 
L O E N S E dos, tres habitaciones amuebla-
das, entresuelo derecha, exterior, cocina, 
baño, teléfono, calefacción central, per-
sona honorable. Velázquez. 128. í3) 
ERMOSA habitación exterior, una, dos 
personas, aguas corrientes, fría, calien-
te misma habitación, baño, ducha, teléfo 
no, inmejorables comidas; todo incluido 
7 ptas. Belén. 4, tercero 
MAQUINA: 
MAQUINAS escribir. • coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para tod|i clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzoí,'. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643. 
(T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé-
rez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, nuevas, ocasión, pla-
zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos 
y ahorrarán dinero. Bola, 13. (3) 
J A U S E N , modista elegante, especializada 
hechuras (20) pesetas. Goya, 82, princi-
pal. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde RomaÉones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
^ E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
^komicilio, 25,00; tintes, ondas agua, Mar-
el. Ortiz. Teléfono 10439. (T) 
soi,£ . L O N E S americanos, señoras, caballe-
ro^. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. Col 
S I L L 
'arrubias, 12. 44164. (8) 
N E S americanos, señoras, caballe-
í í 3 , \ plazos. 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Coví\rrubias. 12. 14164. (3) 
\ PRESTAMOS 
C O N D E ! t e s tamentar ías . Mayor, 6: tardes, 
cuatrof ocho Teiéfono 27527. (18) 
P K E S T A W Q S sobre casas, valores, nudas-
ProPied'ade3, usufructos. Apartado 10.049. 
. í (3) 
C O N D E , ^mero sobre "autos" y mercan-
,-or, 6: tardes, cuatro-ocho. (18) 
dministración fincas. Mayor, 6: 
tro-ocho. (18) 
cías. Ma 
C O N D E 
tardes 
1 AT̂ vír ¿h ipotecas grandes y pequeñas, mayor, o.j tar(ieg cuatro-ocho. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R c i a I ^ í \ x i í n " A B A t ; 1 0 N E S 8in competen-garantía. Economía, áadio-
25545 f San M1SUel. 7- Teléfono 
KA¡? MOBSI* uuevo. legitimo, prednta-
Emerson dnata3: Royam. pesetas; 
n X sei's " 3 ° 1 ^ 1 ^ ^ . 200 pe.etas; Ke-
in*iparas. 250 pesetas. Quedan 
adío. Alcalá, 87. (18) muy pocos. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pei. . „ . 
pesetas, vuelvo, Hechura traje. 45 
Almagro, 12. reformo trajes, gabanes. 
S A S T R E . Hechura 
Arrieta, 9. 
H E C H U R A . 
Casa B a J 
-
de traje, 40 pesetas. 
(5) 
ros seda, 50 pesetas, 
lena, 1. (2) 
Fas, propaganda, 35 pe-
¡40. Navarro. (8) 
entresuelo. Hechu-
45 pesetas. (10) 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. ( 3 ) 
D E S E A S E doncella sepa cocina, veraneo, 
informada. Teléfono 34408. (T) 
D O N C E L L A y cocinera faltan, informadas. 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
CAJISTA-remendista-corrector ofrécese Ma-
drid, provincias, modestas pretensiones. 
Ventura. Soberanía, 15. Zaragoza. (3) 
CONVOCADAS miles plazas guardias Asal-
to. Informes rápidos. Apartado 1.253. Ma-
drid. ( E ) 
N E C E S I T A M O S personas oficinas con ga-
rantías propias. Escribid: Padosa. Pre-
ciados, 28. Billetajes. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
C A D A 5.000 pesetas rentan 500 mes; garan-
tías en poder propio interesado. Mayor 
6, principal izquierda: cuatro a ocho. Te-
léfono 27527. (18) 
N E C E S I T O bien informada doncella, dis-
puesta, práctica cera comedor. Castelló, 
28. (T) 
S E G U R I D A D , Asalto, documentaciones, 
preparación rápidamente. Licenciados mi-
litares. Bizarro, 11, segundo. (T) 
CONVOCADAS plazas guardias Seguridad. 
Informes gratis. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
V E I N T E agentes plaza, necesito, conoce-
dores, dulcerías, confiterías, ultramari-
nos, artículo indispensable, curiosos no 
vayan. Horas: 9-11. Juan de Mena, 12, 
primero izquierda. (9) 
S I T U A C I O N para quien disponga de 25.000 
pesetas efectivo y esté conforme con ob-
tener 10 % mensual, en industria ambu-
lante facilísima, trabajo distinguido sin 
personal ni competencia. Dirigirse perso-
nalmente. Díaz. Francisco Giner, 9. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
A L E AÑILE KI A, pintura, reve-os. presu-
puestos gratis. Plaza Lavaples. 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
J O V E N distinguido desea colocación mo-
destís imas pretensiones, incluso por la 
comida. D E B A T E número 3. (T) 
C O R R E C T O R español, libre, sabiendo fran-
cés, italiano, latín, ofrécese. Razón, «in-
formes : Señores de Mazas. Cuesta San-
to Domingo, 5. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, instala-
ciones, arreglos y termosifones cocinas. 
Montador técnico calefactor económico. 
(Moreno). T. 70075. (T) 
SEÑORITA enseña corte, bordado máqui-
na, a cambio veraneo. Espíritu Santo, 
28, segundo. Raquel. (21) 
J O V E N alemán, 25 años, desea comida, 
alojamiento gratuitos en familia españo-
la, a cambio lecciones alemán, francés e 
• inglés. Ofertas: Kurt Eiter LeerbachS-
trasse, 80. I Francoforte s/M. 1. Alema-
nia. (T) 
I N G L E S dominando francés, español, ofré-
C -̂e oficina mañanas, tardes. Escribid: 
' Vrlton". Prensa. Carmen. 16. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama soca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E joven auxiliar práctico conta-
bilidad, trabajos oficina, certificados, in 
formes, modestas pretensiones. Angel Mi-
guel. Jardines, 24, segundo. CT) 
SEÑORITA con máquina escribir, profeso 
ra piano, se ofrece. Escribid: D E B A T E 
40.575. (T) 
P R O F E S O R A español, francés, acompaña-
rla veraneo. Teléfono 50385. ' (T) 
MONTAÑES religioso ofrécese, sabiendo 
cuidar enfermos. Vázquez. Serrano, 50. 
(T) 
O F R E C E S E mujer formal para niños o co-
cina, salir veraneo. 53662. (T) 
SEÑORITA huérfana acompañaría señora, 
niños. Calle Recoletos, 14. (T) 
MATRIMONIO vasco, sabiendo contabili-
dad, desea portería, buenos informes. R a -
zón: Hergueta. Avila, 5, principal dere-
cha. (T) 
E X T R A N J E R A , alemán, español, desea co-
locación "au pair" verano, dos o tres niños 
preferible playa. Ofertas MS. 100. (T) 
SEÑORITA veinticuatro años, educada 
Francia, colocaríase niños. Teléfono 50241. 
(2) 
D E S E O representaciones para Madrid, re-
ferencias y garantías inmejorables. Avi-
la, 5, principal derecha. Hergueta. (T) 
S E ofrece mozo comedor o ayuda de cá-
mara, joven. Jesús del Valle, 21. (T) 
C H O F E R sin pretensiones práctico tempo-
rada verano. Escribid: D E B A T E , 40.338. 
(T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30. (V) 
O F R E C E S E matrimonio poca familia, con-
serje, portería, ordenanza, sabiendo fran-
cés. Príncipe, 18, segundo. Eugenio Gó-
mez. (V) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa rápida. Re-
ferencias. Particular. Méndez Alvaro, 8. 
Portería. (V) 
M E C A N I C O especializado cosechadoras, tri-
lladoras, tractores, iría cualquier punto. 
Señor Iniesta. Francisco Mora. 61. Barrio 
Usera, , (2) 
SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran-
cia, conociendo francés, inglés, alemán, 
perfectamente, desea lecciones para E l 
Escorial, durante el verano. Escribid: 
Mlle. Langlois. 11, Buen Suceso. (T) 
'JU A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, informa-
da. Pez, 9, portería. (18) 
O F R E C E S E para chófer o administrador 
fincas caballero 33 años, buenas referen-
cias. Escribid: señor Corral. Apartado 
12.075. (18) 
SEÑORITA alemana, distinguida, sabiendo 
idiomas, daría lecciones, acompañar via-
je, también extranjero. Arenal. 8. Ma-
drid. Teléfono 25197. (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo o niños. 
Cardenal Cisneros. 11, portería, (8) 
O F R E C E S E cocinera informada, católica. 
Palma. 3. portería. (8) 
O F R E C E S E asistenta para diario, sabien-
do su obligación. Informes : teléfono 53453. 
( E ) 
SEÑORITA magisterio cuidarla niños ve-
raneo. Zurbano, 59, primero centro. (3) 
O F R E C E S E muchacha sabiendo cocina pa-
ra fuera. Serrano, 36. (3) 
C O C I N E R A formal, económica. Razón: A l . 
calá, esquina Banquillo. Quiosco. (E) 
C O C I N E R A y doncella para todo ofrécese. 
Teléfono 55973. (8) 
C O C I N E R A con buenos informes, sabiendo 
cocina española y francesa, repostería, se 
ofrece para España o extranjero. Razón: 
Teléfono 19063. (T) 
J O V E N católico, necesitado, ofrécese mozo 
comedor, ayuda cámara, cosa análoga 
Buenísimos informes, modestas preten-
siones. Razón: Colomer, 16. Angel. (T) 
O F R E C E S E muchacha veranear Sigüenza 
Razón: Teléfono 55450. (5) 
S E ofrece tintorero quitamanchas, sabien-
do planchar, ayuda de cámara, ordenan-
za, análogo. San Vicente, 90. (A) 
C O N T A B L E , buenas referencias, ofrécese 
mañanas, o cargo análogo. Gollán. Ca 
rretas, 3. Continental. (5) 
F A C I L I T A M O S toda dase de servidumbre 
informada, gratuitamente. Teléfono 44043 
(5) 
M U J E R formal, ofrécese, 35833. (A) 
N O D R I Z A S gallegas, montañesas, católi 
cas, recién llegadas, ofrécense Madrid 
fuera. Cabestreros, 5. (V) 
A S I S T E N T A joven, buenos informes. San 
Lorenzo, 4, portería. (8) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por I n -
ternacional. Príncipe, 14. Garant ía se 
riedad. rapidez. (V) 
T R A S P A S A S E pe.nsión dos piso» llenos 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos 
(18) 
S E traspasa por fallecimiento taller de eba 
nistería en buenas condiciones. Razón 
Desengaño, 10. Ferretería. (11) 
T R A S P A S O fotografía Navarro. 2.500 pe 
setas. Carmen, 31. portería. (V) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
no poder atenderlo. Teléfono 34534. . (T) 
T R A S P A S A S E hermoso café buenas condi 
dones. Escribid: Ricardo. Prensa. Car 
men, 16. (2) 
B A R céntrico 17.000, produce 15.000. Ca 
llejón Preciados, 4. (3) 
C I N C O lecherías baratas, 70 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
V E I N T I D O S magníficas tiendas próximas 
Sol. Callejón Preciados. 4. (3) 
GANGA. Bonita frutería 1.500, vivienda 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, mercado, céntrico 
Callejón Preciados, 4. (3) 
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L N D E R W O O D , 
Marqués Cubas,! 
F A M I L I A católica 
torias desprendef 
ditera oro y plat 
DISCOS. Gran liquida? 
mercio traspaso locaf 
Emilio Menéndez, 7 (ant^s^P^ 
ra) . 
ARMONIUM, ocasión, 250. Jacil 
vente, 2. 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas] 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos, 2.' 
P E R S I A N A S . Gran surtido; limp^ 
fombras, baratísimo. Pez, 18 
25646. 
P E R S I A N A S , enorme liquidaciól 
za alfombras, esteras, baratís] 
Santa Engracia. 61. Teléfono 
DISCOS, liquidación, 0,50, 0,90, 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (freí 
ñera). Luis . 
G A R R A F I T A S con vinos selectos para ex-
cursiones. Serrano. Paseo del Prado, 42. 
y Sandoval. 4. (T; 
M E S A escritorio, semlnueva, chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca, 32. (Xd 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, 
cribir e infinidad de artículos de oce/ 
Precios baratísimos. Espíritu SanJ 
Tienda. 
P A R T I C U L A R vende, marcha, muebf 
medor. tresillo. Hortaleza, 116, prií 
P A R A viaje: "Micheto el Pirata". !Hi! 
novelesca moral. Librerías-. 
S O L A R en Barcelona vendo 2.692 metros 
cuadrados, propio para industria, junto 
avenidas Diagonal, Cortes y Pedro I V , por 
250.000 pesetas, facilidades pago. Clapés. 
Balmes, 163. Barcelona. (1 
V E N D E S E armario, comedor, autopia 
con rollos y varios muebles. Pez, 15' 
tercero centro. 
C O L L A R perlas, incubadora Champior 
che niño. Escribid: Navarro. MonteH 
Anuncios. 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, despa 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadr^ 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. (J 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión, pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
POR ausencia vendo piso completo: de 4 
a 6. Pardiñas. 7, segundo. (3) 
S E venden seis sillas tapizadas piel. Vf 
lázquez, 80: de 2 a 4 ^ 
, V E N D O Virgen Maella. Velarde. 15 tr . 
B A R , cinco huecos, 200 alquiler, gran te-l cado, tercero 1. Tardes, 
rraza. Gravina, 17. (18) 
aniiaiiiiiiuiMiiiiiiiiiianiiaiippiii*^ 
n u n c i o s e n e s t e 
i L, i¿ K a - y 5 1 5 -
T R A S P A S A S E peluquería señoras céntri-
ca, por no poderla atender. Razón: Val-
verde, 29 moderno. Carbonería. (E) 
T R A S P A S O cacharrería, alpargatería, bue-
na vivienda. Fernando Católico, 88. (18) 
T R A S P A S O pensión económica, muy acre-
ditada. Razón: Jacometrezo, 84, segundo: 
4 a 6. No preguntar portería. (2) 
T R A S P A S O frutería gran instalación exce-
lente negocio. Zurbano, 59. (T) 
T R A S P A S A S E tienda con instalación ba-
rata. Cava Baja, 22. (T) 
T R A S P A S O portal céntrico o cedo indus-
tria buen rendimiento, sin intermediarios. 
Teléfono 75303. (V) 
T R A S P A S O bar buen sitio y venta, faci-
lidad de pago, precio según tiempo a pa-
gar y 25.000 pesetas, contado. Alcalá, 143. 
Taberna. (V) 
U R G E bar bodega 7.000, vale 30.000. Her-
mosilla, 29. (8) 
T R A S P A S A S E local grandísimo, propio 
para cualquier industria, sitio muy cén-
trico, poca renta, hermosa vivienda. So-
lamente de dos a cuatro tarde. Progre-
so, 16, bajo izquierda. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad, precio mínimo. Preciado*, 33. 
(21) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agenda Reyes. Precia-
dos. 52. grandes descuentos. (18) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal. 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados. 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
PIANOS alquiler 8 pesetas, única casa. 
Fuencarral, 23. (10) 
ADMITO muestrarios a comisión. Razón: 
Avila, 5, principal derecha. Hergueta. (T) 
E N firmando contrato gratificaré 50 duros 
quien me proporcione urgentemente piso 
muy claro (no ático), calle ancha, míni-
mo 12 habitaciones habitables,-precio má-
ximo 500 pesetas, con calefacción central; 
425, con calefacción individual. Macho. 
Pensión Alcalá. Alcalá, 38. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PINTAMOS, empapelamos habitaciones 
completas, diez pesetas, oficiales especia-
lizados. Teléfono 24342. (V) 
C U O T A S : Compro uniformes Infantería, ta-
lla 1.80. San Joaquín, 2, portería. (8) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe 
setas camionetas. Teléfono 77669. ( £ ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
T A P I C E R O económico domicilio arreglo 
todo mueble tapicería. 72118. (T) 
A P R O V E C H A R S E : Conejos "Gigantes de 
España" desde 4,50. Sagunto, 15 dupli 
cado (hotel). Pueblo-Nuevo. (A) 
P I N T U R A general habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material. Teléfono 44748. 
(B) 
MATRIMONIO con tres niños, de 10. 8 y 6 
años, desean hospedaje-veraneo Sierra 
durante temporada. Escribid D E B A T E 
número 40.321. CS) 
ONDULADORA domicilio muy práctica. 
Marcel. 1.50; corte, 0,75. Teléfono 74476 
(18) 
COMPAÑIA poseyendo exclusivas gran 
porvenir y resultados comprobados admi-
te administradores partícipes, con 10.000 
pesetas en adelante. Escribir D E B A T E 
número 40.559. ÍTÍ 
t- ?? s a a b 2 h w 
T I N T O fino, segundo año, blaj 
nes, especiales para Misa y 
postre. Serrano. Sandoval, 2. 
L A S últimas novedades en discc 
de todas marcas las encontrará 
lian. Conde Peñalver. 24. 
BOTAS para el agua. Precios esj 
empresas y brigadas obreras. Migü 
ya, 8 (junto plaza Callao). 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Dil 
mente al consumidor, bidón cuatro 
12 pesetas, entrega domicilio; envío 
vincias. Ramón Arroyo. Núñez Bal l 
33. Teléfono 51984. 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, 
lojes, máquinas fotográficas, escribir.-
da clase objetos. Preciados. 39. esqij 
Veneras. 
P A R A construcción de llaves todos sit 
mas. Cañizares, 1. Teléfono 253O0. 
P A J A R E R I A Alemana. Costanill?. it^ 
Angeles. 14. 20199. Pájaros, pa l '^ . j 
rros de todas clases. 
P A R A anunciar en periódicos coA û 
tos. hijos Valeriano Pérez. P ^ ^ - l 
AUTOPIANOS, pianos, radio, grs 
discos. Contado, plazos. Oliver. 
4. 
M A D A M E Rischoff. Eraso. 27 (Fra 
Silvela). Ofrece preciosos perrito^ 
neses. 
A L C U B I L L A , jurídica, Espasa, >erdad.efJP 
ocasión. Garda Rico, desengaño. 13. (2) 
M A G N I F I C A verja y puerta hierro, barata. 
Olivos, 2. (3) 
P A R T I C U L A R vende barato buen piano, 
seminuevb. 23035. (E) 
G R A N liquidación muebles procedentes 
embargos judiciales. Sínger secreter. 
Hermosilla, ^7. (ó) 
M A R C H A forzosa, comedor, 300 pesetas; 
tresillo confortable. 150; alcoba, arma-
rio tres cuerpos, máquina coser, otro^ 
Pardiñas, 17, entresuelo. 
M U E B L E S , comedores, alcobas, pre 
rebajados. Génova, 8. 
V E N D E S E hormigonera portátil muy 
rata. Señor Ocaña. Teléf^jjo-.gpo^, BfCíi 
a 2. 
VIENl 
P A N Vlena integral. Viena Capellanes. Gél 
nova, 2; San Bernardo. 88. (jf 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tort. 
les. Viena Capellanes, Fuencarral, 1261 
Tintoreros, ,4. ( í l 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capellal 
nes. Preciados. 19; Marqués Urquijo. 19.1 
(2)J 
5^r 
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ôn viejos como 
pones a lo «Da-
jién ancestrales, 
[han faltado nun-
'ea el porvenir, 
neno que el defender el 
•s algo semejante al roman-
querer sostener la Caballe-
'.s lanzas legendarias. No es 
comparación, dicho sea con 
feto. Porque la dicusión entre 
•azadistasi- y «submarinistas» 
Seré solamente al arma, sino 
de ella. Si se discutiese si 
fía debe seguir siendo tal o 
lotorizarsei-, el parangón se 
5xacto. 
fs maniobras navales reciente-
lente Tverificadas se ha comprobado 
lúe donde hubo más artillería y mayor 
protección se consiguieron los objeti-
vos. Y donde«surgió un acorazado, ¡uno 
^o!, bastó para evitar el combate por 
jente retirada del supuesto adver-
lésemos neciamente partidistas, 
flguien ha querido presentamos, 
Pa ocasión como la presente para 
'ter ferozmente contra aviación y 
Irinos. Nada más lejos de nuestro 
•ammo. Mil veces hemos dicho que la 
misión de aeroplanos, destructores y sub-
marinos es única y exclusivamente fun-
'ción del número y no descubrimos nin-
in secreto si decimos que éste es tan 
iunas maniobras n a v a l e 
pos | escaso en nuestra flota, que no se pue-
de pretender eficacia alguna en el des-
empeño de sus cometidos. Y conste quo 
nos limitamos a comentar solamente 
aquello que la Prensa ha divulgado, sin 
entrar en detalles. 
Los corresponsales de los diarios ma-
drileños, tan distantes en todos los te-
rrenos como son E L D E B A T E y «Lá 
Tierra>, coinciden en afirmar la nece-
sidad del acorazado. E l del periódico 
comunista llega hasta propugnar la 
construcción de cuatro ejemplares de 
esta clase de buques. Y ya que en Es-
paña, como queda apuntado antes, no 
se quiere creer en la sinceridad de los 
marinos, h a b r á que reconocer que 
esta especie de «juicio por jurados», 
emitido por personas ajenas a la pro-
fesión marinera que han presenciado 
parte de los ejercicios, es realmente 
imparcial. 
Coincide este final de las maniobras 
con la noticia firme—que ya adelanta-
mos en alguno de nuestros trabajos-
de la construcción de dos nuevos acó 
razados italianos y del máximo tone-
laje, consentido por los tratados, asi 
como de la modernización de los cua-
tro que posee terminados antes de la 
guerra de 1914-1918. Nadie podrá ar-
güir romanticismo en la política ita-
liana y menos en sus presupuestos na-
vales, acaso los más juiciosos tradicio-
nalmente entre todos. Nunca se ha sa-
crificado nada a intereses que no sean 
los verdaderamente nacionales. 
Inglaterra va a construir, asimismo, 
nuevos acorazados; los Estados Unidos 
han gastado enormes sumas para po 
ner al día los suyos. ¿Es que se puede 
decir que todo es romanticismo? ¿Es 
que éste puede llegar hasta el punto 
de conservar barcos que los que han de 
manejar han ignorado ser inútiles? 
Que el acorazado es caro es induda-
ble; no el más caro de los buques epor 
tonelada», entiéndase bien, y que es la 
única manera de juzgar del precio de un 
barco, a más de calcular su vida gue-
rrera. Porque es evidente que si un ar 
tefacto bélico cualquiera tiene la mi 
tad de la vida que otro, a igualdad de 
precio, cuesta el doble. 
Insistimos. en que se puede tener 
Marina o renunciar a ella, que es equi-
valente a «ser o no ser»; lo mismo que 
quien tiene frío puede recurrir a com-
prarse un ligero abrigo de algodón. Los 
que no estén en el secreto lo verán pa-
vonearse sin saber que va muerto de 
frío. Y el «algodón» lo son los barcos 
ligeros, cruceros inclusive. L a «lana» se 
llama acorazado. Y da frío pensar en 
lo que seria una guerra en el estado 
de indefensión naval en que estamos. 
Mateo MULLE 
LOS ESCAÑOS DE LA ESQUERRA por K - H 1 T 0 
T E M A S H I G I E N I C O S 
E L P R O B L E M A D E L A L C O H O L I S M O 
N o t a s d e l b l o c S 
P O L I L L A P R I M E R A . — T e n d r e m o s que desinfectar antes. 
V e i n t e h e r i d o s e n M é j i c o 
MEJICO, 18.—Los adversarios políti-
cos del candidato eefior Villarreal han 
apedreado el automóvil de éste en Ciu-
dad Juárez. 
A consecuencia del tumulto que ae 
produjo resultaron heridas 20 perconas. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Con el uso creciente de las bebidas 
exóticas aumentan los casos de intoxi-
cación crónica por el alcohol. Y no es 
el vino, ese vino que contiene alco-
hol de fermentación, azúcares nutri-
tivos y ácidos y sustancias colorantes 
que es muy conveniente consumir en 
pequeñas cantidades, en las comidas, 
sobre todo a las personas débiles y que 
necesitan sus propiedades estimulantes. 
Son los licores que con nombres ex-
traños ingerimos en las grandes fies-
tas, en los aperitivos, en las reunio-
nes, para procurarnos una alegría ar-
tificial que luego se paga con largos 
periodos de honda tristeza. 
Está considerado hoy el alcoholismo 
como una toxicomanía, en la que hay 
que distinguir tres periodos. En el pri-
mer periodo el enfermo alcohólico se 
vuelve irritable; está nervioso, inquie-
to, tiene largos períodos como de «au-
sencia». Padece amnesia. Se olvida de 
las cosas más corrientes. En sus ha-
bituales ocupaciones (oficina, taller, et-
cétera) se nota una gran baja en su 
rendimiento. Tiene algunos periodos de 
terror. Casi fenómenos leves de para-
noya. Duermen poco, padecen fuertes 
dolores de cabeza, mareos, vómitos v 
una gran inapetencia, con periodos de 
glotonería producidos en plena euforia 
alcohólica. L a pronunciación es dificul-
tosa y en su conversación se hacen pe-
sados, insoportables, repitiendo varias 
veces los mismos conceptos. L a cara se 
pone cianótica. Los dedos tiemblan y 
un síntoma muy característico es el 
nistagmus de los alcohólicos (temblor 
de los ojos cerrados, párpados y glo-
bo del ojo). 
jill segundo periodo se caracteriza 
por los primeros síntomas de la de-
mencia alcohólica. L a incapacidad para 
el trabajo es absoluta. Tienen ratos 
de lucidez, pero son más los momen-
tos de hipocondría o exaltación con ac-
cesos de furor. Aun las personas que 
han vivido en los altos medios socia-
les buscan los fondos donde vive el 
hampa y sienten la necesidad de al-
ternar en los figones donde la de-
gradación alcohólica alcanza su máxi-
ma depravación. Si se intenta hablar 
con ellos se observa que son incapa-
PUBUClDApfílpp 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
: a n o b l e z a e n l a l u c h a 
Da pena ver cómo pierden las luchas 
ida su nobleza. He leído con asombro 
días atrás, en no sé qué plaza, 
torero afortunado con el estoque 
jietioión del entusiasta públi-
forejas, el rabo y una pata 
Lierto. Antes se cortaba una 
parecía bastante. Después 
Istumbre cortar las dos. No 
10 que empezó a cortarse tam-
Fabo. Ahora se corta, además, 
la. De seguir por este camino 
matador cortará las cuatro pa-
comúpeto, y más adelante le 
los ojos y quien sabe si con-
por comérselo crudo en el mis-
redondel. 
jê  esto se puede calificar de 
fañamiento y hasta de profanación de 
Láveres. L a fiesta no era antes así. 
jucha entre el hombre y el toro (de 
lual tenía la culpa el hombre) era 
[a, pero elegante; sangrienta, pero 
stica. Ni el hombre odiaba al toro 
que el toro al hombre. Ambos 
limaban por igualmente valerosos. 
|har observaban las reglas del pe-
L^íw juego. Cuando el hombre ma-
fffPj toro, yo estoy seguro de que 
Jo adversario le infundía res-
anando el toro mataba rj hom-
parece que puedo afirmar que 
Itía profundamente, 
tiempos caballerosos! 
10 que hubiesen cambiado las 
^nMtunMry.C^r^taba, bien que la bri-
•"'«nte fiesta procedía d6 la Edad Me-
ja y conservaba el culto al honor de 
as justas y torneos. 
Ahora ya no es lo mismo. L a an-
tigua fiesta se moderniza, con lo cual 
es excusado decir que se barbariza. Y 
duele, por solidaridad de especie, con-
signar que la brutalización de la lucha 
empi^'f, por parte del hombre, con esas 
mutilaciones impuestas con ánimo de 
vencedor implacable, al pobre toro. E l 
toro lucha como siempre, con noble bra-
vura, cea fiera lealtad. Acaso sabe que 
la capa es un engaño, pero la acome-
te, y no al torero porque ésta es la 
regla del deporte y él no quiere fal-
tar a las reglas. Cuando alcanza al hom-
bre y lo hiere no se ensaña. Si lo mata, 
respeta su cadáver. Con sólo que le pa-
rezca que está muerto se aleja de él 
conmovido y no osa infligirle humilla-
ciones. Jamás un toro vencedor de su 
antagonista ha intentado cortar la ore-
ja del torero vencido. Esto ha de ha-
cerse constar francamente, para que ca-
da luchador quede en el lugar que le co-
rresponde. 
Yo siento mucho que sea el hombre 
el que desnaturaliza estos combates. 
Prefiriría acusar de ello al toro. Pero 
el sentimiento de la justicia me lo im-
pide. Y todavía siento más prever fá-
cilmente la futura degeneración de es-
tas luchas. Cuando el torero se dé cuen-
ta de que se sigue matando a los toros 
por el antiguo medio de la espada, que 
ya para nada se usa en fl mundo, es 
de temer que caiga en la tentación de 
utilizar las armas modernas. Pero con 
esto^ el deslucimiento del espectáculo 
será inevitable. Por muy artística que 
sea una faena de muleta, si a la hora 
gravísima de perfilarse lo que hace es 
apuntar y herir al toro con una pistola, 
el hecho no puede tener mérito algu-
no deportivo. Para eso vale más que de 
una vez el matador se olvide de Cú-
chares y de todo el difícil arte del 
toreo, que tantos días de gloria dió a 
la patria, y mate al toro con toda co-
modidad arrojándole una bomba des-





SE pretende hacer la vida imposi-ble a cuantos viven en Citajuna 
' no ocultan su afecto a España. 
He aquí lo que nos escribe un comu-
nicante: . nuiP. 
"Estamos bajo el terror parda ^ 
aes. en los pasados días, huyeran 
aventurado á dar un viva a Espanaeii 
toé' calles de Barcelona hubieran corri-
do el peligro de ser lachados por «5 
sayones de la Generalidad. manos 
separatistas, que, por cierto. no |on<*J 
c e n t » todo .« ^ ^ S X -
ees de seguir una conversación. Pa-
san de un tema a otro con una incons-
ciencia infantil. Les gusta inventar his-
torias y fantasías a las que dan todo 
el valor de veracidad y no se les pue-
de contradecir, pues se irritan de tal 
modo que producen el efecto de verda-
deros locos. 
Sobre el corazón y la circulación son 
desastrosos los efectos de la intoxi-
cación alcohólica. En unos casos hay 
hipertensión, pulso irregular y muy rá-
pido. En otros, hipotensión, p u l s o 
muy lento. Las enfermedades más co-
rrientes, son miocarditis, arterioescle-
rosis, esclerosis de las coronarias. En 
las autopsias se han encontrado gran-
des depósitos de grasa en el corazón. 
Sobre el hígado, ¿quién no ha oído ha-
blar de las cirrosis atróficas que oca-
sionan esas muertes dramáticas en ple-
no dolor? No vamos a detallar a^Uí 
otros efectos patológicos de la into-
xicación alcohólica. 
E l tercero y último período entra de 
lleno casi en la demencia y pseudo-
parálisis alcohólica, cuyas gravísimas 
manifestaciones terminan en una muer-
te verdaderamente lastimosa en plena 
furia con tendencias suicidas. 
Se empieza bebiendo generalmente por 
placer. ¡Qué delicioso el coñac aromá-
tico, el Kummel, el ajenjo, el bitter, la 
ginebra y tantas copitas que nos han 
borrado, por un momento, las hondas 
preocupaciones del vivir! Pero más tar-
de, cuando pasaban los efectos eufóri-
cos del alcohol, llegaban los momentos 
de mayor nerviosidad, de mayor de-
presión y tristeza. Había que volver 
a b e b e r y... nuevamene la eufo-
ria, la alegría del vivir por la esti-
mulación del veneno, y así copita tras 
copita, un hombre útil, en plena salud 
y con gran rendimiento de trabajo, co-
menzaba a rodar por la peligrosa pen-
diente de la toxicomanía, quedando con-
vertido, en poco tiempo, en una piltra-
fa humana. 
Hay individuos verdaderamente resis-
tentes para el alcohol y en los que las 
manifestaciones patológicas no son muy 
acusadas (ecuación tóxica individual de 
I^ewin). Estos no sienten la necesidad 
de consultar con el médico y no son los 
menos peligrosos, pues está latente la 
causa y llega a estallar repentinamen-
te con grandes violencias. 
Sienten la necesidad de ir a consul-
tar con el médico los que notan tras-
tomos digestivos, neurosis, cardíacos, 
hepáticos, renales, etc. y deliberada-
mente ocultan siempre que son bebed 
res habituales. Y es la familia la 
tiene que poner, en primer plano 
el doctor, el abuso de las bebida 
cohólicas. 
Nada más erróneo que la cr 
de que el alcoholismo se cura co 
dicamentos o polvos misteriosos, 
esos secretos, que habréis visto 
vez anunciados, son absolutame 
útiles. Recordamos ciertos célebr 
vos que se anunciaban contra la 
chera y cuya composición no ei 
que simple bicarbonato de sosa : 
do con polvos de quina amarga, 
la y anís. Los emplearon ingenu 
te muchas esposas que lo daban 
maridos, «sin que ellos lo notasen», 
el vino o licor, no logrando más que 
enfurecimiento en las crisis, sospechad 
do en algunos casos hasta de ser 
venenados por esa fobia característi-
ca en los alcohólicos. ¡Pobres esposas 
que pagaban su buena intención con 
formidables palizas! 
Nadie mejor que un psiquiatra para 
curar la manía alcohólica. En algunos 
casos se precisa la reclusión en un sa-
natorio. Y la tendencia moderna acon-
seja la supresión repentina del alco-
hol. Ningún temor hay a esos trastor-
nos que hacían huir de la abstinencia 
brusca. L a reclusión sanatorial será muy 
conveniente cuando se vea una verda-
dera obstinación en el enfermo a se-
guir los planes de su médico. L a vuel-
ta a la normalidad en el sanatorio, el 
aumento de peso y apetito, la desa,tui-, 
rición de Jas molestias patológicas, hár' 
brán vuelto a" la realidad al enfermo 
haciéndole ver lo equivocado que esta-
ba al buscar en las bebidas alcohó-
licas una felicidad y euforia que eran 
momentáneas. L a persistencia del mé-
dico psiquiatra después de la curación 
siguiendo al enfermo en observación du-
rante largos períodos, conseguirá «vol-
ver a la vida normal» al toxicómano. 
Mucho más hablaríamos sobre esta 
cuestión, que alcanza hoy su máxima 
importancia, y más cuando la mujer 
adopta ya la moda de las bebidas exó-
ticas. Su organismo débil acusa más 
pronto todos los fenómenos patológi-
cos que hemos reseñado. Ellas acuden 
en gran número a los médicos bus-
cando remedio a sus males (neurasté-
nicas, histéricas, de origen alcohólico). 
Y es que hay que estar a la moda... 
con 
Correo Catalánv na biuo / " " " T ^ , . ^ - . 
5.000 pesetas y suspendido md finida 
mente por la publicación de unos 
humorísticos. 
de Huesca, que se hallaba 
;us, ha I 
setas por hau^ 
contra los diputados de la Esque 
sos 
Un vecino u 
en Reus. ha sido multado ™* £ 1 
haber pronunciado unasjra 
sea 
rra 
Terror, despotismo, a^0^1^--T^TÍ^ dueño de Cat8lUI,a• 
H 
E l zar Companys 
* * * 
A C E N como que se van y 
por las dietas. 
viie¡veD 
Porque los de la Esquerra y Jff 
fatas los separatistas vascos, hw 
dido todo menos las mil peseta* & 
suales y el "carnet" para segmr " 
jando gratuitamente por los ferros 
les de la odiada España. 
Santaló se ha apresurado a tm 
fiar con verdadero apuro para decii ^ 
no hay nada cierto en los ruino^ 
renuncia a dietas y prerrogativas- ^ 
«Ataje maniobra», le ruega a v 
¿También eso es una manioj» 
Entonces, ¿ cómo se ha de caP^ 
farsa de abandonar ei Paríame1110 
renunciar a las pesetas? (J_ 
Diremos que ea un rasgo / r j ^ 
mo y desinterés desconocido en » ^ . 
ría política de España hasU 1» 
clón de los almogávares de la w 
* * * 
t t O M I B R E , la L i g a 
¡ X l ¡Pero qué novedad! 0 gwrg^ 
y el impuesto único, que ya00j*^' 
ian en ningún país del mundo, î "31? 
ahora en España nuevamente, i ^ \ 
lan nada menos que en sobre? ofici | 
del Tribunal SuJfc-aK 
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E L D E B A T E S U S C R I P C I O N 
Madrid 2'50 P68618* ^ me9• 
Proílnclas.. 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
egipcios..., beber ginebra... 
! ¡Pobres generaciones las 
naacan de estas muchachas en 
«viílr sus vidas de niñas bien»!, 
qu^volver la vista hacia esas 
as españolas, cien por^ 
no fluman egipcios, no bebei¡ 
guidan aún las sanas tr£ 
mil tres de la raza. 
Doctor Fausto di 
Folletín de E L D E B A T E 10) 
E R I C D E C Y S 
ciclón y de la tempestad de la noche precedente, ha- i ciones aborde) resueltamente, la cuestión que tanto me 
cía calor, bochorno. Por el cielo, intensamente azul, co- [ tateresaoa aclarar. 
11, CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pare 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
nente preciso que haya algunas muchachas sentimen-
Jel las m^s posibles, aunque ya sé que con la edu-
"r ón que se les d ^ P$drán ser muchas. 
' • y por quíTwtinia usted conveniente que no des-
»zca dê fodo la casta—permítame llamarla a s í -
te l a l j ó v í n e s sentimentales ? 
- • o í r ^ en esa conveniencia estamos también de 
acuerdo "usted y yo. Las necesitan los muchachos que 
todavía so permiten el lujo de tener corazón. Ellos se-
rán los primeros beneficiados, y hay que suponer que 
los agradecidos. , , 
No pude meno3 de preguntarme si en estas palab a 
del sccretarin, del conde habría una rebcencia, una 
alusión a R^rto. Coa esta idea fija seguí a rm acom-
m t e . L 8e brindó a enseñarme una parte del jar-
¡ ¿ f i n no había visto franceaaf cuidado con 
lun bcllís mo parterre a la > A 
Jto esmero. Grandea y «P«s03 ^c izos de flo-
.las variedades más raras y cuyas corolas con-
Tla^ gotas de lluvia, se ofrecían a la v^ta for-
ü ^ r a s geométricas. Una fontana que melodla-
S n en el centro de una plazoleta vertía el 
i su Unía en la taza de mármol, en 
leta como en un estanque diminuto, 
*ra de un espejo. A jesar del 
rrian persiguiéndose, atrepellándose empujadas por el 
viento del Sur unas ligeras nubecillas blancas. 
Aquella luminosa mañana de fines del mes de mayo 
se mostraba el paisaje sombrío y amenazador de la vís-
pera bajo un nuevo aspecto. L a perspectiva del valle 
y de las altas montañas circundantes, que tanto me 
atemorizó mientras la tempestad descargaba en true-
nos y relámpagos, se me ofrecía, horas despuí:, comp.e-
tamente d:stinta. E l señor de Brozac me advirtió que 
aquel mismD paitaje me parecería más lindo aún, más 
lleno de atractivos y bellezas naturales durante la es-
tación otoñal. 
¿Por qué—inquirí al cabo de un rato de silencio— 
se le llama de los Magos a este castillo? ¿Es, acaso, 
que alguna tradición pretende que los tres reyes de 
Oriente pasaron por aquí? 
No, señorita; la tradición no ha tejido fábulas acer-
ca de este hecho. L a realidad es mucho menos poéti-
ca de lo que usted se había imaginado. E l nombre vie-
ne, sencillamente, de que en la chimenea de la biblio-
teca del castillo, maravillosa obra del arte románico, 
aparece primorosamente tallada la escena de la Ado-
ración de los Magos en el portal de Belén. Es célebre 
la talla en toda la provincia, y la emocionante página 
de historia bíblica esculpida én piedra fué causa de que 
las gentes de la comarca comenzaran a hablar del «cas-
tillo de los Magos*. E l nombre tuvo aceptación, y con 
él ha venido designándose, desde entonces, de genera-
ción en generación y siglo tras siglo. 
E l eeñor de Brozac, satisfecha mi curiosidad, añadió 
sonriendo: i 
¡Le pido mil perdones, señorita! Continúo empeña-
do en transportarla a usted en espíritu y en pensamien-
to a épocas remotas cuando prefiere usted, seguramen-
te, ocuparse de los tiempos y de las gentes actuales. 
¿Es cierto" Pues perdón, otra vez! 
¿Lela el avi.rpado, el clarividento aocrelauo en mi 
pensamiento? ¿Tan acostumbrado estaba a adivinar los 
de las personas qfJ* hablaban poo ^ ? Sin a t e 
—Tiene usted razón—respondí—. ha acertado usted 
plenamente. En la dilatada familia de los VoQance me 
interesa única y exclusivamente ia generación ¿e hoy, la 
que ahora vive. Hablemos, pues, del presen{e y ae lo 
agradeceré como favor especialísimo. Es un 'presente de 
taJ modo incomprensible para mí que me pierdo en él 
en cuanto pretendo escudriñarlo. Usted ê  amigo inti-
mo del conde y esta intimidad le ha permitido cono-
cerlo bien. E l conocimiento que de él t̂ fago yo es pu-
ramente de referencias, yo lo conozco tafo S6lo por las 
noticias que de su persona me han su;ministrado sus 
cuñadas, y no he de ocultar que éstas lo'detestan. Quie-
re decirse que temo no ser imparcial eo mis juicios; y 
este temor y el deseo de no incurrir injusticias me 
inducen a suspenderlos hasta que no esté mejor infor-
mada. 
—Le agradezco vivamente la confi»uiza que daposita 
usted en mí y que yo haré por merecetr—respondió, aho-
ra en serio, mi interlocutor—. Vivo/en casa del conde 
de Vocance, en un trato no interrumpido, desde hace 
catorce años, y nuestra amistad sfi remonta a los días 
de la infancia; siendo niños éramos ya compañeros de 
juegos, como más tarde lo fuimos de estudios y de di-
versionss. ! 
—Todas esas circunstancias ítie confirman en la 
creencia qae tengo de que conoce usted a fondo a su 
amigo. 
—Justamente. A fondo, pues^0 qUe no tiene secretos 
para m;. Pero sepamos. seño?i/ta. ¿Es a la. 
cía que ha demostrado para 
querido usted aludir cuand 
incomprensible ? 
—Confiese usted—exclam 
conde de Vocance es un pa 
«ingularisimo. nada corríent 
—Diframry, para *or má 
¿Y cníl de dlcs e:ti 
tre loa Y ¿panos, p 
con su hija 
hablaba de 
indiferen-




me dejara acabar... Repito que es un hombre no más 
perfecto que los restantes hombres, pero he de añadir 
que, además, ha tenido muy mala suerte. 
—¿Va usted a tomar su defensa—repliqué vivamen-
te—y a absolverlo con todos los pronunciamientos fa-
vorables, o a proclamar, tal vez, su inocencia? 
—Yo querría tan solo, porque es necesario, por otra 
parte, para explicarle a usted la situación actual, to-
mar las cosas desde algún tiempo atrás, desde un poco 
lejos. Como usted no ignora, se debe comenzar siem-
pre por buscar las responsabilidades allí donde estén, 
o, cuando menos, por intentarlo. 
—Comprendido—respondí sonriendo irónicamente—. 
O soy muy lerda, o acaba usted de invitarme a que le 
eche la culpa de todo a una mujer, en este caso a la 
del señor de Vocance. 
—Usted lo ha dicho. Mi amigo tuvo una primera des-
gracia, la de conocer el dolor de la viudez cuando lle-
vaba no más de veinte meses de casado, de vida ma-
trimonial venturosa por todos conceptos. Ahogado por 
la pena, sumido en un fracaso sentimental particular-
mente cruel, el conde no pudo soportar la p.esencia de 
la inocente niñita, que de manera tan terrible le traía 
continuamente a la memoria el recuerdo de la eí-posa 
perdida para siempre. ¿Es el único viudo a quien le 
ha ocurrido ¿emejante tragedia, la hondísima tragedia 
de no poder mirar con ternura a la propia hija? Por 
otra parte, ¿cómo un hombre de treinta años iba a 
ocuparse de una recién nacida y a subvenir a sus ne-
cesidades, que no son las de un niño cualquiera? Creo 
saber, además, porque en alguna ocasión lo he oído re-
ferir, que la abuela materna y las tías de Ana Francis-
ca, más que hacerse cargo de la huerfanita se apode-
raron de ella de un modo... ¿Me permite usted que lo 
califique de... áspero? 
—Eso ea cierto, exactísimo; ocurrió,, efectivamente, 
como acaba usted de decir—asentí—. Yo nf^gtÉÉÍkl£> 
al sePor de Vocance. pues cometerla un 
haber confiado a su suegra yia sus cu, 
&e JBÉjha: en realidad, e^^las 
corlo. Pero ^ ^ H p n a 
rante cerca de 
o... ¡Es una gen| 
la pobre criatura 
se me antoja excesi 
la indiferencia y n iy parecida a 1 
deberes que por saj ¡ados son irrenu, 
— E n este punto «^fcfccisamente, 
car la responsabili 
culpa de todo, segú¡ 
de Brozac—, E l 
Los hombres 
nea, deseo ptj 
—¡Pero &e[ 
sible contenej 
poco simple, ctr^Tvirríio 
to como para suponer que las 
espíritus puros. Demasiado sé qj 
ángeles, pero no los tengo por 
e incluso por definición, los cons¡| 
otras. 
— E s usted ¿nuy bondadosa con 
—No. Pretendo ser no más que jtí 
ría de mis congéneres son in&oportalilcw!, im 
insoportables • para nosotras mismas; los ho 
cambio, se soportan un poco mejor cas) s'emr 
—¿Le concede usted, le reconoce usted al 
su discípula—me preguntó con viveza el señor 
zac—el derecho de querer un hijo varón, un; 
que perpetuase di apellido, y, por consiguipjii 
recho de contrae^ segundas nupcias? 
—Yo concodo 4o buena gana—respondí te 
usted quiera, absolutamente todo, menos, c 
el derecho de perder la memoria para olvida, 
diez y ocho años 4 medio, que tenia una hij, 
culpo todo, salvo eso. Es posible que la sé{ 
desa de Vocance hVya ton do una gran parte 
ponsabilidad: todo ]¿duce a creerlo y yo lo a 
ro creo también q l un mai impoi 
luntad en detormiJaos casos. 
—r.—ai-ento lalfoluntad de1, marido pro 
bre la de la muj-r, (poro muchaa veces resu 
